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REPORT OF STATE DEPARTME!\T OF HEALTH 
DIVISIO N OF AD)I JN ISTRATlON 
~;11rly 111 till' hit•tmium rt'(ll't•-..~nted h~· thi~ l't'(lort a t't•nr~unim­
ti~n wth aiTt'!·led by lht• rnat·llnt•nt of ~O<It• commi~-imu•r,' hill' 
;\p,, :!lilt 1tncl :!6:!. which \\rro• drawn hy the eodt• t•Onllni-...~ion. to 
ro••..rih•. rt''t't·tionizt•, anti rt"'haplt'rir-t• all the Ia"~ t't•latitH! II> 
11ublit· health. 
lt~l6RG.\NIZATION 
Bill :!HU "'"' kno\\ n us 'l'it lc \'II , ( 'haptet· 10.;, Colle of lo11 11, 
1!1:!-1. prll\iclt•d for tlw cou,olidation of the offirt•s n[ tlw Htntc 
lloartl of I h·11lth. t lw State llotl'l Inspector·, the Bo11rd o[ Medical 
~;xamincrs, Podiatry Examiner~>, Osteopathic Examiners, Chiro-
practit· Examiners, Nurses' Examiners, Dental ExAmincrll and 
Optometry Examiners into one department to be known as the 
State Department of Health. 
'l' lwsc bills not only simplified and ha rmonized a lur!lu n umber 
of ronOiet ing unci ovcl'lapping ~:~tatutes. but they ttlso eff<"cted 
•·•·onom~· through the establishment of 11 system of co.operntion 
and co.ot•dinAtion in the dischaq~e o( !>imilar govcrnnwnta l func-
tion,. 'fhiH WitS done b.v centralizing the admini~tration of the 
work of a lltllnlwr of hoards anll diviNions--thus doirt!lllWli.V with 
•·•·rUtin unneer,.~nry ovrrhrncl I'XJX'llH's. 1'hc elimination of <'<'I'· 
lain 'ltlari••tl posit ion~ ctft•etl'd 11 M\'ing of o\·er $12.000.00 Jll'l' .n·ur·. 
l'nrler the reorgani?.ation plan, the position of Secretary of the 
Stair Board of fiealth was changed to Commi&Sioner of the Statt• 
Departnwnt or Hralth. 
Dr. Hodm·y P. Pagen, 'ecretary of the old State Bonrd of llt•alth 
11a., the fir.t (.'ommi'\Sioncr or Public Health appointed. Jlc servrd 
.. ~ comnll .... ~iont•r from October 2 , 192-t, until July 1. 192:i. 
Dr. Don ~I. G rit.wold <;erved in tbat capacity from J ul~· 1, 1!12.), 
mhl ,June 30, 1926. 
THE STATE BOARD OF HEALTH 
t'nder Chapter 106 of 'rille VII, Code of Iowa, 192-t, (li'OvtstOJl 
Wftl> matlr for n State 13oard of Health to he cnm]>osed of thr 
<'ommi~ioncr o£ Public llealth, the mcmbet·:; of the Executivr 
Council ond flve health officers to be appointed by the governor, 
'1'1\'J•:NTY·S~;('O~Il llJ~:NNIAI. IIEI'O HT OF THE 
Jll'ior to the 1-c•·ond 'J'ut•Miay in .Januar~·. 192."•. to :,cn·c for a pt•ri••l 
or two year!!. 
'I' he th·c hralth o0k'Cr» who were appointed ai'C: ll. h l->ayler 
~1. D., Dco; ~loine'>; E. )la1·sh Williams, l\1. 0., O~kaloo..a: II. It. 
Su""· ~1. f) .. ('linlon: \\' . D. ll ayt•s, C. P. II., ~ioux l'il~. an•l 
(.', W. ~tvwart, ~1. 1>., of Washington. The~· rcceh·c no cotrt 
tlf'nblltion for tht•ir "1'1'\'i(•(•h. Among other untie» a ... 'l't IIIII in 
the law, tlw Boar<l udvibl" the <'ommissioncr regarding health 
rulcg ami pr<~rdur~. 
Of:NEHAI.. I'ROORESS 
Durin!( tlw la•l hit·nnium thr lowu State Dcp111'tnwnt of ll ruhh 
has, wr lwlic\'1', not hiddrn tlw talent t•ntntbll'<l to it, hut ha., 
usN\ to tlw tltl\'1111t11"'' uf tlw rwuplr of I0\\11 tlv., app•·op•·iation ••r 
talrnt committrd to it b~· tlw lc!(iijlatnn• of the Htatl' of l o"~ 
~lal'kcd prOf.(fl'M hus hc<'n mHilr in certain fcatni'Cll of our work 
anti mnny nrw methods nnd new activities hu\'c been put into oprr 
ation within the lust two years. 
I'INANCIAI.. AID ORTAINED 
In uddit ion to the appropriation from the legiHlaturc tbi~ dt•· 
1111rtrnent WU!i HHCN!HKf'nl in obtnining aid during the bi!'nnium 
from tho Jnh•rnutional Jlculth Board to assi8t in recording and 
tubulutin:.{ the l'itul slnti~ilit·~ of the >~tote, und ulso finuncinl aitl for 
furthering n1rnl Hllnitntion and general administration. 'l'hiij aid 
hns mtult> it t•o~sihl c to initintc campaigns or prevent ion and 
education that we anticipate will have far reaching results. 
MOROIDIT\' AND MORTALITY 
'l'hc morbidity ancl mortality rates for the two years ha,·e 
r!'mained about, 01· 11 little under, the a\·erage for the last ten 
,\'ellrs. The dis<'&hi'S that now toke the highcst toll are :.omc ol 
tho.«<> not usually eht~scd 11~ eommnnicablc, but are, neverthefe-.,. 
in a large meal!ure Jlre\'entable. :\lan)' of the diseases definitt>ly 
known to be communicable are receding, because of the applica· 
tion of puhlic heallh nwthod" or prl'\'l'ntion and control. Throur), 
more llcle<tuatc means of con,·eying information and getting il 
acted upon many ca...es of cancer, heart disea.'le and other disea"" 
a ... '!OCiated with middle or old age could be just as readily pre· 
\'Cnted. 
VITAL STATISTICS 
The Dh·ision of Vital Statistics hilS recorded and filed all re· 
ports of birthb, death~ 11nd divorces forwarded to tbe dcjlart-
IOWA STAn~ DEPART~tENT OF HEALTH 
ment, and f1·om time io time. compiled statistics and mude tubu· 
lation' for the information of the public. The di\'ision has £or-
'"ar<IP<I to C\'ery bomt' from whieh a bi rth was reported. 11 f n •e 
certificate of bi rth regi,lration-a l't'rtifiente that muy pro,·e or 
jrt'e81 'aim• to tlw child th it grows oldt>r and finds it n~e,'<ar~· 
10 haw 1ts age cl'rtifiNI 10 for flifterent purpose<. Wi1h thi< 
r rtifil'lltt' lhPrP ha' al..o lx>l'n inchult>d an autboritatiw hook of 
inforrn11tion on infant care. 
SANITARY El\'GINEERINO AND HOCSINO 
'l'ht• Di,·ision of ~nnitar~· Enginl'l'ring hus curried on the rl'gnlnr 
rontint• work or im·eRtiga ting and arl\'ising communiti<'s in tht• 
nutltl'r of iafP watrr MI Jlplie~. rli~po;.al or s('wage. avoidan,·!' 111111 
abat~ment of nuisoncl'<~, vent ihttion anrl many othe•· fNtlu rps of 
hou,ing rPqni remcnts. 
STREAM POLLUTION 
In 11cltlition to lhis routine work, this division began d urinp: tlw 
hi••nninm 11 \'ery s pecia l pi ('('C or work in conneetion with st re111n 
IXIIIntinn. The r('sn lts of the special inn•stigalion~ on t ht' Rlw\ 1 
Ro<'k und l, inh• crN•k st rt•ams have been publisht>d l'lscwherc nnd 
•·ef•·•·encl' will be mntl t• to them in the repor t of the l::ion itn ry I•: I I · 
gin••••ring DiviRion, but it ~honld be here s ta tPd that it i~ o g •·cn t 
'<llti•fnetion to S<'P V<'l'Y definite indications that a solu tion of tht• 
'trrum pollution p•·obl(•m on the above and other stl'l'lllll ~ is neur 
••t huntl. nnd thAt nuisances which htwe been a source or dcll!llt• 
and runkliug fot· ycors ur<' about to ceuse. .Much time luul to h•· 
tlevott•tl to th<''«' ~<ttulics, but the depar lment fl'els that thr linw 
nn• l ''' Jll'n-.· t•ntnilt•d w~:rc morl' than juxtificd b~· tlw rl'~lllt'. 
('ONTIIOI. OF C'OMM UN IC'AOLF: DISEASE 
llurinll thi ... hi!'nnium thl' state ha~ not been visittfl hr llll\' 
wul ..... prt•nd ••pith•mil•, bnt whl'rrwr nny fli!.('IIJ•I' ill-'llllll'd. mor·,. 
1han 11n ordinary tlr~rt•c of prevnll'ncl', pfl'orh wc•re moflt• to 
tleterminc the 'IOurce of infection and give such informatiou and 
Al<l n~ wonltl terminAte tlw outbrt'ak, and if pos.-;iblc l'rnclienlt· 
thr fli'<CIIJ<I'. ~ll!'t <•ommunicablc di~l'ase-., o.<; the report ~ to follow 
will 'lhow, llt'C declining m pr('\'&lence, if not in \'irulence. Diph· 
lhtr ia i" grnclulllly Wllninjl' through the uo;e beinp; mod•• of (li1>h· 
llwria toxin·a ruit o:<in . 
TWI~XTY·SE('0:-10 31EN::-:IAL REPORT OF TilE 
DIPHTHERIA IM~IUNIZATION 
In tbt> fall of 192fl a program of immunization again!>t tliph. 
thcr·ia wa,; initiated. This program has hecn largely confintd to 
the school~, but within six months about 20,000 pupils were re. 
ported all having been immunized. At the closing of the school., 
for summo:r ' 'acation in Juuc, 1926, it was estimated that in the 
n(ty. fh•f' communities where the program bad been taker\ up, \1[1· 
wards of 40,000 J>Upils had been immunized again~t Diphtherta. 
In the county of Osceola, for example, ninety-eight 1wr· (·ent or 
the average attl'nclancc at school for tbc whole county, was im. 
munizerl during the campaign. Other eounties, while not equa]. 
ing Osceola in percentage, greatly exceeded it in the actual 
numbers treated. It has been the pol icy of this department to 
eMonragc the usc, by the people, of the local medical services, 
henct• undoubtedly, great numbcr·s of children haYc been im. 
munized by the family physicians of whom we have no record. 
'fbe depnr·tmcnt fec!H that the small expense i.ocurr·ecl in pro,-id. 
ing free toxin-antitoxit) for the 6rst two hundred pupils in each 
eommunity, as was done hy the department, perhaps. bron~tht 
grt•al~r rlefu1ite practical returns, than an expenditure of a likt• 
sum could have brought in any other wRy. Jn addition to the 
materinl supplied, the depa~·tment fu r·nished free literature, an•l 
in many case» a reprcseutative of the department aided the cam. 
paign by giving addresses. 
SMALLPOX AND RABIES 
In comparison with other diseases there has been a dispropor· 
t ionatc number of cttses of smallpox and rabies. In rcgar·d to the 
former·, with wtccination so readily available, the re is no (•xcn"· 
for· any person eont racting smallpox. 'l'hp experienet• of tlw 
stntl' has been that sntisfactory vaccination has given almost com· 
pl<'tc protection !t-om the disease. With these faet8 so cvid~nt, 
it is not surprising that ~;ome people advocate doing awa~· with 
([Uaruntine for 8rnallpox nnd suy "let those who want smullpox 
havl' it, we ~:an prot<'Ct ourselves against it by vaccination." 
J udgiug from the number of cases of rabies among dOlr.> atul 
other Animals nnd the .pumber o£ anti-rabic treatments that have 
to be supplied for people who have been bitten, it would seem 
wi~e either to require dogs to be vaccinated against rahit>S or 
ha\·c more stringent lttws regarding dogs running at large and 
unmur.:r.lecl. A method adopted in some places when rabies de· 
\'PIO ils. is to luwe a whole county or township declarcil a "eon· 
10\\'A STAT!!: lli::PAHT~IE:'\T OF ~~~~.\LT1t 
tagiou> area " aud to require all ,Jogs to b,, ,·ac~ina~t-d, 1 it•d up, or 
muzzled. 
EPIDE~IIOLOGH'AL 1~\'ESTICATIO::-:S 
The report,; on epidemiological im·e~t igat ions ;md on lt~uorator~· 
...:n·ice appear under their own sections iu this ro>port. 'rhes<' 
reports indicate that there is a growing rt'cogni t ion on t lw p11rl 
of the people of the ,·alue of laborato'ry sen·i~t' nntl that suclr 
. en·icc is indispensable for the proper· canying on of public 
health work . 
VENEREAL DISEASE WORK 
The !,;tate Department of Health has not heen nhh' to tlo all 
it would have liked to do i.o the control of venereal disease, but it 
has done considerable. 'rhrough lack of funds it was not pos. 
sible to contitlUC ~upplying arsenicals free for· the medirntion of 
l'enercal cases, but the department has made these uvailablc for 
cllitics a11d hospitals at tbe lowest possible cost. 
Encouragement has been giwu local clinics, mHI the dt•partnwnt 
bas endeavored to locate and follow up all sourc<'~ of known in· 
fection, and bas sought to haYe all infected pcr·sons submit them· 
sell·es to their physicians for treutment. 
OfSTRIBUTION 0~' SILVER ~tTRATE 
lu atcordance with the requirements of the Vcnt'ral Dis~tl>!t' 
law, an effort has been put forth to haYe the use made general 
of silver nitrate in the eyes of the ucwbom for the pre,·ention 
of blindness. As a means to that end, ampuls of silver nitrat(' 
arc now distributed free to all physicians and hospituls doing 
obstetrical wo1·k. Since this free distr·ibution was bcl!'un there 
has been a great demand for these ampuls. 
'PI1c Division of Vital Statistics checks up the numlwr of hit·th 
ct•rtificatPS flied by each indiviclnnl physiri1111 arHl com part's ; lw 
numbc1· of certificates filed by him with the i~sru•s of silv~r nitrtrl<• 
made to him. 
PUBLiC HEAIJTH EDUCATION 
;\lauy ncldrcsscs ha,·c been giv1•n to medical su ·i!'tit•s and ng!'ncit•i 
iuterestcd in public health problems. A very great de11 l of liler·R· 
lure for free distribution has been prepared. 'l'he lellflets on dif-
ferent diseases already existing were revised while many new 
ones have been added. A Jist of available literature appears 
~tsewbere in this report. 
There bas been an increasing demand for literature and h1-
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fol'mation, and in the first three months of 1926, there \\ere i.,. 
~ued upwards of 50,000 pieces of literature by this department 
to person!> living in different parts of the state. 
The Quarterly Bulletins have been published, and fo•· hOme of 
the numbel'll we have bad hundreds of requests from stall'S other 
than Iowa, and many requests for copies have come from foreign 
countries. 
A news letter bas also been issued every few \fCeks, dealing 
briefly with some phase of publie health aetivity. Judging from 
the communications received in regard to these letters, they have 
been appreciated and have proven helpful. 
S URVE\'S 
This depa•tment waK instrumental in bavinjl surveyw mode in 
t lw cit~· or Dt>'l ~IoinPM ~~~· Dr. nrak~. and in a number or oth.·r 
C'itir~ of thC' Htate hy ;\liHs Amy Tapping. 'l'he l>Urpo•e of tb•· 
><Ur\'C'~'H wa~ to makr 1111 invento•·~· of the local fllcilitil.., for doinq 
hcnlth work, antl to point out where improvemC'nts might be made. 
The reports ~ubrnittl'd by these Kttrveyor~ from the American 
('hild Health ASI!oeiation have been of assistance to many of tht· 
municipalitit>K in pointiug out where speciAl <>fforts ~;hould ,,.. 
made to strcnKthcn thci•· clcpllltmcnts, 1111<1 how to make the be~l 
u~c of such organizations as already exist. 
PUBLIC HEALTH NURSINO 
During l!l:!6, proviHion Wll~ made whcrrby the ,;upt·r·vh,or of 
Public lh•nlth Nnr11in~~: might he directly couucctrd with the 
Htulc Department or Jlt•alth. During the brier time the SUlWr\'i't•r 
hn>. been in offic<', she hfl>. condutted invPsti~ations ami 1111', mad~ 
IIVIIilable u great deal of info•·mation on the uurbing »er·vict• of the 
Htlllll. 
Mutcr·nity lwspihth, 111111 aU h();!tlitab wlwrc nu;., .. s· t•·aininJ! 
,t•hool» exi"t, lun·e been in»pectcd and a report made upon tlwm. 
A~ there ar(• l(rcat po;,.~ihilitiffl in thi., division, it is <'XJ)CCtt•tl that 
with the t·ontinnation of it, much may be accomplished, not on!~· 
fM the l!late nur~:~es, but for the Hlatc a.~ 8 whole, br t ht• t•,tah-
liHhm(•nt or a more comprchensivl.' public h<"altb nur.in, M'rnl't'. 
ElXAMINATIONS AND LICENSES 
This department is charged with the duty of reeording results 
of <':o:&minationll, collecting of registration fees and the it>'luing of 
lieenses to practice the different professions eonneeted with the 
healing art. This involves a groat amount of correspondence, ru. 
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'() many or the professions urc ~:rouped untie•· this Divi~ion. 'l'h1• 
1Jepartment however, has tri<•d to carr> out faithfull> rh~ dutl<'>-
entru,ted to it b~· the Lc~i.,latnre, ami has on Iii;• a comph·to· 
recorcl of all tran!.llctions in connection with the working of the 
.Jh·ision. 'l'he statistienl report from this cli,·isinn will 11pprnr in 
the txxl~ of thP ri.'JlOI'l. 
FINA~CIAL REPORT 
The tinanci11l st»tcml'nt is sN forth in rl<•tail l'lscwlwre in thi , 
report, Hhowing the HO\Ircei>" of r~>venul· tlncl .tbc di~po;;ition ll\fttlt• 
of it. All mone~·" J'CceiYed from ft•<'s und licl'nse .. are turnt'll 
•. ,·er to thf' Stale Treasurt>r, '!() that with the ('XC•'Ption or f····s 
rteeivNl thlll han• to be rrturn!'d to appliconts l)('cnnsc of. 1111~·. 
failun• to llppear 11l an ex111ninntion. su~h moneys nre tJ•onsferl'<'tl 
within lt•n cla~·s nl'tl.'r bl'ing l'<'<'<'i\'l•d. to thr gent•rnl rnn•l of tht• 
~tall'. 
LEGAL DECISIONS 
The State Depnrtm<>nt of ltcnlth has in very few in~tancrs lJrrn 
ral\•1 upon to pro,rrute oiTI'nrlt•rs of thP Stnh• llrnllh lnws. Onr 
,.I'D' llllJ)()rlllnt rl~eision wRS jliwn b>· 11 prt'l!idin(( juclgt• nnd 
conflrnwd hy th<' supreme court iu reft••·<·m•e to t ht• J'i!lhts or u 
parent to demanrl that his 1111\'accinalt•d child ht• ndmiltNI to 
'il!hool. 'l'hc decision gh·en wa.~ that uml!•r the circnm~lllllN'-< thr 
f>8rt•nt t•onlcl not eompt>l thr ~t·hool board to a<lmit his d1illl. 
COUNTY HEAI.TII 0R(lANI7.ATION 
I own •,_ population i'< lar(CI!I)' mral. Htllli .. ties !ihOw :IliA ·,~ urhnn 
anti fi:l.fi', •·ural, or in oth~r words, therl' il- almcwJ twirr n~ 
man} nf' th!' populntion livin,:t in ru•·nl ~c·etions ~~~ in the citi<'~. 
!'nlil tlw lnst frw yr11rs tlw <•ountry or rurnt pu1·1 of on•· stntt•s 
WIIS tht• 'llfel!t piii('C in whit•h tO liw. ~ll far II._ fr,~·rlom fl'lllll 
tli."'ll-'1' \1 II!< COilCI'rn('d; but I he relatiw position~ of town and 
tQtmtry have bet•n reversed, nml urbun tommunitit•., now Mhow 
lmH·r r·utt·~ for mcu·hidit,v untl mor·tnlity thun tht• t•tlnntr>·· 'rhi< 
is not du<> to natural conditions, but to the rnn•·ked recent im-
prn,·~m~nh in th~ '<Rnirntionnf l.'itiN. At the pn•wnt time. Wlltt•r·. 
milk anti t h!' tli~piNII of M'WIIjt<' llrt• j.(i \"I'll 11101'(• 11111•111 ion in t ht• 
•·itit"' thnn in tlw t•onntry, mul nbcn·t• nil tlw m·htllt distrit•ts lu1vr• 
h•tt,t·r· hrnlt h or,:trllli?.ntion t hun t h<' •·urn I. 
Tht•rt• is no inht>rl'nt reallon why thl' health of rural rlwellt·r~ 
•houlcl not !)(' as Mlrquat<>ly protP<>trrl n~ the h<'lllth of thr c-ity 
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folk, and so far as Jowa is t·onccrned, unless such pr·o,•ibion l> 
made, the great nHI!,.~ of the population is phlC<xl at a disadvan. 
tage. 
('OUNTY HEALTH m •.'lTS 
In many sU!te~ on effort is being rnade to overcome this hand1• 
cap, ancl to cstabli11h for the country just as complete an orgfln1• 
:t.ation for· health prott.oetion ami activities as enjoyed by any city. 
E;~.,u•ri!•net• "how,., that the mc10>t eiTce:ti\·c \\II)' tn clo thio, '" by 
co;tabli~hing County Health L'nih. Such a unit coniiist~ of a full 
time lll'uhh officer and a suffici~nl number of nur~es or aiclf;, 10 
sati;,flu·torily car·e for the public health rweds of the count). 
'l'llC Nnmty is token M the lllli t be<·ltllsc it is sullicicntly htrg,. to 
ju~tify the cmploynwnt of full time ;;en-icc. 'fhe pditieol 'unir 
of 11 town~hip i~ too !.lllllll to take n~ the unit for a hNtlth pre. 
::r•·um, UM I he CXJlt'ntlitlu·e of n stun of money ~uffic•ient to pruvule 
full tiuw scrvict• woulcl not be ju>~tifie<l for Milch n ... mnll m·t·ll. 
'1'111' politicul unit for health utlministr·at ion ijhould b~ l'llhtrg~tl 
hec11n...-. p<'ople ur·t• not i,olatctl iu '>lllHll 'll'clions ll.'> tlwy Ont·e 
wert•. 'l'h•• means of int!'t"communication aa·e now 'lO gr~nt that 
what \\Ill! go:ogrtrphit·nlly the unit of om· conunnnity lrf•• hH, 
greutly t•x tr ncled. J•'or thi.; a·ent;tln mnong others, two-third, uf 
all xtli lt'~ in the union hnve enlurw.t this politirnl 11nit fot· Jwulth 
!l()lllini .. tl'!ation to Dlllkc it Cllt'XIt•nsive with tlw county. 'l'lw tmut 
111lnu1tllge of thi!> rs that it gi,•e-. 11 sufficiently large area to war. 
rant t h~ expentliturr of a Klllll of money t hnt will providt full 
time service in mattct'!! of health, for aU the people of thl' count)'. 
'fhiK nwans also thut the ruml Jllll't of the county get~ th<' xamP 
pa·otl"etion und th<' !!IIIli<' mlvautnges in a Jwulth program that 
t lw nrhan port luu; l.'njoyetl, ~and in this wuy 1 hi' pr<'~Pnt ,)a,.. 
hility ami disadv11ntagl's of living in the country, so far R.~ health 
l)riVrl!•g('s arc ('(liiCI' I"nNl, iR ro•IJlOVNI. 'l'hiK pl'inl'ipl~ prOJM'rly 
upplit•d will give !hi' •·ountry llgllin its ri~:ht ful t>hH!r of lwill)! 
tlw lwuhhicst tllnt•e in which to liw. 
COl'!IITY BOARD OF HEALTH 
A n~tural prepar11lory »l<•tl toward enJargin~t the pr('~nt Jl"" 
liticul heolth unil would be the appoint1nent in all ro1111hc$ of n 
C01111iy Boalll of Ur1llt/t. 'l'hc State Department of llrnllh j, 
com in<•NI of thr a1lvisability of hnviog lSUCb n board. Ahout 
thirt~ ~tall's in th<' union already ha,·e ~ucb n county bonr•l and 
a nnmhrr of othl'r' where there is no Mtch boarcl, h&\l' madr 
prO\·i~ion for the rmploym~nt of n 1•ounty hrolth officl'r. Rurb 
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1·uunty boaa·ds should ht• appointetl in Iowa, bel'allst• it " seltlnau 
that a hrulth problem is ''holly limited to thl' hound aries of 11 
10wnship. 1!.11(1 when problems that afft'l'l t·ontiguoth or ntljoininl( 
1·otmtie~ ••xist. it would h.- of clistinct nclvanta~e to h11ve ('oamty 
1\nar.J, nf JJ,.IIhh thAI lht·y rni!!ht t'Oit[l'l' \\ilh llllt' nnorlwr. 
('011!'/TY l';\l'l' \NU FINA:\!'IAI. SI' I'I'OIIT 
\\'hilt• in ,llllll' localitio•, t·umm~ruluhlt• prol!r•·~' hlh ll\'<'11 nuulo• 
ntl 1·r pari timt• Wl'\i<·•·. thh <ll'pllrtuwnt i~ of tht• npminn rhnl 
tlw !!Tt'lllt''t ''n::tlt• fal'lnr 111 imprm·in~: -.nnitatiou unci promntan;: 
rural lu•11h h throughout 1 Ill' ~tate. will ht> tlw t•>-tnhlishmrnt nf 
full time lwalth units. nt the bead or which will b,• a full time 
health officer. 'l 'he couuti~ of Iowa nrc sufficiently Jnr·gc to wut·· 
rant the employment o£ full time •t•n·ie,., so tlwrt• qhould bo in 
t•uch count~· a fuJI tim,• health unit. 111 b-• compoo.t•d of n full 
t imc healtlr olliccr and onn or morr puhlie health lllll'SI'S. 
It is pus,ihlt• to obtnin >lOme fil1!nll'inl uid ft·orn outside ngencit•s 
to ns.~i~t in establishin!t th<'S<.' c011nty 1111it~. ,\lo~t ul' the outsidt• 
11id is t•ontingt•nt upon tlw 'tllle j!hiug nili to the t•ountics whHt' 
units nrc CJ»hthlished. IL ih hoped thut the le~a~lnture will ~1'1' 
rlw ach·"ability of encournj:.\'ing the t·~tnblishmcnl of the!;C county 
lll'llltb unit~, hy gi,·ing all rountit•ll thut wish to l''tnhli!;h 1la!'m, 
the ri!(ht to do so, nncl ub;o hy llicling linnncinlly tlwsr thnl quulil'y 
for us.~i-,tuncc from outside aJ::rnei··~. A number or t·onnt i~~ Ill'!' 
••tmtemplllting e»t&bli,.,hing a unit fnr tlu~ir count~· 11n1l ~me or 
1 lll'm alrl'llcly have ttuulific<l for tho 11itl. 
STANDARD PRACTICE 
Dnring 1!!26 a stamlarfl practict• hn~ been prepared nnd put 
imo operntion whert'by nny ont> or the otlice stnff lolO\\i exact)~· 
\\hat mea~nrt'" to pur,uc nncl wluat mformation and litt>rnturt• 
w send to the loco I or ucljarent terril My immediutrl~· on tht• •·•·· 
1·eipl of :1 r<'port o[ u cu~c of communieublc discnxc. '!'his naolluxl 
insllrt'- immediate action nne! is n !l'rl'lll conscn·c r· or time. 
R~VISIO:-\ 0~' RULES 
During tho bienniwn the rules nrul rl'guJation!l governing rc· 
portnhlc 11iHCR!!CS were r~visccl ami rt•wriltcn in 1111 ~ll'ort lo IJI'iu~ 
them up to dnte, and in necordancc with tbe b••;.t public lwnlth 
tlracti~t>. 'l'hey ha\'O 1>1'<'11 i'-Slll'll in a ~uceinct form, marh• n~ 
uniform as )\O~,ibl<' nncl contain a rrn<ly rcfcrcn•··· inlll'x, 
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SU~Il\IER R.OUNOUP 
'I' his department has co-dperated with th$ Parent-Teachers • 
Association in an effort to get all children that were about to 
enter sebool for the first time in !::ieptember, 1926, examined and 
all defects found, corrected. From the preventive standpoint 
tbjs department was anxious to have all such children immunized 
against diphtheria before they entered sehool, and as an induce-
ment to g~t this clone, the clepartment offered the toxin-antitoxin 
free for thP immunization of chilclren entering school £or th~ 
first time. 
CO.OPERATION WITH OTHER AGENCIES 
'rhe State Department of Health has recognized that the pro-
motion and pr·otection of health are so important and have such 
wide ramifications, that every possible agency must be enlisted 
i [ the wor·k is to be overtaken in >mything like an adequate man-
ncr·. For this rea110n an effort has been made to co-operate with 
Pxisting 1•olunteer health agencies, and all groups such as Parent-
'J'eachers' Association and Women's Federated Clubs that havP 
as a part of their program, the promotion of health activities. 
By such co-operation many projects of immunization and other 
nwan~ l>f pr~>,·c>ntion of clisc>ase have hcen made possible. It will 
be the constant aim of the incoming commissioner and his staff, 
not only to co-operate with such agencies, but to individuallv 
assist all persons in health promotion, and thus render the mnxi. 
mum of St>rvice to the state as a. whole. 
RECOMMENDATIONS 
( 1) 'l'hat legal provision be made for the establishment of 
County Boards of I1~.11lth. 'l'he reasons for this have nlrc>ndy 
hc>en set forth. 
(2} 'rhat legnl pro,•ision be made for the establishment of 
County Heullh Units in sueh counties as mny wish to arlopt this 
method of administering their health wot·k. 
(.'1) 'rhat finuncial aiel be made available bv the stale for 
the estAblishment of a number of County Health Units ( 1) to 
assist connti~s to demonstrate the effectiveness of this form of 
health organization, and (2) to qualify them for financial sticl from 
the Jntt>rnational Heallh Board or from other sources. 
{1} 'l'hat the department be authorized to have its Sanitary 
Engin!'ering Division continue, and extend its investigation on 
~tri'Rm pollution within the state. 
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1 j) That it be a legal requiremeut that where rabies dcYclop 
in a county, an area may be defined by the State Department of 
Health in which all dogs must be vaccinated against rabies, tied 
or shut up, or satisfactorily muzzled. 
(6) That provision may be made that the department may 
further extend its work on prophylaxis against disease by pro-
viding a. portion, if not all, of the biologics necessary for initiating 
campajgns for the prevention of those diseases for which we have 
specific vaccines and sera. 
(7} That provision be made in the State Department of Health 
for a Division of Nursing. 
rs) That the buuget for the Depat·ttuent of Health be 
increased in order that it may, more adequately than is possible 
at present,, serve the state in the prevention of disease. 
FINANCIAL STATEMENT 
'l'hl' titat~ment following herewith is given by separate yean; 
due to the fact that the department operated under different Ap-
propriations during the period pending the consolidation under 
('ode CommiSllioncrs' Bills NQ'l, 260 and 262. Temporary and 
Special Provisions were Also made by the Fortieth G. 11. for car-
r~·in~ on cxpcnse dming the transfer and pending appropriations 
b,1· the For·ty-first G. 11. 
'l'he statement shows all receipts and disburtiemcnts for the in· 
<lividual fiscal years rather than by grouping them for the whole 
biennium. 
FLRST HALF BIENNIUM 
July 1, 1924, to June 30, 1925, 
Rt."t'P.H"1"W ANO Exa•t:N OITUn~ 
SAL<IRJBS 
APt•rot>rlated ........... •... .......... , 
Expended , .......... - . - •. ......... · · ·- $16,274.16 
Returned to G. R .... , ...... -, ... ,.-,,- .$ .04 
CONTINGBNT 
$16,27UO 
Appropriated ................... , , .. . . 10,000,00 
Expended .......... _ .... ,. _, ........ _ _ 8,999.74 
Returned to G. R ........... , ...... , . .. . 1,000.26 
ANTITOXIN 
Appropriated ... , . , ...•.. , , . , ...... - - .. 
E>tpended ...... , . , . , ........... - ..... -
Returned to G. R...................... 77.85 
2,000.00 
1,922.16 
nT.\1. ST \TlSTICS 
.\ JlJiroJ•rlated . . . . . . . ................ . 
Expended (aalurlt-s an1l UJI<'Il>~) .....• 




.\pproprlat('d ....................... .. 
t;spendc<l 1 .alarlt>a nnd expense) .....•. 
Return~d to 0. R . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . .56 
4,919.44 
5.0000Q 
\'J:X~;Jt~:.\1. Olbl:: \><J; t'Q~THOJ. 
Appropriated . • . . . . . . . . • • . . . • . . . . . . . . ~S.OOO.QO 
F('de ral Aid . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . 565.51 
Expend('d . . • . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . 25.568.5. 
Total appropriation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $67,%'14.!\1 
Total t'ed~ral Al<l. .. • .. .. • .. . .. . .. .. .. 568.5~ 
Total e~p .. nd('d. . . .. . .. .. .. . • .. .. . $66,456.1> 
Total rNurnt<l to G. 1~.. . .......... $ 1,386.57 
1-·..-. .... lh \ttTn:o ro S'l'\'fr TKt .... \"4l-MtK uv Fn: E'R="I'u OtVIhiO~b 
)Je·Hcal t::umln~r< .................... , ........ $ 8,245.00 
Embalmtrs .. .. .. . . .. .. . • .. . .. .. .. .. . .. .. •. . • .. . 2,420.00 
Optometry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 3.400.00 
Podlatr)' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172.00 
CblrOJ>rftttora •10·28·24 to 6-30.26............... . .. 680.00 
OsteopathM • !0·28·24 to 6·30·25.......... . ......... 405.83 
:-1Ur8t'8 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 4.853.0C 
Denta l . .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. . .. . .. .. . .. 3,317.00 
Plumbing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . • . • . . 9.0( 
)!attress ln11peetlon . •... ·, ...... .'..... . . . ......... 60.00 
Vllal Sta iiRIIC.'I ........ , . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 439.25 
Tota l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $24 ,001.08 
to;X I' t;.~ u .. ;u UY to"t.,.; l'JAU~ I ~G OJ\' I b iONS 
ChlrOIII'fH·tors .............................. . ..... $ 3,260.12 
Medl<•al ~)xamlnerM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 933.7& 
Dental •10·28·24 to 6·30-2&.... . .. .. .... .. .• .. .. .. . 978.25 
Emba lmers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 1.077.14 
Nunu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 1,716.68 
Optometry .. .. .. .. .. .. • .. .. .. .. .. . .. • . .. • .. .. .. . 833.76 
Pl umbing . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 79.16 
Podiatry • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • • . . . . . . . . • . . . • . . 137.48 
Total Expen•c• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 9,00ti.37 
•see %4 G!l ('od" of 192.4 
S t:<'ONU HAl,}' Blt::NNIU)I 
July 1. 1925. t o June 30. 1926. 
lhmng tlw ><'<'On•l hal f of thr hicnnium tht~ d!'partmen t lll~<'f· 
a t('ll mulf•r a p propriu t iom. maclt• h~· the Por tr-Jirst General .\-. 
•••mbly, a• follows: 
Att 'Ill'' I \1 .. API'AOPiltA't'IOl\S 
For ularll'~ and wage•.. . . .. • . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . .. . . $ 81;.J!O.UO 
Mlacellan..oua tnutllnc expenses... . . . . . . . . • . . . . . . • • . . . . . . . . 3,700.0t 
Quarantine expenaea . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,000.00 
Antitoxin . . . . . . . . . . . . .. • .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • .. . .. .. .. 4,000.00 
l.aboratory euppllea, mt'dlcatlon . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . 9.000.00 
Equlpm~nt and laboratory engineering............... . .... . 2,000.00 
Tra veling expen~eR t ng lneerlng............................ . 6.000.00 
Total ...............•...................•.......... ... . $122.820.00 
IOWA STAT E OEPAilT~lENT OF IlEAL 1'11 l i 
I"'E£.s Rt:(P.I\fl) 
~-I'('S Paid Paid State Due St. O••er pald 
Rl'l:'d n.-runds Treasurer T reasur er TTens. 
1~1 . •• r ll•·alth .... $ 316.iS $ 297.25 $ 1UO 
t:mb:tlm<·ro 2.406.00 $ so.oo 2.2:!5.00 101.00 
Opton:Nr> 2..642 00 2.505.00 37.00 
l'o<llatr) 69.00 ss.oo 3.00 
~urae•' Dept. ... 8.094 00 30.00 i.9~$.00 136.00 
Jl(ntal Fee~ .. 3.968.00 9$.00 U36.00 $65.00 
\lt<lt~al E"Cam 8.367.00 25.00 8.271.00 71.00 
(}.III'OP&tblc Bd .. 1.%35.00 1.235.00 
Chiropractor Od .. 4.945.00 4,945.00 
Total .. ..... $31 ,932.15 u ao.oo $31,398.!5 $304.60 $65.00 
'l'lwn• \\'eJ"l' balance-. in 1he hand~ of th~ Departmcnl .July 1. 
l!l:!.l, a~ follows. whit•h ha\'1' been remitted to the Treal;ttrl'r of 
State: 
Medlc;tl t:xamln;•n• ..........•.•.•..•....... ... .....•......... $ 
Onnal t:xamlner• ....•.......... , ......................... . 
~ur,_~ ...... ;xun,lners .................................•..... . ... 
Oplf'llll'try IO:xomlncrs .............. . ..... ... ................ $ 
to~rnh.thUf'rs t--;:<anlln('on ..•....••••••..•••.•••.•...•.•••••. .. .. 
l'hlrOI>rl\rtor llo•.rd ......... . . • ....... •........•.• .•.. . . . ... . . 
rofllatr)' ......... ' .............. .... ...... . .. . ........ . .... . 
l.nhorn tory ft·c~ ..................•...•.....•.•. . . .. . .. .• . . ... . 










lllnklng u !(ra nd toto! r emllled to State T reasurer or . . .... $34,784.80 
1'ulul l l'' \'11Jtti und balontea......... . .. . . . . .... .... '35,319.:)0 
Total rr•llltted to Treasurer . . . ............... . . . .. . $34,784.80 
Total nrru1HI~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 230.00 
Total due Trca•urer o1 State........ .. ....... .... .. 304.50 
$35,319.30 $35,311.30 
SAL• Hrll8 
for •JinrleA there wa. UJoproprlat('d for tbe depar t· 
mont or hl'allh ror the year endi ng Ju ne 30, 1926 
f'or l'anlwry ~;ngln~rlol\ and Housing D!Yislon-
S.olarlrM .•..................................•.. 
Tran·r~rrcd to 'la larlrs from Qua ra n tine Enroree-
ment . • ................................ . . 
From tbh tnl<>Unt ther .. "a~ LransCcrr<'d to Work · 
Plttt'a ('.,mpNtr.atlon Cor ••arlous purpo.es. . ..... $ 3.300.00 
l).llar••·a of J>,o;lartmrnt J>&ld ...................... 40.611.74 







For trnellng expcnaes a ppropriated ror the bien nium $ 3,700.00 
Tranllnc •"<P«JIIef! paid Cor th e fi rst year ....... . . . $ 1,299.$1 
Baluce Jane ao, 1128.... .. ..... .... ............... • •• oo.et 
• 3,700.00 
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~·or Quarantine expenses appropriated for biennium 




Trans! erred to printing ac, ount. ..... . ............ . 
Traveling and other expenses paid ................ . 




For antitoxin expenses appropriated for blenoluru.. $ 4,000.00 
Paid for antitoxin . . .... . .......................... $ 1,935.72 
Paid for l)rlntlng............................. .. .. 27.14 
Balance June 30, 1926.... . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,037.14 
$ 4,000.00 
LAUOU.\TOK\' St:tll-'J.U;8 AXU :\tt;DtCATlO:\ 
~'or laboratory suppltes, medication appropriated for 
biennium . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $9,000.00 
Received for medication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167.80 
Paid for supplies. extra help, freight medication ani-
mals. etc. . ................................. . ...... $6,636.25 
Balance June 30. 1926 .................... . .......... 2,532.55 
$9,167.80 $9,167.80 
ENOI~t-XIU.SU HOVSI~G THA\'t;LI N'G 
Engineering housing traveling BPI>ropriatlon......... $6,000.00 
Paid for traveling expenses .............. . .......... $4,310.83 
Transferred to special consulting engineers....... . ... 500.00 
Balance June 30, 1926 .............................. . . 1,189.17 
$6,000.00 $6,000.00 
SPt-:c·• u. ('o.s~n.'ri~G Es01:n:~o;m~o 
Spe<·lal conHultl ng engineers transfer. . . . . . . . . . . . . . . . $ 600.00 
Paid consulting engineers ..... . .................... . $ 363.82 
Balance June 30, 1926.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136.18 
$ 600.00 $ 500.00 
ENOINt;t;fUNO EQCll'llt;N''I' 
Sanitary houslng- e<tu lpmcnt and laboratory approprla· 
lion ..... . . ...................... . ............... . $2,000,00 
Paid for two Ford cars ........................... . .. $ 896.20 
&15.84 
587.96 
Paid miscellaneous supplle" .......•......... • . • ..... 
Balance .June SO, 19!6 ............................ .. 
$2,000.00 $2,000.00 
No appropJ"Iatlon wa~< .et out In the State Budgel. Chapter 218-U~t 
0. A. for payment or per diem and traveling expense of the various medl· 
cal boards acting under the Department of Health. Tbe appropriation 
lor this purpose Is taken care ot In section Zf62, Code of 1924 and Is as 
follows: 
Dental examiners ............................................ $1,604.60 
Medical examiners . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 488.29 
Medica.! exan\lners-1!xJ)enses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 450.24 
Medical examlners~prlor expenses . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . 74,34 
Nunes examiners .............................. .. ...... -~. . . . . 959.78 
Em batmen examiners . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 754.83 
Optometry examiners . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 208.56 
Optometry examiners-prior . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77.68 
IOWA S'l'ATR OF.PART)1E:>IT OF' HEAI.TH 
Podiatry ex,. miners ... . .... .. . . . . 
~~1~i~~~!:f~~~~!~:~~~:: :::::: ~ ~ ~: ~: ~: :: ::: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ;;;:: : ~;; 
1925 
Yl'l'AL STATISTICS FEES 
July 1. 1925 to June 30. 1 ~26 
Julr- Birth and death certificates ... ... .... .•.• . • . ... 
Au~ust-Birth and death rertlflcates 
September-Birth and death cerliflca.tes. · · · · · · · · · · · · · • 
Ottobe r- Birth and death certificates · · · · · · · · • · · · · · · 
November- Birth and death certificates: :::: :::::::: : : : 
.'\o,·ember- Search for Iowa City doctor 
Det~mber-Birth and death certificates.::::: : :: : ::::: : 
1926 
Janua•·y-Birth and death certificates 
February- Dirtb and death certificate$···· · ··········· 
)fan'h- Birth and death certificates . . · · · · · · · · · · · • · • · · · 
April- Birth and death certifitates .. · · · · ' · · · • · · · · · · · · 
)lay- Birth and death c~rtltlcates . ... · · · · • · · ·• · · · · · · · · 
June-Rirth and death certlfleates · · · · · · · · · · · · • · · · · 
Paid StatP Treasurer ..... . ... :::::::::::::::::::$ 297.25 



















$ 316.75 $ ~16.75 
PRINT! NO 
The sum or $3.000.00. by authority of the governor and the director 
or the budget. under Sec. 56, Ch. 218 Arts or the 41St o A wa 
Ottobcr 9. 1925. transfened from the .Item "Quarantln~ E~l)en~es r~~~~ 
42 Sec. 24_. Oh. 2JR'. 41st G. A.) and mado a.vailablc Cor printing Cor 
the _f~l_lowmg: Boards or examiners, ''enereal disease control and vital 
•taus.tCA. Up to June 30, 1926, $2.132.43 of this sum had been ex 1enderl 
$8'~~('~7 the supervision or the state printing board. lea vlng a bal;nce or 
Printing for the department, other than above stated for the whole or 
tho biPnnlum amounted to $7.287.17. ' 
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CANCER AND OTHER f.CALICHAIIT GROW rHS 
Total nucnber of dee t hs fro•n Cance £" among r:~a 1~ ., 
end females, together with proportionate dis-
tribution in different parts of the body, for 
the ReglstratiOII Aren, U. s . A. in 1923 . 
StOIJlllC~ 
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DI VISION OF PUBLIC HEALTH EDUCATION 
AJJ tbere Is as yet no provlslon ror 1\ separate Division or Public 
Health Education In the State Department of Health, the !unctions or 
the division are carried out by the Division or Administration. The 
Divisions or Sanitary Engineering, l'ubllc Health Nursing and VItal 
Statistics have done a grt&t deal In giving Information to the poople 
by t.alk.s and addresses. and ap-ls have repeatedly ('ORI<' to tbe com-
missioner or his deputy to addres~ tmbllc meettnss. l)urlng the liMit 
six months of 1926 the latter gave eighteen addresses to medical SO(\IetleK 
and other organizations lnterCl!ted In ma.uers or public health. 
A \'&At quantity or literature bas bet>n sent out to Individuals. ror 
example In one period or three month,, over SO.OOQ ple<'es were malted 
out to as m&ny persons, as the policy or the department Is not to send 
out llt~ruture In bulk. hut only to lndh•hlual~ who make request ror it. 
Films lllu~tratlng methodR or combntlng diReaqe hav~ b<'l'n lent to com· 
munllll'tl 11111klng reQuMI. nnd have hud 11 wide c lrculullon. 
The quarterly bulletins wllh a circulation of 14.000 and the news ll'll~rR 
have been l11.~ued regularly and have hel'n apprj>Clatt><l b)' the pt>Ople. 
A list or literature. avallabl(' upon OPillkatlon. I~ apt~ndrd: 
A. UTBRA.'I'URE DBAf, lNG WITH NP/WIP.IC DIRIMRR 
1. c •,.,., ... ,.,MIIInol ~'<'V<'t' (Epidemic Meningitis) 
t. Leaflet on Cerebrospinal ~'e'er. prepared by the Department. 
2. ('hart- Prevention and Control or Communicable DIBeasto~. 
3. ChBrt- Admtnlatrath•e Control or Communicable Dl,.easPR. 
4. State Department of Health Bulletin :-lumber 3-1920. 
II. ( ,okkl'll J'ox 
1. t.eullct on "So-cnllecl Minor Communicable I)IMI'aseR." 
2. Chart-Prevention and Conto·ol or Communicable DlseaAes. 
3. Chart-Administrative Control of CommunlcaGte Diseases. 
4 Stnte Department of Health Jlullelln Number 3-1925. 
Ill. m tthtlwrla 
1. Leaflet on "What I~ Diphtherin," prepared by the Department . 
2. IA'allet on "Olphtlv.>rta In Srhoolo," prepared by tbe DPtlnrt· 
men!. 
3. Leaflet on "Oiphth~rla Antitoxin ," prepnrec\ by the Depart-
ment. 
4. Lenftet on the "Schick T~st," prPtlared by the Department. 
S. He&lth :-<ew& Letter Numbt>r 7. 
6. Chart- t>revenllon and Control or Communicable Disease•. 
7. Cbart-Admlnlatrnllve Control or Communicable Dlse8llt>8, 
S. State Department or Health Bullotln Number 3-1926. 
9. Fllm- "Diphtherla Prevention." 
10. Health New~ Letter Number 11. 
11. Folder to Paron tA and TeachPrA, 
1\·. (1(-rmau )le.~USI""" 
1. Leaftet on "So-called ~lnor Communicable Dlsea&es." 
2. Chart-Prevention and Control of Communicable Dlsao&u. 
3. Chart-Administrative Control or Communtrablt> Dlseaee•. 
4. State Deparlm~nt or Health OullMin Number 8-192r.. 
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V. (Jolte r 
J. Leanet on Coller l>repared by the Department. 
\'1. ~lf*HMit~8 
J. J.eaflet on Measles prepa red by the Department. 
2. Cban-Prevenllon and Control or Communicable Diseases. 
3. Chart Administrative Control or Communicable Diseases. 
\ ' 11. )lump" 
I. l..eanet on "So-called Minor Communicable Diseases." 
2. Chart-Prevention and Control or Communicable Diseases. 
3. Chart-Administrative Control or Communicable Oiseas~• 
4 . State Departmtnt or Health Bulletin Number 3-19!5. 
\ ' Ill. Opht hnh n.ht '\'l'onntoo·lum 
1. Law on Prevention of Blindness. 
IX. Jn ftu t>n :r.a 
1. Leaflet on Innuenu prepared by the Department. 
X. r•a ral) pholol 
I. Lenftet- "Typhold ~'ever." 
2. Chart Administrative Control or Communicable OisPa~es. 
XI. J>ollon•)·elltls (Acute Anterior) 
I. Pamphlet· "PollomyellllR." 
2. Health Ne"s l.etter Number 6. 
3. Chart Administrative Control or Communicable Dlspases. 
XII. ltnbl('!< 
1. .Lea Ret "nables." 
2. Heallh News Letter Number 4. 
3. Rnble&-Bullotln Number 3- 1926. 
4. Cha r t- Administrative Contl'ol or C'ommunlcnble Disea~es. 
x rn . A<•~t l'll't l~llvt• r 
1. l-eaflet- "Scarlet ~'ever." 
2. lleolth News Letter on Srarlct Fever Nu mber 14. 
3. State Department or lleallh llull~tln Number 3-1925. 
4. Chart Prevention and Control or Communicable Disease•. 
5. Chllrt-Admlnlstratlve C'ontrol ol Communicable Diseases. 
XIV. l!nonllpo < 
1. L~nllet-"Rmallr>ox". 
2 Pounphlet "Smalli)OX " 
3. H~allh News IA'tter Number 13. 
4. "Vaccination and Re-,·ncclnatlon"-Dulletln No. 26, Oct. 192:1. 
G. "Va~rlnatlon" Bulletin No. 27. Jan. 1924. 
6. C'htlrt Prn~nllon anti Control M !'ommunlcahle Disease~ 
1. Chart- Administrative Control or Communicable Diseases. 
8. l'oster-"Smallpox." 
XV. Tulx'rNdo•lJ! 
I . Pampblet- "What You Should Know About Tuberculosl•." 
on the press\ 
%. "Tuberculosis In Iowa" Bulletin No. 22, Oct. 1922. 








"Report on T wo Ca•ee In Iowa." 
'I) pl1olcl F I'VC'r 
Leallet- "Typhoid Fever." 
Leallet· "Sare Drinking Water." 
"What VO lt Shoulcl Know Abou t 
No. 2 1. J uly 1922. 
Typhoid Fever ," Rulletln 
IOWA STATE) DEPARnt ENT OF HEALTH 
4. "Cause of Typhoid Fever," Bulletin Z'o. 27, Jan. 1924. 
5. Report for m ror typhoid case. 
6. Chart-Administrative Control or Communicable Dlseaseij. 
XVIU. Vene~al Db!eaeee (See Social Problems) 
1. Clrc~Jar of Information concernlo&" \'cnereal Dlseaaes. 
~ Pamphlet- ·"The Interpretation of the Wassermann Tc•t." 
3. Healtb Ne'l\'1 Letter Number 9. 
4 . "Come Clean"-Bulletln No. S, July 1918. 
~. "The State In the Control or Venereal Diseases," Bulletin 
No. 18, 1821. 
G. Cbart-Admlnlatratlve Control or Communicable Dlaeuea. 
1. Poater-"Venereal Dlaeaee :Menace." 














\ ' !Jlcent'l An&ina 
Pamphlet on "So-«lled Minor Communicable Dleeases." 
Whooping Coocb 
Learlet.-"Wbooplnc Cougb," 
State Department or Healtb Bulletin Number 3-1925. 
Chart -Admlnlstratl"e Control of Communicable Dlseasee. 
Chart-Prevention aod Control or Communicable Dlseaaee. 
Cancer 
"Cancer"-Bulletln Number 21 J uly 1922. 
"Cancer In Jowa"-llullelln !\'umber 22, October 1922. Bulle· 
lin Number 2, 1926. 
"Age Occurrence or Cancer"-Bulletln Nurube1· 25, 1923. 
"Cancer Control"-Bul!etln Number 27, J anuary 1924 .. 
U etu 't Dlsei\SC 
I. State Department Health Bulletin Number 2 1 926. 
XXIll . Nrpbrilb! 
I. Iowa Health Bulletin Nun1ber 2, 1926. 
X.XJ\1. 1\ IIOJ>Iexy 
I. Iowa Health Bulletin Number 2, 1926. 
B. JJATfJltJAL RELA1'1NO TO GENE RAL HEALTH 
1. ( 'hllll Health 
J. l'amphlet-"Preoatal Care" (Children's Bureau) 
~. Pampblet.--" Inrant Care" (Children's Bor eau) 
:1. Pamphlet-"Tho Pre-School Child" (Children's Bureau) 
I. Baby Week Campaigns (Chlldren·s Bureau) 
•· Fllm-"The Health Twins at Work." 
11. l•'ll<•!i a nd M08QoJtcx.'8 
I. Leaflet dated April 1, 1924. 
~. "F'IIea"-Bulletln :Number 17, April 1921. 
3. ~·llm-"Thl' Fly as a Disease Carrier ." 
Ill . l'e..,.on nl H ) gie n c 
J. Pampblet "Foot Derellclll or I ndustrial Armies." 
2. "Foot l ila Spell Olaaater"-Bullettn Number %1, J uly 1922. 
3. "Pbyslcal Examlnallon"- Bulletln Number 24, April 19%3. 
4 . "Communicable Disease In Scbools"-Bulletln Number 3-
1926. 
G. Fllm-"Tbe Health Twins a t Work." 
6. F'tlm-"Peraonal Hygiene Cor Yo ung Women." 
1. F llm-"Penonal Hygiene for Young Men." 
8. Fl:m- "General Personal Hygiene." 
9. Fllm-"How Disease Is Spread." 
10. Fllm-"How to Prevent Disease." 
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IV. lfanltaUon 
I. Houalng Law or lo,.·a. 
2. State Plumbing Code. 
3. "Sewa&e Treatment Plants for Rural Scbools"-Buii&Un 
Number 18. July 1921. \ 
4. " Healthful Toorlstz• Camp•" Bulletin :-lumber 2. 1925. 
6. Communicable Disease In S~boohs-Dulletln Number 3-1~26. 
6. H~alth News Letter Number I:;. 
7. Fllm-"Tbe Fly as a Disease Carrier." 
S. Outllne--"Communlty Organization to"•ard Elimination or 
the Fly." 
v. Social Hygien e 
1. Pamphlet-"Sex Education In the Home." 
2. Pamphlet-"Sex Education In the Schools." 
3. Pampblet-"Wonderful Story of 1.11~> lor Girls." 
4 . Pamphlet-"Wonderful Story of Life for Boys." 
G. Pampblet-"HealthY. Happy Womanhood." 
6. Pamphlet-"The Girl's Part." 
7. Pampblet-"Tba Par .. nt's Part." 
8. Pamphlet-"Man Po,.·er." 
9. "Keeping Flt"--5opplement to Bulleth• :-lumber 9, April 1919. 
10. Pottera-"Youth and Life Exhibit for Girls." 
11. Poatera-"Keeplng Fit for BO>'I." 
12. Posters-"Keeplng Fit for C'olored llo>·~<." 
13. Fllm- "How Life Beg InK." 
14. Fllm-"Reproductlon In the Hlgber Forms." 
lG. Ftlm-"End of the Road." 
VI. VltHI Stat istics 
8. Lea.llet-"Oenaral Information on VItal Statistics." 
2. Health News Letter Number 12. 
8. History of VItal Statlatlu In Iowa- Bulletin Number 18, July 
1921. 
4. Fllm-"Error of Omlselon- Birtb Reglatratlon." 
vn. Water Sappllea 
1. Leaflet-"Safe Drinking Wster." 
2. Pamphlet-"Protectlon of Well Water Supplies." 
a. Pamphlet-"Olly Wastes rrom Oaracea." 
4. "The Health o.rrtcer and Water Suppllea"-Bulletin Num-
ber U. July, UU. 
5. "Control of Iowa Stream Pollutlon"- Bulletln Nnmber !5, 
July 192!. 
6. "Stream Pollutlon"-Bulletln Numb~r 26, October. 1923. 
7. "Water Supplies tor Sehools"- Bulletln Number 1. 1925. 
8. "Healthful Tourists' Camps"-Bullotln Number 2, 1926. 
C. FILMS, POST»RS, 8L1DI!J8 
The following can be loaned for ttubllc health educational pur-
poses t o women's clubs, Parent-teacher's association, and 
other reapenslble organbatlons. 
r. ll'llm• 
1. "Tbe H ealth Twlna at Work." 
S. "How Life Begins." 
S. "ReprodueUon In the HJcber Forma." 
4. "Personal Hygleoe for Youoc Women." 
6. "Peraooal Hy~ene for Young Men." 
6. "General Peraooal Hy~ene." 
7. "Fit to Flcbt." 
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8. "The Eod of the Road." 
9. "Bow Disease Is Spread " 
10. "Bow to Prevent Ol$ease." 
11. "Dipbtherla Pre•entton" 
12. "The Fly as a DlteMl' Carrier." 
n . Poetcrs 
I. " \'enereal Dl>t•asl' ~lpnace"-50 posters (tor odn1ts1 
• "Keeping Flt"- 18 posters (lor ~·oung men l 
3. "Life and Youllt" 4~ POMPr< (for young WOOIPII) 
Ill . Attr:octoSC'ope with Slldll8 
r 
9 8 . 9 
e If\ 7. 6 
7 J t ~ ~ 6 .7 6.6 6 6.].. 6 . 2 6. 1 A R EA 6. 
5.3 s . .y /''' 1\ 5.1 II 
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2 MATERNAL MORTALITY Deaths of Mothers from 
all Puerperal Causes per 
a 1.000 live births. in the Registrat ion Area U. S.A. , 
and the State of Iowa 
1915-1925. I 
'.~. 
1915 1920 1925 
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DIVISION OF SANITARY ENG INEERING AND HOUSING 
INTRODUCTION 
The Division or Sanitary Engineering due to assuming special in· 
vesllgallon dulles has passed through a biennial period or Increased 
activity. ln addlllon to the regular work of Inspecting public water 
supplies aud sewage treatment plants, writing reports and answering 
oorrespondence, the division has bad to maintain a field party con· 
slsllng or two men, whose duty It has been to study the condition 
of Lime Creek, Shell Rock and Cedar Rivers. One man bas been 
engaged during the second half of the biennium In making a much 
needed general survey of the state. Since the responsibility !or the 
ad.mlnlstrllllon ot the housing and plumbing code was transferre<l to 
this division, some lime has been devoted to that work, but the 
supervision bas consisted chiefly or rendering Interpretations or 
settling disputes, rather thun work of a constructive nature. The 
water supplies used on board Interstate carriers have also been certl· 
tied to as In past years. · 
Tbe personnel ot the division during the latter half of the biennium 
consisted of a chler sanitary engineer, three assistant engineers and 
one stenographer. Two of the assistants were engaged practically 
all or tile time In stream pollution work. During the months or 
March, April, and May, the dat!i collected In connecLion with the 
study or Lime Creek and Shell Rock River was compiled and a 
report prepared. Within this same period the water supplies used 
on board Interstate carriers were Inspected and reports prepared for 
the Surgeon Oener81 or the United States Public Health Service. On 
May first our Inspectors began a study or the Cedar River in the 
vicinity of Waterloo. 
Tho third assistant was engaged practically all or the time In 
making a general survey of th e state. This work consisted or col· 
lectlng up to dale data In connection with public water supplies, 
sanitary sewer systems and sewage treatment plants, locating various 
oources of Industrial wastes and visiting the tourist parks in the slate. 
mvei'Y city and town In slxty·slx counties was visited and the lnforma· 
lion recorded on uniform data sheets. Only part of the data I• 
lncludPd in tbls report, but It Is planned that when all or the connlle• 
are covered the data collected will be compiled and published fo•· the 
Information ot the public. 
As all three assistants were occupied with spe<·lnl work the greater 
part of the time, this lett the regular work of the Inspection of 
water supplies and sewa.ge treatment plants, and taking care ot all 
manner of complaints to the chief or the division. ·Many requests for 
assistance have been denied or delayed, because It was Impossible to 
take care ot them. During the past biennium, requests tor assistance 
on the part ot the community have Increased until it has hPoo-m• 
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u~c:c:N~ary to ln<·rease the di\·l•ion In ord<•r to 1.1k~ tare of them. The t"'" 
engineers en~taged In stream 110ilutlon •tudles might continue for 
ycara, 110 great Is the magnitude of thl' "'Ork confronting uM. When 
tho llenoral aurvcy or the State Is made, special work or other nature 
abould be started. An assistant should be added to the department 
to relieve the chler or much of the present detail work. 
It rnuet be pointed out that lhP rnoneys appropriated for tra••efing 
oxponao to carry on the work or the division was entirely Inadequate 
Cor tho past biennium. Seven hundred 11nd IItty dollars was alloll<'d 
to each man or the staff per y<•ar. A t'OIIKNVBtl•·c """ or the fund• 
requires a auru or not less than flrteen hundrNI dollars t>er membc••· 
of tho division per year. to compiPtf'IY •·over the work. 
Tho following brief summary will gl•c nn ld~u or the •cope or •om~ 
of tho moro Important lines or W<ll'k handled by the Division or 
Sanitary 1-:nglncers during the pust two y~ar$. 
Sanitary aurvey~ of public wat<:'r aupplles. 114 
IUHI>f'CtiOn or 'CWN81lC 0\'Stem< 11nd diMI)f)l! II l>lants.... 52 
insp~Nion of v.ater supplies utoed In intt>rst11te tralrlc.. 86 
lnvcatlgallon made In regard to ~tr<>am pollution work 41 
lnvf•tlgatlon made of public nulslll~<................ ~2 
Conferences attended and lecture.i given. . . . . . . . . . . . 13 
Number of water plans approved.. . . . . . . . . . . . . . 1 ~ 
Number or sewer plans a proved. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 
Number or counties covered In g<'neral survt>y or state.. Gr. 
Number of streams studied in at••oam pollution work. . 3 
Publication or engineering educational bulletins.... . . 3 
Number of general surveys........................ 11 
lnvestlgallon or swimming pools. . . . . . . • . . . . . . . . . . . 2 
lnsoocllon of Housing condlllonft. . . . . . • . . . . . . . . . . . 4 
lnapecllon or lee supply.......................... t 
Number or letters written ..................•...... 2206 
The work In connection with the l>ubllc w<Her Slll>PIIt'~ of the Stat~ 
durln1 the past biennium baa varied but lillie from that of the past 
yeara. Inspection& ba'l'e consisted or looking for sanitary defect$ In 
a water IYIIem wblcb might ac<'Ount for the presence of undeslrabl~ 
substance detected In the supply by the Chemist at Iowa City. 
Sanll.ary aurveys have consisted or lookln~t for aources or pollution 
which might be contaminating the supply In other way11 than through 
11n1tary defects. 
Due to the several years of drought which Iowa has just passed 
throu1h. many communities have cxporionccd a shortage or water 
for public use. The division bas been called upon a number of llmee 
to lnapect an nrea In the vicinity of a town to point out favorable 
locations for new "ater supply development•. Advice has also been 
ghen out frequently In connection with the proper way for a com-
munity to 10 about developing an additional supply of water. 
The dlvlalon ha.s made a determl11ed elfort during the past year 
to lmpreee upon all communltlea with which It baa come In con· 
tact, that It should make a thorough lnvealllallon or all the posslbl~ 
sourcea or wat~r before any particular supply Is cbosen Cor develop-
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m~nt. Se,•eral of the to\\ns lla1log acted upon the advice of the 
dhlsion haTe located ver) aatlsfactory shallow water sands that w~re 
hcr~tofore unknown, and bavt' b('en able to dHelop the ne .. · AUIIPI) 
In such a 1<ay as to errect a mat<'rial sa••lng over that which thf'y 
bad expected to spend. 
The general sanitary condition of the majority or the public watt•r 
, 11 rplfcs or the State are not bael. The bacteriological teals of the 
1arlous supplies made at Iowa City lndlcnte a slight hnpro•cm<>nt 
uver past years, although there nt·c considerable numbers of BII IIJ)ll~~ 
\\bkh occasionally conl.ain tbn tJre8oncc of B. Aerogones. Continuous 
•llPI'I'\I•ion and diligent dTol'l t>ll tht• part <)( the dh•IMIOII lU hlllll'f'l<>< 
lhe necessity or protecllng water euppllea upon the public mind Is tho 
unly way to bring about bcu~r sanitary !IUallty or tho publk 1\ut~r 
•upplles of the St.ate. 
=-:o 1\eld work has been dono In connection wllh lmprovlnr; the 
ondlllons or privately o"tted ""II bupplles ot tbe State. Sevrral 
bulletins have been lsaued on the subJect. but It bas been Impossible 
..-llb tbe present personnel and appropriations to carry on real con· 
tructhe work In rural district~. This Is one phase of work that 
bould not be neglected as by f.tr the greater percentage or samples 
of water from privately owned wtlls tc•ted at Iowa City prove to bo 
u nsa tlslactory. 
.\ list ot the cities and towns visited In connection with wutcr 
•Utlpllt'S during the bl<'nnlnm Ia o~ follows: 
<\llwr·t t'il)', Aug. 25, "2-.. 
\rerunn~a. 1-'eb. 2$, '25. 
\Urt'ltn, Kllv. 18, '!4. 
J:,.flft,rrl. May 6. '25. 
lll"lh· !•Jotln. June 17. '25. 
H•·lmon4. Sept. L8. '24. 
H .. lh'Ut", ltarch 21, '26. 
u.,tt~. •\ul.'r. 11, '24. 
UurltnJtton, March 4, '!Ci. 
n•at. Jun.- z. '25. 
t'.,lmar Yareb 19. '2$. 
c,•("ade. Au&'. 1, '!4. 
1'!\•rad~. June 11, '25. 
t'barlton, April 7, '25. 
f"tlurdan, Aug. 5, 'U. 
t'luence. Feb. t. '25. 
l"hrlon, Dec. 8. '2(. 
r·llnton. June :, "26. 
::?.~':tm~~~~::.t.u~:,·7. 412~~i: 
Uavr• City, April 20, '26. 
llayton. Jan. 6, '25. 
O~•t> Blver, SepL 28, "!G. 
Dl"nl"'on. Oct. 2. '24 
HiRKOnRI, Mny 7, '2G. 
l>ow City, July 1. '24. 
l)uhuque, Dec. 11, '!4. 
lluhuqu,., Feb. 25, '2ti. 
Uyorovlllo. June 18. "2G. 
Uytrnlll•. May 11. •n. 
t"ltrflet4. March ll. •n. 
~~:;'d':,~ukui~'ls. 2~z•'U. 
:J~.~~·tit ~ir::·~·r•u 
Hamruon. Jut,. 17. JU. 
If h!oln, Jan. 7, '25. 
Jdl Oro"·~. July 31, '24. 
Intra City, Sept. 11, •tG. 
Jn-ttH1. De<::. 11. '!f. 
Kamrar. Feb. tt. "16. 
1\•ttor~;. S•pt. n. •n. 
l<eokuk. FoiJ. 2, ·z;;. 
l<ll·on , Oel. t. '%4. 
r,nkotu, Jo'eb. 18, '2G. 
•~n.us·~nJJ, July lG, '2<1. 
I~ Mars. Jan. 7, '25. 
1"' )tar•. Feb. 13. ·zr;. 
I.Jtlle C•dar, May ll, '26. 
t.ohr.·ttt•. Aug. 6. "%4. 
.Ma IC'oen, sept. !9, "%4. 
\la1com. AuK. 14, "!4. 
~la.lvern. July !t, '!f 
\lanchttter. Aug. G. '24 
MancheiJt~r. June 17, '!$. 
Manning. AU£. t. •u 
'It rfon &o. Aug. 4.,. '26. 
\la~halltown, Dec. '· '24. 
)tanhalltown, llarch t, •tr.. 
)larahalhown. June 16, '2~. 
~::~~fcee~'~e~.e?o. 2·~ • ."!G. 
Maurice. July 3J. 'Z6. 
~lll.xwelt, Sept. 25, '24. 
:\taynnrct (School). Dee. 1:. ·u. 
Mrnregor. Feb. !G, '2G. 
)lf"dlapolls, Aug-. 16, '!4. 
~llooourl Volley. Sept. 6, '24. 
Mluourl Valley. Jan. 8, '26. 
~::::~~~: ~::::~: ~&~·~~~-.;:~· 
Mitchell (School). Juno 6, '2~. 
Mr. Vflrnon. Oct. 4, '24. 
New Hampton. March 11, '25. 
New Vlenne, Aug. '1, '24. 
Sorway. ON. 2!. '!4. 
S'orwoodvlllf', Sept. U, '2-4 
lkhO> edan. OeL 4. "24 
(.>tlkaloosa. March 13. '2~. 
Ottumwa. )latch U. '!:5. 
Panora. Dee. 1!. '!4. 
P ·ter ... t'n . .lui\· 29. ·t~ 
Poc-ahonta8. April 11, '26. 
p .• .-tvl11e-. Auc. tt, '!f. 
Pl'ulricUurK. ll a y 20, '25. 
Prt-wco tt (School), Nov. 14, '2 ... 
R e tl Oak , Ju ly 8, '24. 
•rvl !:ldo. ltal'ch 3. '2(;. 
•rrac)·. Aug. 22, •2•. 
Tnle r, SepL. 26, '2 ... 
~~:~1.i!~~ ·J~r;'lo~· ·~25~· 
Rudd, March 16, '25. 
Schaller, Oct. 3, '24. 
Scar~o~boro (School), .Murch 12, '26. 
S ible)', Jan. 9, 'ZG. 
\'alley Junctlol!, M ay 2:i. '2U. 
\\'alnut, Jan. 21, '25. 
\\'aHhlngton, :\farch rJ. '2:i. 
\Vavcrly, Dec. 10. '24. 
\\' ape>llv, FOI). of, '2&. 
\\' elu;le r C l ty, Oct. 30, '24. 
\\'ebtJle r City, l•'eb. 12. ' 2(;. 
W eB l ey, 1-'ciJ. I 0. '25. 
S••cncer, July 28, '25. 
~u mner. :\{arch 18. '2G. 
'rabor. AprJI 9. ·2~. 
Tam;:~, Ju l y 8. '24. 
·ra mA, M;;t.r<:h 2, '2!;. 
Tama. Al)rll 26. '2G. 
W o• t Liberty, Dec. 24. '24. 
\V<·gt. Un ion. Aug. 1. '2•. 
\Vc~Jt Unton, Marc h 18, '2 :>. 
•rotal .... .. ... .. . .. .... 1 a • 
1'lllperary, Aug. at. '2G. 
INVBSTIOATION OF WATI::H SIJPI'LII::S USED FOil llRINKIN(; /\XII 
CUI,I='AilY P U RPOSES BY COMMON CAfUtl!o:llS EI':CAGED 
\\"atNiug J>ufut. 










------ 1-- -- -
Albie .. ....... .. ..... .. . ...... ......... UJtllro•ul.. ... . 
Albia ......... ........................ ......... nollroa•l .... .. 
~\llila ... .......... ................. . .......... C..'fl)'- · -·----· 
Alt.Jtu .......................... Prtntt(' ..... .. 
Al11ft ..................... .... .... . . (.'lty .. .. ...... ... .. 
c .. 0. & Q . •••••••• •••••• 
o .. u. & Q ••••••••••••••• 
~J. & S t. L .............. . 
C. & N. W. ~···~ -·-------
1), & N. W .............. . 
F . D .. D . M. & S .•••••• 
,\ ll:1nllr ..... ~ .... . .......... . .... ('lty ............ C . . R. 1. & P. ~-·····-·· 
C., H . I. & P . . . ....... . 
0 .. R. I. & P •••• · ••••••• 
,\\'Ot'_. ............. .......... .................. r~rt\'..-h.• ........ C., R. ). & P . . .... .... ........ .. 
C .. R. I. & P .......... . 
l!t•llc I.Jlulnt . . ....................... City ............ C. & N. \V ......... ~ -·-··· ··· 
Ut llrnt.,• .. . .... .......... . .. ~---·· ·· City .............. . ~:. &bt~--& "~i~·-p::::::::: 
C .. M & St. P ........ . 
Ocont ..... ............. ..... ................. (.'lty .............. C. & N. w ..................... .. 
P. D .. D. M. & S ...... . 
llurllnaton ..................... Olty .. ........ . ... c .. n. &. Q ..................... .. . 
C .. R. T. & P ••••••••••• 
T. P. & W ...... ........ . 
Oahnur .................................. Rallroatl ..... _ 0., lt. 4 St. P ................. . 
0 .. ll. & St. P .....••.••• 
t:•rroll ....... ............................... Rallro a•l ...... 0. & N. W ............. ...... .. 
0. & N, W .............. . 
Ce<11r Rll)fds... •• •• - .......... Cltr ........... . ... 0. & N. W ....................... .. 
W. 0. R. & N .•••••••••• 
0 .. lf. & St. P .•..•. , .... 
8:· n~- L t~o.::: ::::::::: 
I. c ...................... . 
('tutmllle ................ City ......... 8:: ~: ~ 8:::::::::::_::: 
('loorlton ................. Cit y ••.•••• •• , 0 .. n. & Q •••••••••••• •• 
C., B. & Q ............. . 
Cherokee • •••••••••••• •• - •• Oily ...... .. I. 0 ..................... . 
~::::::~~~~-~~~~~~--~~~~~~~- ~:::::::::::: t (1~: ,$..~:::::::::::::: 
Clinton .... ................. City ......... , 8:. tt.Ni. 'l·-p:::::::::::: 
Columbus Juoctlon .......... City ............. 0., A.. 1. 1.1 P .............. .. 
l'ouncll Dlotro •••••••••••.• City ......... U. P. ·······-············ 
I 8:. ~I. !'I£ ~~·:-p::::::::::: 
0 .. oR. I. & P .••••.•• _. 
1 -g:•~•hw :·::::::::::::::: 

















































!!.), 1,.2 .. Pavorab1e 
IG, 19'.!0 Favorable 
2 , 19'.,!:j t'a\'orable 
&,1026 Unra,·ortblt 
2.•. II)'!: I F M\"Orablt 
10. 19'! & Fa\'orablt 
2.1, l iP.-'; Favorabl. 
28. Ul16 Pavorablf 
22. 192.; Jo"a, orabl~> 
2'l, 19'20 tl'a.vorabl"' 
l7. 192.; t•avorab~ 
!!~. 19'26 l'a,•orablt 
21 . 1()'2;. Ptt,·orablt 
20, 1026 Favorable 
2i, 1025 Favorable 
i. 10"..6 Favorable 
•• 1025 P'·avorable 
8, 1926 Favo rable 
tO, 1925 Favorable 
23, 19'26 Favorable 
2'2 , 192.; Favorable . ~: ~= I ~::.g~~:: 
1:;, 192G Favorable 
1~. 1925 Fa. vorabk 
1:,, 192.5 F6vorabkl 
15, 1~2.5 Fa vorabk 
ld, 1026 F'6\'0Uble 
2. 1923 FAvorablt 
UJ, 1926 Favorable 
7, 192'3 Favorable 
a, 192G P6vorable 
18, 1925 Favorable 
G. 192:) Pavorablt 
2J, 1926 Pa~orable 
18, 1G'2.5 P 6vorab1t 
a. 1~ Favorable 
6 , 1925 Favorable 
19, 1926 Favorable 
lj, 1926 Favorable 
9, 1925 Favorable 
!1, 1920 .Favorable 
21, 1926 ;Favorable 
21. 1926 Favorable 
21, 1026 Favorable 
21. 1926 Favorable 
2), 1926 J'a11orable 
6, 1025 J'avorablt 
2,, 19'26 .Favoraba. 
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Ot\·tcport. ...... ~·· ...... l'lty . . . . .... C •• ll. A: ~t. P ............ .. . 
f'H'-)Inln,... •• -- ------· ••. ('fty ........... <-~ . s:: 'S. \\' , ... ......... . .... . 
C .. R. t. & P .. .... ... . 
C .. ll. & St. P .. ........ . 
C .• B. k Q .......... . 
F. 1> .. 1>. lt. & S .. ... . . 
c. (1. "'- .............. .. 
J), ll. & \'. 1 . ..... ..... . 
)1 . .t St . 1 .. ................ . 
:~-.~~~~~;:::::::·: :::::::::: ~rt1)~,~~:':.~ -. ~: . t.s& ~~·:p~::::~ .. :::: 
C. 0. II' . ................ . 
l. c . ..................... . E"*'"" Orow· ....... ...... ..... Railroad . ..... (.', & X. W . ................. .... . 
c. & )1, \\' . ............. . 
~~;~~;,:i,it:::::::: ::::::::: 8::~ ::::::: : : k ~: l: ~ L :::::::: 
C .. R. t. & P . ......... . 
f't'\tlilorlCf' . . ... ............... .. C'Ur •••• ~ F. D., P. M. & S ........ . 
l. 0 .................. ... .. 
M . & St. L ............. . c. 0. w ................. .. 
P<~rt Madtqon ..... .. ... . ... C'orJ)Oratlon. 8:~ :: : 3:::::::::::::: 
fi~~~~i:::::::::::::::::::: ~:~:: ::::::: ~·.· f·s:: t. .... ~:::: .. :::::: 
uuthrff' Centtr ........... - ..... ('fry ............ 0 •• R. t . & P ............ . 
0 .. R. I. & P .......... . 
Btml•ton ...... ... ....... .. . ... Cft)' .......... C .• R . I. &. P ........... . 
lt. .t St. t ...... ......... . 
:~==·~~r:_~:~_~::_::~_:_:_::_:_:_ g:r~ :=::::::: g:: &::N:: '~-*::::::::::: 
0., R. I. & P . ••.• _ •••.• 
~~ .. ;~,~i:-.·.·.·::::.::::::: .. :::: g~~: . :::::::: c. & N. w ............ ~·----, 8:: ~: f 2--P::::::::::: 
T. P. &. \\' ..... _., ...... . 
J akt> Park ................... Anflroafl.. .... C .• R . I. A P.~·-··-··--
llo«'<lonla ........ ......... ('fly ...... .. . C.. 1}, & Q ..... ....... .. 
)lf'Ort'&Or. .... ....... .. ..... l tt)• . ........ ... PrH"man Ferry C'o . ....... . 
llonllla ... .. ............. . Clly .... .... C .. M. & St. P ...... .... . 
)lanUla . . ...... ... ~ ................ .. - R•J!rooll .. ..... C. , 3:1. &, Sl. P ............. . .. 
311nly ................. .... ~ --· kallroorl . ... C., R. I. & P . ........... . 
:\larloo .... ................... <'lty ....... .. C .• l:t. & Nt. P ............. . 
)I'''IUf'U~> ... ............ ..... {'It)' •• -~·· · C' .. )(. & ~t. P ......... - .. . 
\hr~hallllHLO .. .......... . . ( 'hy ___ ..... )1. & St. J ........... ...... . 
\tason C'll)'. . ... . .......... t'ltr . ..... . .. . c. & ~ - \\" ............... .... . 
c· . . )f , &. S1. 1' . ................ .. 
C .. R. I. & P . . ..... ~--·· 
\lacon C'll)' ... . ............... HI'Jilrora.L ... . 
\la~on ('lty ... .... . ............ HullrottrL ... . 
liJSAourl Vall4'y ....••• .•. ~. Cit)·-----· ··· 
llontiHilo ....... .......... ('lty . ... .. .. 
\lo•llton ......................... Rallrodd .. ... . 
c. n. \\· ... ....... .................. . 
l ' .. M. & St. P .... ...... . 
M. & ~t. ! .............. . 
c. & :s. ,,· .......... - ...... . 
0 .. M. & St. P .......... . 
Wal)uh ..................... . 
~h&H8IInP ......................... City • ••• •. .•• C .• R. I. & P .............. .. 
'<t•lon . .•• ,_ . ... ..................... C'lty ... ... . .... . 
tlPC'Irtln ••• • ••• _. ___ , ______ . Olty .... ___ _ .. . 
n.,~ ............... .................. City ......... .. 
C., R. I. & P ..... .... .. o. n. w ................ . 
C. 0. W ................ . 
0-tatoo•o .... ...... ........ Cit)• ........ . 
nuom•a ... ... .. ...... .. ..... Citr ---- -----
l\-~rv . ..... .............. .... ~- f!lty . . ...... . . . 
k ~: ~~ 2·-p::::::::::: 
)1. £ St. ! ........... - .. . 
0., M. & St. P .• - .. .... . 
c .. 1}. & Q ............. . 
0., M. & St. P .......... . 
)1. "'~t. !, . ............. . 
l.Att!l RftOM• 
O&tf's or nttt~daUon ro r 
Surny C.-.rtfft~atton 
f'f·h, ;-:-;;;-1 Fa\·onb~ 
,\prll f •• \ 'e6 PI\'Onblto 
,Jau. ~;. tttOO Fa,·orabll" 
Jan. ~"'· 1 1~ Fft\' Orablt 
.Jan. ~- 19-!o Fttvorabt~ 
.fa•'· 2113. 1~ f!nrlUilbte 
Jarl . ,.J, 1~ Ptnoratbtt-
.ran. :!6. 19!6 Fa,·ortbtto 
.Jan. :..'<i. I'~ F:worabll" 
Jan. :!6. 1900 FtH'llrBhll'l 
Aa•rll s, 1WG l?aror11hlt• 
April !.II. 19"!6 Fll\·orabk' 
:~g~: ;:: :~~ ' ::~~~=~~ 
t:lrf.r. "'· 19:!1 Parorablt 
Ala\' .1, 192$ Pa\•Orabll'! 
lhan~h r; . til'.l6 Fa,•orablt 
Aug. 16. 1921 Ptn•orehl• 
,\11rll ~ . 1026 Pa,·orablt 
Junt 19, 192-'t :Favorable 
.\J•rtl 6 , 1.020 Pavorabh~ 
.\ prll s . 19'16 Favorabt~ 
Aprtl :;. 19'!6 t'a"orablt 
Pfh. 3, l~-S Pavorablt 
April tl. t~ Fa,·orable 
.\prtl :;, 1026 Pa\'Oflllblt 
July 7, IP!4 P'IVOttlbll" 
Jtln. t!l. 192.i Pavor~~bll' 
llaN"h 3. 1926 Pavorthtt 
June 4l. \~·, Pavortt.ble 
,.\1•rll tn. 1~> Pavorab~ 
~:: .. h ~: n: 1 ~=~:g~:~:~ 
Junf 16. 192.~ PtH·orabte 
Peb. 15, 1026 'PA\'Ortble 
~by -1. 111"...6 Pa,·orable 
Ptb. 3. 102:1 Po,·orubl~ 
Ar•rlt 12. 1~• P11\'4')rahlt 
Allfli 19, 19-lG PllVOrable 
l larC'I• 2:3, 19:?6 Pa,•orabll" 
Ftb. !.'6, l~...j F a,·orahle 
.\J)rll 23, 1026 :Pavoublt 
.\11rll F. t~l Fa,·orlthle 
J uly 21 . l fil!,j Fa\·onhlt' 
F . h. 17. 1!12G Ya,·orablt 
l la rth t l. lf~~~ Fa,•orab1f' 
f"PII, !tl, 102\ Favorabl•• 
..\prll !:1. t ffle} Pa,•nrohli• 
.\l)rll -3. 1!12.:. Fa,•nr~thlt' 
M6rt-h 'l-1 . HttG PA\'Orah'e 
Yf'h, 16, 1926 Pawnahll' 
Pf'h, Hl, 1fi'l6 Ftu•orobt~ 
Pt l•. lb, 1!~(1. PM·orahlf' 
Pth, 16, IU:!G ft~,\'Mahll• 
t'Ph. tn. UI'!G P•worabl~> 
f-'1"11, Jt), I~ Pa\'OrftiJI,. 
lb)' I I, 1~16 1-'tt\'Or-lhiP 
.)18r('h t;.J, ~~~~ t'lt\'Ornhlt' 
Ftll, 3, ur2:) Pll\'Or~tblt 
l .larrh Jtl. 1026 Pfl\'onhle 
Pf'h, ~. t trl,j Favorot~e 
.Mhrth :-.. HI'!O l"II\'Orllble 
.)larch 3, tll2J Faworable 
MiUt'h ~. ln!G PI\'Orahle 
Ptb. ~. 192.1 Pa\·orahte 
Ptb. D. 1926 Fo.,·orable 
March 13. ~~~ Pavorabl,. 
MaN'Il 18, Ul2l6 Favorablf" 
~fart'll 1~. tm Pa.vorablt 
llarf h 12. tl)')..:. Pavorable 
b:larc>h 17. ID26 Pavortblll' 
Aug. o. 1D'2i Favorable 
AJlrll r.. I~ F1worahlt 
• 
• 
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c .. IJ. & Q ............. . 
R<l1'k Rapfdil ... ................ l'h)' . ....... t' .. St. 1'., )1. 6: 0 . ..... . 
Ro.•kMtiiCity .... __. ........... . ('fly . ...... C., ll. & ~t.V . ...... _ .... .. 
P. 0 .. D. :\1 . A!; ....... . 
:O,hf'nandollh .......... ......... l'Jty ....... .. .. C .. B. & Q ...... . ......... . .. 
l"hOJitOn .. _.. . .. ..,. ... • KnllroiuL ..... A .. 1". k S. P ......... .., ....... . 
Sfbl~y ............................ ltafltHIIII 
Sioux <"lty . •• --·· ........ (' lly .. . 
<•., R. I. &: P .......... . 
('. &: :;, \\' ............. .. 
() . . ll. & St . P .... ...... . 
I f.-c.": .. ~ -~:::::::::::::: 
Sioux Olt)' ...... ............ .... ll•'nro,ul .. .. 
!iloux City .......................... R:tallroa'L ... .. 
SptDOOr .. - ............................ City ....... . 
C .. St. P, M. & 0 .... . 
C .. ll. & St. P .......... . 
G. :;, ................... . 
C .. }1. & St. P ...... .... . 
Slllrh. l.ate ..................... City ... . 
Storm 1-akfl ... .......... ......... Cit)' , ...... .. 
C .. ll. & St. P .......... . 
C .. ll. & St. P ......... .. 
N.. & St. L: ............. . 
:ilU8rt ............... -·----- - - Chy C .• R. I. & P .......... . 
~utnner .................... ... Chy ..... ---·· c. n. w . ............. -. 
'l"ftma ........................... Ralrrowd ..... <". & ..S. \\" .................... - .. 
'l'tpton ............... ............ Clcy ............ . ('. & N. IV ............. .. 
T'ltouka .......... ~ ......... .... . . RaHro'!ld .. ... .. 
Vallt'y.Jun('tion ................. City ...••.•.• 
Van \Vt'rt ............................. RallrOIId ..... .. 
\\'all JAkt': ..................... C'lt)' .......... . 
C., R. I. A P.l ...... . 
C .. R. I. A P ......... .. 
b: . :.· '~- ~::::::::::::::: 
Waterloo ....................... Rallroarl ....... W., 0. P. &. N .............. .. 
\Vaterloo ............................. Chy .......... \\ ... , (", l-'. & ~ .............. .. 
I. 0 . ............. - ..... . 





<'"rtfftcatfon -.\u~. &. t02t Fa,·orab» 
April 6, I!1le Favoraba. 
,\ J•riJ "· l't!i Fa,·orablt 
lia rd • :!<. l~J'l4 1°a\'Onblo 
='o,·. 11. 1'1'.?1 J.·a,·orahlfo 
lJ&)' ll, u>-.!1} Favorabko 
.J u!y 0. 1!4"1,', I }•a,·orablt 
.\ 1•ril ll, Jtl'.!t; l-'tn Ortbtlo 
Marrh f.i . l'I'!Jj J.'a,·oreblt: 
Feb. ::. W•!i J.'a\'OUble 
Al•r11 i. lfr2tl Fa\'OUblt 
.\r,f11 u. 11l26 Fa,·orabllo 
Mmr 12. w·l,, 1-"avorab:.to 
)lay 1:?. Jfr!Q P,u ora~.,_ 
)Jny 1~. l'rl:6 Feh nral;l# 
.\Jay t!. 1!1'261 Fu,nnb!l• 
ltay 1'!. 1920 .F"I!I\'OraiJW 
M~tY 12. 102tl P'a,·orabloi-
MoY 1:!. l!rlG ~o~a,·un.bLt 
. Jul)' 1. l!l'l:'• Vn\'Otahffo 
Asnll 1: . w·2~ J."'a"orab'f' 
.\prll !!tt, tfr!tJ t'a,•orah., 
Jul)' ;o, ttdl Pa,·orahff' 
.\prll m. lfl•2TJ ftworabl .. 
-J•u. 19. 1fl2l Fanoahll' 
llarch '2;, 1'1'2:.; l'•vornhlr 
~orth li'. Jfi'J.j Fa\•otflb .. 
ltarcll !G. 1024 Fa\'Ortbk' 
llerch 2. 19:!.i Fa\'Ortblfo 
llareh !1, lit2•J Fe,·or•hlf 
i'eb. 21. 1'~".!.:5 Faroram .. 
lJnrcll t.·,, lli".M I''Al'Orftbh> 
April S, I\J"26 Unfat·oub"' 
MilY IS, I!J"ld Ptu-orablt 
llarC'll !6, 102ti J.'11\'0rtblt 
Muy ~. 10'1-1 }•a,·oub.,_ 
April i, 10'20 Fa,•orablr 
.\r~rll t. Jll-l:i Favorable 
Marth ~;. 192'6 'Favotahll' 
Mareh t.'i. 1~..6 J-'avorahtf 
llftrt•h 18-. 11n'i Favor•lh't 
J\111'11 '!t, 10"1G Jo-.a,·()rAhlt 
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SEWER SYSTE:\tS AND SEI\'.\GE TREATME::-\T PLAN1'S 
o utside of collecting data in connection with sanitary sewer systems 
and sewag~ lreatmenl plants, while making the general survey of the 
State. ,·ery little constructive work has actually been done on tbls 
phase of sanitary engineering work. The r~ason for this Is, that 
t!l• limited p~rsonn•l 01 till~ <livi•ion has m:od~ it im pOssible. 
To be most effective the State ~honld he divided into two or t hree 
di•trlcls. with a distrh-t sanitary cnginE>N .><signed to each district. 
Jt •bould be the duty or each distl·irt enginee r to visit each se wage 
treatmenl plant In bls district as many times each year as possible for 
the purpose ot inspec ting its working condition and also to Instruct 
tho care taker. 
All of the t>lants visited at the request of the counc il• were found 
In more or less run down condllion due chiefly to lacl< or attention. 
It has been generally understood by t he average citizen that a 
sewage treatm~nt plant is automatic: that Is, that It can lAke car e 
of Itself or that the less attention given It the bclt<;>r it will function. 
Incorrect as this Idea Is, It has been difficult with the limited personnel 
of the division to change people's opinion. Just about as soon as 
one countl\ begins to learn that a sewage treament plant must be 
given systematic attenlion, a new council tak~~ otricc and anothe•· 
courS<' of Instruct ion Is necessary. 
The Divis ion of ' Sanitary Engineering has endeavored tbrougll an 
edutallona l bulle tin published at Ames, to bring about better opera· 
lion of sewage treatment plants and by urg ing attendance at the 
three days' school or sewage treatment plant operators. but the re-
sults have been negligible. Easte rn s tates have so lved the problem 
by thorough state supervision and it Is the opinion or the Engineering 
Division of Iowa that no Improvement In the condition ot the sewage 
trl'atment plants of the s tate will result until some better means of 
state control Is perfected. 
Il bas been suggested that operators be licensed by the State D<>· 
partmenl or Health, and thnt failure on the part of the operator to 
perform his duties s hould result in the annulment or his license. It 
is believed t hat I! better state supervision could be e ffected the com-
munities of the state would be saved a considerable amount of money 
within a period of a year. When a town neglects Its plant lor seve•·al 
•nonths it usually takes more mouey to put It back In good condition 
than It would take to keep It In good condition at all llm~s. It Is 
believed that the money saved each community would more than pay 
the costs or state supervision. 
A list of the towns having sewage treatment plants that requested 
aid of the division are as follows. It wlll be noted that fifty-two 
towns were visited during the two years, an average of twenty-five 
each year. As there are approximately two hundred municipal sewage 
treatDlent plants In the State, It can readily be seen that It would 
take eight years at the present rate, to cover the State . 
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INSPECTION OF SEWAGE SYSTEMS AND SEWAGE TRNATMENT 
PLAN'l'S 
STREAM POLLUTION 
'!'be division has be~n very actively Pngaged during the last half of 
the hlennlum In studying the condition of Lime Ct·eek. Shell HO<·k 
Rlv~r and the Cedar lllver In the vicinity or Waterloo. 1'1116 BlUd)' 
was made posPible when the l~orty-llr~t General Assembly appropriated 
$7.000.00. When this appropriation beramc available In July, 1925, a 
ficlcl party consisting of two tnen was organized to study the con<li· 
lion or Lime ('reel< In the vJclnlty or )Jason C'lty. 
Lime Creek and Shell Rock River were cho;en as Ute firat subJect 
or study becausl' the l>roblems ln connection with these streams were 
or long standing and lite conditions "ere very acute. Active field studr 
began July 21 , 192G, and ~ontlnued until February 16, 192G. .\ great 
many M'lntplcs were collected during Ibis period In order to mal;c the 
dillJlOlved oxygen and the nve day b!oehemlcal oxygen <lemanll testq. 
When the Held work was complete the data collected was oompll~d 
and a report wa• J>reJlared bY the dlvlslon. This reJlOrt has been putl-
ll•hed and should be distributed before this biennial report Is i>Ub· 
ll shcd. Anyone wlsblng a copy of the report or the Investigation of 
r-im~ Ct·eek and Shell Rock Hlver can secut·e same by making n rt>-
quest to the department. 
Durlt>g thu month or June the Beet Sugar Companr at Ma.,on City 
pormltt"d tho di•~hnrge of a very coucentratetl and peculiarly flsh de-
structl\c wuter Into Lime ('reek, which caused the droth or n great 
nrtmbor ol flsh clown stream. Thl• destruction of fish life so enra~ed 
the cltlz~n' llvlog In lllarble Rock. Rockford, Greene and oUters to the 
extent that n detnllJlll wM made for lmmedl:lte action to bring about 
relief and to Insure agaJnst a recurrence of the destruction. At a 
hearing lteld July 12, 1926, In the offtce or the State Executive Council 
the following order was discussed and adopted. 
In lite ttWIItl' 0/ prCIICiltitiO tile pollullon of Lime Creek ana Slltl/ 
Rock River Ill/ the C'lty of Mason Olty. the Amcr!ca1~ Beet Sttgar 
Comr1a11y aucl 1.11 the Jacob E. D~ckcr Pcuklno Company nt Jfaslln 
City. 
ORDER 
WUEREAS: A aclentlllc study of Lime Creek and Shell Rock 
River made by the St&te Department of Health from July 22, 1925, 
to Fl'bruar) 15, 1926, sltows that the waters of th~se stream• w~r• 
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,;rosslY polluted during the months or No,ember and December 192:, 
and January 1926 and 
WHEREAS: This grossly polluted condition was traced as a direct 
result or the sewage and waste products discharged Into Lime Creel< 
by the municipality of :lfaso n City, th o American Beet Sugar Plant 
and Jacob E. Decker Packing Plant of Mason City and 
\Y ll EREAS: Tb~>re should alwa)-s be pres~>nt In tbe waters or 
Lime Creek and Shell Rock River not less than 3 P. P. M. or dis-
solved oxygen to sustain fish life :tnd there should always be enough 
oxygen to equal or exceed tbe bioche mical oxygen demand of said 
water for five days when Incubated at 20•c. and 
WHERI!:AS: The average results of the tests made during the 
months of Derc mber 1925 and January 1926, when tbe cond itions 
were tbc worst, sbows that tbere Is a limited amount of oxygen 
a\ailable at extremely low S'la~es of lAme Creek that can safely be 
utlll>rd l'or the oxidl>aliou or domestic <~nd huhtRtrial wastes. 
Tbcreforc, it Is the order of this Bxecutlve Council or the Slate 
or lowa tbat the City ot J\lason City treat its domestic wastes to :t 
degree of purity so that the total oxygen demand or the 24 hours 
flow will not exceed 42.5 pounds. This Is equivalent to a tO'Ial flow 
or 1.5 M. G. D. bavlng a live day biochemical oxygen demand o! 3.4. 
lt Is rurtlter ordered that the American Beet Sugar Plant at Mason 
City treat Its waste product to the degree or purity so that the total 
oxygen demand or the 24 houn flow will not exceed 182.5 pounds. 
This I~ equivalent to a total flow of 4.6 l\1. G. D. having n n~e day 
biochemical oxygen demand of 4.9. 
It Is further ordered that the Jacob E. Decker Packing Plant of 
Mason City troot its waste product to the degree of purity so thnt 
the total oxygen demand lor the 24 boura Oow will not exceed 6S.G 
pounds. '!'his Is equivalent to a total flow of 0. 7 M. 0. D. having 
R five day biochemlt.al oxygen demand of 11.8. 
1t Is further ordered that the City of Mason City, Tile American 
Beet Sugar Corpora41on and the Jacob F.. Decker Packing Company 
begin at once to work out their several problems In connecllon with 
their treatment plants so that •they may be able to obtain the neces-
~;~~ry d egree of purification within a reasobable time. Tbls order Is 
to be followed by a resolution from the St:nte Executive Couacll or 
the State ot Iowa, defining tleflnitely what Is considered to be a 
r~f88~~~:~~ ~lme for the COrpOrations named above to comply with 
This order is made subject to such further orders as may be made 
by the Executive Council or the State or Iowa upon recommendation 
of the State Department of Health from time to time as occasion 
may arise. 
Beginning with the flrat of May, 1926, the same field party which 
collected the data In regard to the pollution of Lime Creek, was 
located at Waterloo and engaged, during the nuisance period In making 
a study ot the oondJtlon of the Cedar River In this vicinity. At the 
writing of this report this study ts still Incomplete and the data will 
probably not be ready for publication until early winter. 
The se,•eo thousand dollars appropriated lor stream pollution work 
was practically all used up In one year's time, so It will not bo 
Possible to continue this Important work. A request !or appropria-
tions should be made at the next Legislature and It should be Im-
pressed u.pon the minds of the public ana members of the Izaak 
Walton League that an amount necessary to carry on a proper study 
must be secured before the department can bope for results. 1t Is 
estimated that an appropriation of not less tban twenty thousand 
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dollar~ for tbe biennium 1~ nece•.<&ry to maintain one Held party 10 
ae to carry on tbe work to the bl'tlt or ad,·anta,;t>. 
It ehould be pointed out here that In or<l~r to reach prol>t'r con. 
cluelons In connection with varlou• -trNtll pollution probl~ms. It 
Ia tmp~rathe that proper stream oo... recordA be a\'allable. Th< 
u. s. Department of Geology has maintained a number or gaugint 
etatlons In Iowa for a number or r•·ar., but DTO now threatening to 
abandon tho work unless Slate aid I~ RPCIIrctl. The SLate Legl~latutt 
should be lnwrea"ed wltb Lbe ltuportonco or this \\Ork, not only In 
connecllon w!Lh atream pollu\!on work. but for flood control rea"on• 
and for many other reason• too uumProus to mention her~. Str~am 
gauging should conUnue if future gt•nProUHIIK are lo cope with thr 
lndu•trlut problems and problems lnvnlvlng tho <nn~en·ation . of lu\\a 
watrr reaourc;·s. 
Ourlng the biennium It wa~ nuc.-~ary fur thP ('hie! En~:ln~•·r t•> 
make a great many field trip• In ~<>nnt•ctlon Yo'llh l!trl'am s>ulluth•n 
work, as the numerous complaints Wl'r•• rcc.•l\ed and as re(luest.. for 
lnMpectlono were filed "'ilb the C'hltf t:n~:ln~··r. who mad• a pr£1lmloarr 
lnvesUgatlon. After each ln,·c•tlgallon. a r<'porl was madl' which 
ueually closed by stating that no definite r<>•ult could be obt .. tne.l 
or no opinion could be formed until a thorou!'(h scientific study could 
be made. After the field party wa~ organized It was net:e5>:oal'l fur 
tho Chief ~;nglneer to make numerous trlpH In directing tho work and 
to 8oo that tho best results were obtahwd In tho least possible time. 
11 list of the field trips are as follows: 
Amua. Dec. 30, '24. 
Ana.tnotiR, Jo'Cb. 28, '26. 
ll•tmond, Oct. 31. 'Z4. 
H~g~i· .t:;id!: ·~i. s, ·z.. 
Cod:\r llllp1t111, Oct. %3, '24. 
Codar naptdo, Nov. 6. '!4. 
CedAr Jtapld•. Jan. !%. '!6. 
Ofdn.r UR.phla. April l5. "!r.. 
Clarkovlll•. Au~r. 15, ·u. 
CHnton. Feb. C, '2&. 
Dea Molnoe. Jan. 14, '25. 
~:m~~~~~it.l~~~>' t.Io. ·~:65. 
:Vorl J)od"•· Jan. 7, '!5. 
VorL Dodlfe, Rept. I~. '25. 
Fraaer. March S, '!5. 
Ort-f"nt', Ff'!b, 12, '25. 
~~·"~~0tit ~~~u~~· 2·:~30. '26. 
Iowa l·'all~. Oct. 81, '!4. 
SWIMMING POOLS 
Tht• Installation of outdoor community swimming pools In tho Stale 
I• on tho Increase. During the past aummer lhe Installation of at 
least etx surh pools was reported to tbla division, and ll Is not de!lnltetr 
known bO\\ mnny others were tnetalled, or which no report "''' 
received. 
\lp to thP prt'•ent date tbe Sin\(\ Department or Health ba• not 
1utopte.t u •N or rule• and rogutallone relntlng to the '11\Ditary control 
of \\ater In balhlng pools or either the natural or artificial tr~­
Tbe 1 aoltary control or water or awlmmlnr; pootv bas been reco~nlatd 
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b) public heelth autborltiP• as Important, and so It Is reromm1•nded 
that a set of rilles and regulations be adopted in Iowa. 
The regulalloos should provide for the appro,al of the plan of all 
proposed swimming POOls, and the rules should CO\'er Important struc-
tural features whlcb make Cor tbt' safety of the bathers and should 
atao establish a standard for the quality of :he water In tho pool. 
Tbe ruiPS should also ro,er Important features retaUve to the bath 
house. the enclosure and all other POints which enter In to tho beat 
1anltary control or swimming- poola. 
NUISANCES 
,\ccording to statutory taw all nul"norea eao be abated by tu·tlun 
ot local otrlclals. Tbe la'll' further provldt>s, however, tbRt whenever 
1 petition signed by five clllzcne or a community Is received by tho 
Sllto Department or Health , rt'Qoe•Uog an ln•·estlgalloo or a nuisance, 
tbat such lm·esllgallon should be made. Occaslonall)' It happens that 
disagreements arise In a community ss to what constitutes a nul•ance. 
Some times councils are dl•ldtd aa to what action they sboutd take. 
and tbt>refore take no acton at all Berause or one reason or an-
other. tbe Sanitary Engineering Division Is called ut)on to make 
frequent trips oC lnvutlgatlon In connection with nuisance complaints. 
It bas been the custom or the division when called upon to settlo 
disputes In connection wltb nuisances to ftrst or all pnss un opinion 
as to wbetber the condition us found nctunlly consUtules n nulsunce. 
If a nuloance actually exlsts, advice Is then given as to how to over-
ro me It with the least friction or damage to anyone. Bad odors cnn 
be abated only by removing the cause. This Is especially true •lth 
tbe small, so-called, rendering plant. Odors from such plants pene-
trate tbe atmosphere ror a tong distance, and when they become a 
nuisance to the people, the only relief Is by removing the plant. Out-
door prh1es are usually considered a nuisance because of the odore. 
Tbe odors In this ease can be controlled to a great extent by proper 
maintenance, and It It were not tor tbe danger of the contcnta or 
a privy contaminating the well water drinking supplies tbe cause for 
tbe request ot the removal or prl•lea woold often be onJustlned. Moat 
publl~ nuisances can be corrected or abated with little or no etrort 
If proper sanitary ordlnancea are adopted and enforced by ~ach com-
munity. The abatement or nutaanc~s Is strictly a local duty and th~ 
tw>ODie or the State should be warned not to call In the Stole Depart-
ment or Health , unless every local otrort has tailed. 
A list or the towns visited, during the biennium, where lnveat!ga. 
lions were made In connection with nuisances Is as followe: 
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Kloc1 of lodUitrlal Wut.e 
AUdubon •••••• l AudubOn _________ ! 
ExlrL.---·-···· 
Gr&Y--···------·-KJmballtOn. ____ . 
BeUe Plaine. •• _. 
Bfnton ........ J Bla.Jntowo • ._ ... _ 
Kt:J'&lOAL------
Sbdlob\lr~ •••.• _ .: 
~~~~me.:::::! 
Vlot.oD----·--· ·· 
2,100 1 d .. p and 1 du~ ... IL.. Y .. 
SiG 5 lhallow wtll.! --·--··-- Yet 
400 2 due •·ellt -···--·-----·· .Sone 
S82 7 nne! polut.a ··· --···· l"one 
3,000 i lbauo .. nils ·····-· · Y .. 
000 I d .. p well ···········-· t .. 
5«1 1 deep well • ••••••••••••• :SOne 
(i()O 1 dug wen ·-----------·· ::Sone 
m 1 deep wen ·-·--···--· :sone 
525 1 deep well ................... --.. Sooe 
3,400 2 deep wells ·····--· Ye$ 
Blaet Hawk • • I o.da.r "Pallo...... 7,000 3 d .. p wollo ········--· Y .. 
Budaoo_ .. ___ ... _ eoo 1 dHO well ----·-···--- Ye• 
L&Porte OILy.... 1.500 I deep well · · ···--··-· Yt• 
Waterloo ••••• - •. 36,000 f deep wtllo ···-····-- Y .. 
Boo••-·--···' Boon•·-····--· 12,!100 12 lbaUow wtllt ·-····· v .. 
Lulbtr •••• ·-··-· toO s dug wtlll •.••..••.••••• ~ooe 
Madrkl---··-·--· 1,200 1 deep wen . ....................... Yec 
()c!cft>............ 1.500 1 d .. p .... u ·········--· y,. 
Brae.r ......... l Dta"e'-····-
~adlyn.. •• ___ _ Sum.ner ______ ._ , 
TriPOia ••• -···--
Wa<e~ •••••••••. '1 
lluena VIola •• I Alben City •••••• AJta_ ______ ........ .. 
LlDD Oro•t------
lfarathoa .......... .. 
:Sen!L ••••••••••• 
Sioux R.aJ)tdJ __ _ 













td .. p"ftll •••••••••••••• 
1 deep well -------------
1 deep wen .............. - .......... . 
2 deep ....u. ···-····-
1 d,.p .-.u ••....•....... 
1 dtep weD -··-··---··-· 
! du~ and 1 de<p .... u.. 
1 dug well •••••••••••••• 
1 deep well ···········-·· 
2 deep weUo ····-··-·-· 
1 dug welt ------·-------: 
Storm La.ke •••••••••••• ' 
v .. 










lmboll & trldtllni ftlte"' 




Stptle and sand •• ·-···· 
None ··-···-·--···-·----· 
~~one ................................... . 
Nont .. ............................ . 
Noue ---- ·-------- -······· 
Nooe ··--· -·-·-·--·-·-· 
None ···-····-···----·· Sel>tle tank only •.•••••• 
Sei>Ue tan!< on!)' •••••••• 













Ttl v .. 
y.., 
lmholl A tr1<kllor ftlter v .. 
None ··--·-----·--·------ Nooe Septic &nd trfekllng_____ None 
SeptJc a.o.d trlctUor...... Ye. 
Septle t.ank on17----··-- YN 
NoDe ··---·---~--··--·-·· Xol)e 
Septle and t ·rtekllnr......... \ 'd 
Sfvtle unt only _______ ~one 
Nooe ···-····-········· Y"' 
None -··-·-··--·------··- - None Btptle and und________ YN 
~ooe ·--------····----·· Yet None ............. .. -................ Sooe 
lml>oll and tr1dtUnr.... YM 
None -----------------·· Ye. 
Septic and uod ....... _.... Yea: 




Canoloc and lt'e cream f•etorr, ca.s plant 
None 
None 
Caoalo,c faetory, creamerr 
Nooe 
Oaottfoc f&etory 
t eauolo& taetOM, cu plaot 
Cry .. ~ laundrlu, au pla.ot. unoJo.c s.et.r. 
Creamery 
Creamery a.od eaooln.r f&C't01'7 
Ca.nnlor, pacldor, c•• pi ante and lauodriM 







OannJQ.I" taetory. ueamm 
Can. A ou~ar lad'y. Oaro. Xllk' Prod . Oo. 
Creamuy 
Crtamtry 
roe cream flttory 
Nooe 
Ore&mtrJ' 
Ice creem taet.ory 
2 prod. eo'a, r•• plant, C-&0. taety,! t .rmJ. 
Butltr •••. - • ..1 AlllloD.- •• - •• - , 
L'-Dl'D.flOD-------· 1 
550 11 deop ...U ···---··-·! llone i lion• ···············-···! Yeo 1 Ore....,.,., 







































PUBLIC IMPROVEME~TS IN CITIES A.-.O TOWI'S CO\'ERED I N GENERAL SURVEY-continued 
1"0•• Popu. 
JaUOD 
soar~ of Publk 




tuad of IDduatr!al Wutt 
----1-----l--1. 1-
Bristow ----- 3110 
Clartni!Je_____ 1.01$ 
DwDoDt.______ a 
Grftllt ••• ____ J,:.<l 
Sew Benford •• _ 47.1 
Parktrthur1..... l,!rl() 
Sbdlroot......... 1100 
I d«'t> 1ftll ............ .. 
I dt<'1> Ull ............. . 
G JhaJo.- wtlll ....... .. 
I dt11 uU ............. . 
I dHp ••II ............ .. 








Nont ·-· --·······-····· "t!>Ue tank onlr ....... . 
Imhoff ao•l trittUar .. .. 
S#ptlc taat onlr •.....• 
'>oo• ..... . ............ .. 
Nooe .................. .. 
Nooe ................. . .. 
~one :Sone 




Calhoun -··· J Pamham,·We ...... _ 4f"'I ~·ioot Nont ....... ~--· ·- ..... 
3 dttp \\rll• ........... .. 
I d~p wtll ............ . 
r ... , ('r,..merr 
Yes l'rta.m~y 
.SoM ~·one 
None ~~oot Late a., _____ t.ltrt 'd .. p •1116 ----- .. .. Tts lmboff &Dtl tritkUtll 
Lohn-11 .... -- --- ~:.0 ! dMP • •Us •.•. .. .... .. T.. Imhoff aDd UDd ...... . r.. Crtamt<F 
Y.. <'r<amerr Xanooo ..... ___ 1,1100 
Porntror. ... .... I,CliOO 
Rotkwell City__ t.~IO 
Carron..... J Arcadia ........ 375 
Breda ...... ___ t!ll 
I <lffp Wtll ( lOft 11'1ttr) 
1 dttll wHl -----········· 
2 d .. p •till ......... . .. . 
! due •tn~ ........... _ ..•.. 
I dHP ,...II ----··---· 
YH l lmhoff and •and ...... . 
1u ~tie and tr!etllnr .... . s:: :~~c.::.:~~~~·~:::·~ 





Canon ....... _ 5,000 




.Kannln~r............ 1 .~0 
Ttmll.,lOD ........ _ 3"11 
C'~ar ......... 1 Btnntlt ......... 
1 
C"..lartnte ........... . 
Durant ................ - .. . 
Lowdf'n. ----·-- ; 
\
~~:~~=: 
'l'lpton ---··-w .. t nran.,.h ..... -
(<t.,.rro OnfiiO • • C"t.ar 1-•ll•-~­
llta .. JtO C"U)' -- ., 




~m -t¥"l ........ 
'7:/t 
a.II'IWl ··= 
v.. ~tPtle and aaod .... .. 
Ttl lltPtle and aaod ....... . ""nt Nont .............. .. 
Yt~ Imhoff and und ••.• 
~OO<f" ~Uftf' •• - ...... . 
Ho Noot ...... .. ...... . 
~ODf' ~(pDf' - -••••-•··-··-
~ d.., ••II• ............ . 
I dN'p 'll'tll ............. . 
SaD<! POIDt ............. . 
1 dHP .-til ............ .. 
' dua ••II• ............ . 
l du ...... n. l& sand pta. 
I dUI woll ............. . 
2 dtf'p wttl" ................. .._.. ~one ~ont 
! d('fll Wtii.!J .. ................. ~OOP Sont ........ ...... - .... u.···· 
1 due wtll ·-····•"'"'' VM N'Ptf'" 10c2 trfrtlfn« •. 
1 dftf'fl Wf'tl ..................... ~ont Snnt ...... .. 
1 fWO •frlt ·-----~ X(lttol 'UJ:M' ...... ... 
1 dfl'f'•• ••11 -··-·· _ so- S(•Jk' ---·---·······-
! df0f"1' w•II• - ..,•·--·· Yf"'l St,lUe ln•1 IIIDd .... ... . 
l •hallow •fll ---· v..-. ~tf(' anf1 nnd----·· 
C"lf'af' t.a\r• -··-·•••- V•• """.nUt' an.t trlf'lrlln• ... 
O...p ...,.~ ----- ,... hnhoft ••1•1 trk1r:lln• --·-a .._ .... u .• ·---- - ...... ~. .... _.,.,. ,o .. ....... , . _ . ....... -·""' ,_ ........ ·- __ , 
Yf'~ C'rtamtry and cu pJaat 












Yt>« t·a,nJna fartor7' &Ad C,._f1H'I7 
:Sorw c,...m.....,. 
TN "•on. 
YH ,..,., •"••r. rr·m,.._ ,. l'a.t....._ . ~· 'op.".. '"" • 
I 
t·~wrow ....... .. 
)ll.rc-... .... ----- -
Quimby ......... . 
t ...... --· ----
1 d4!t9 •• n ·~···- .. ··--.. 
·~-ftl -·---······  l dU& •t1J ....... ~= I ;-:.=:,t·;;s-M'Od .. ;=:::l ,~:. ,-.. ~tit tank' Ottl1 •. _......... . 'uoe ,... k"cltlc tallk ODI7 ··-•·•··. 'OM 
~ · ,.. ...... ,,. la un.trW•, a-•• Dlatt\ 
Noo. ,._ 
~OM 
1 '-'' uhta ......... _ ... . 
Chk.t&MW' ..... j Alta Vbta ....... .. 
P'rodri<hbur~ ... . 





Qoo<ola ......... .. 





Cbortor OaiL.._.--Dorllooa .... - ··-
Dow t".tr ...... .. 
Ktroa ----·---








1 deep WtU ·----- ~ .. ·-·-·i 
1 dHP ,.til ......... - .... .. 
I ~P nU _ ....... .. 
1 dtf'L•. 1 lflaJ)OW .. tiL .• 
I,IW ! d..-.r'l• •elll ......... ··-· !.••IIZDJ)OUr..Jioa ~nolr. 
~CJt 'IMtd for dnnktnc. 
too I dll8 wall ------··---
C..O 
1
• due a\111 1 •1«1> ... IL •• 
I.WO 'dot •rllo -------·-· 
ItO t &baUcnr w~U -----··-· 
7:.10 , ! dua -.t1t. ,.,___ ..... 
l.t.IIO It d\11 &Del I d•P wtlla.. 
«Jol 1 aballow well •• 
JOII I dul w.U ...... 
1. -. •) ! •hallow •ftb -
I,) I ...... poiDh ... 
011} 1' llu,a .... --·· u:u 1 dur •til ·-·---










,0~ -·--~ ............. .. 
Imhoff and oan<l .... .. 
N.,... ................... . 
NODI ....... - .......... . 
lmboff ODd trlckliDC·-· 
l l;tp. tanto • nod ftl. 
lmboff lank oniJ ..... .. 
l>ooo ___ , ........... .. 
:SoDt ....... · , ·-····--· 
Son• ..... ---···-·-· ..... .. 
Mptle and tand ........... . 
Sone ·····-············· l• Nona ......... . . _ .... .. 
~ NOD< - --- - ---·-· 
,,. s.puc: aM laod .• -- .·-· 
~ Soo. ...... ·--~--· 
ho l lmboft anc1 triC't.IUtc ... -. 
Ho . Noae • • .. .. .......... 
1 ~()00 N~ftf; ..... -··-···- ··· 
'ooe ---·····T-···· 
~ a,.l oaod .. --~-
!\•>011" - ··---------···-· 
N-pUt t a.nk OftiJ ~··--·· 
N'oae ····---····-··· 
'Sow -··········-·· .. 
,.,.., ~ ~tk" ao-1 rootatt \ .. 1-" ..... ••Dtl.. 
\'rt JmboU an•t I'ID<l- ..... 

















&UIL II WkA •• trUIDU1 aod laUDdrJ 
\'f's ~oot 
, .... l'llone 
YN <-'r .. rnut. laundr1, boU.IIDI workl 
\'H ~Oot 
!\ooe ~o_,. 
Y• !\tCt~tt 't"ttf' 1'001'" 
_,f•ot · SOO" \HI :Sonf' 
.Soo~ ~OM 
\"C'S SoDI 
~= I ~=WI fa<C.OtF &Del .... __, 




:\oar J"Toduet C"o. a..S ert..U7 





S~o~r1t l•ke .... -·1 I 
)li:fo,.l ...... 












80UIAC wtt •• :k-- uee.:a A prod. Co .• l::w1r7 
, . ,oe 
Ttrrlll.---·--















































PUBLIC UtPROV.ElMENTS IN CITIES AND TOWNS COVERED IN GENERAL SURVEY--()ootloued 
Tow II 
Dllbervfllt.. ..... . 





Soutte ol PubUe 
W'ator 8uPPI7 
t d'ur ...u.o -------------










EIDd of llldottlfal Watt4 
YH IJtUoc. wto., c u Plllllt, lodrr. lo Prod. Oo. 
None 0rMtDU7 





1 dMp wtU --··-----
1 dttp woll -···-----
Yea 
t>oot 
Yea .. ...,.,. 
lmboU and trlclr.UDc .... Yet s-
Y• Nooo Katbll llodL. .... 
Nora 8prlol•---
~lord ....... .. 
Budd •.••• ------
1 dttp All -------· 
I d<ep wtU ------·-· 
I deop well ............. . C."ooe 
NODI ---------
Nooa . ..... --.. · ·---·--· 





J'rutUo . ___ __! Aclrli'T ••••••••• I dMJ) .... u. ------ ·--· 8epUe aDd und. ....... . 









None .......... .. _ ............. .._ ... .. 
Yet Oreamtr7 aod uoa1oa la.ctorJ' 
Noo11 Cr6&1DUY 
1 deop .-en ----------
1 deep nllt ·-------
1 detp '"" aDd IP~ 
I dttp ...U ·-----
1 due ...,, -------· 






Ytt COoDJIIDc faetorr and .,.. • ..,..., 









BooUe aod nod.. ...... .. Yes o,......,.,. 
GNtot ........ J Churdan ••••••••• 





l d- W'tl .. -----------1 d .. p .... u ............. . 
Y• 
~"'one 








I deep Wtlll -------------





SeptJe and <011ta6 ...... 
NoDe ------·--·--·---




I dttp 'lfell ---------- Nooe ................... . ~ooe Nooe 
Oraadr ....... J Coorad-------




1 dttp Wtll ............. . 
1 deep well ....... -----
1 dttp w.U ............. . 
t deep wellt .. ---·--· 
I (1- wei .... ........ .. 
Noar ................... . 
Yea 8tptle aod nod ....... .. 
None ----------------SepUe tank only ....... .. 












v .. Tmhoff and .. nd_ ........... . 
Yet OIIJilllnc fael<>1'1 
None 2 ut.Mne'J'5el 
OUiflrlt ........ l Daclt7 ... ---·- c.o I 1 lhallow well ···------ Y• r 8fpUe tank OO)J' ··-·· No.n• Hooe s.,.m _ _. ..... __ _ 110 1 - ...o .............. t\<lM Nooo ___ ........... .. YH NoM o..,,._ .. ____ ·~---
QQU.N O.tn. Paao,.. ____ _ 1,000 I abalknr ...U. ·····--- Y• ~ .ad aaod._ .... __ _ 
"'KJJ 1 due w.U ·- -----· Y• Noae ~--.. ·----
toO a- - . . ........... ~ I Nooo · ----··-·----· YH a--y Y• I_...._.... 
Y• .Hoae 
-.uar\..-----Y•'--··-----
t . .. ._...,. _______ T r~rr aact eaO<J --· 
.10 l t'- ... , ·---·-· .~.. MOO. ---···-----· 
SOIN ~ 
== ~~~ ... --\ • u ....... , .. 
U•DtO<t ...... 
Uar(llo ..... 
Jewf.lL .......... ........ ... 
~a.Dllar .................. -
ijtanbope ........ . 
Stratford. .... .. 




~U~rm- .. _. .... --





CDioD-- - -' 
Barr'- ·-- ·~ 0\aalap. ...... - .. Loc ....... ----
Xod&lt.------
lol loiOOI1 ValloT-• 
Woodbine ...... .. 
aowar<l.... ... ('bfoter ... ...... . 
I 0...0---·--···-a.a... .... --·--··· I..IIIM~riAr• ·-­
ProUYID...-----
UUII>boldt • •• .' llodt------ --
OUota CIIJ ... .. 
Otlmoro CI\J .. .. 
llumboldL ..... . 
unrmore.. ...... ---·ldt..------·--
141•--------- Artllof--------1161U. cn.t. .. -
O&ITa .. --·----
IIolotoiA- ........ . 
Ida (troft .............. .. 




'1ortbD>clltll.-.. , '"""''·------· 1\,..........,. ,__, 
ro11n • .....,. _,.._ •• -...--- ........... Mtnt~ - ~----··-· 
a. m 1 cSHV ..-.u ......... -· ------ ~ 
too I' - won ......... , .... : 
tOO ' -p .... -----------· 
11110 1 - well ------------
~- I- Wtll ............. . 










1- ..u ·-----------· I dtrp ....0 ............ .. 
1 defp · ·•JI ·--··-..... .. 
I - '"U ............. . 
...... wellt -----------· 
1 - ...u ·----------- · I dMp wtllt ............ . s- wellt ........... . 
• t.baDow welh. ·-- ··· .. 
l • .Je 4 tb&UoW' wtl~ ·------'·= ~~~":~~~= •• 100 I . 6h.UO· ... ~"' ______ __ 
1 • .00 1 tballo• wrllJI ···--··· 
100 I' - ••II ............ .. 
1,100 s - well• --------
K.- I dttP wtll ·----·--·-· 









I dttP woU ... - ....... .. 



















lmbOfl and ••od. ----· 
~OM ...... ·• -···· .. ·-·· 
lmbofl and a••><'--·----
Se!>tle anti und .. --- --
None .................... _ .... _-.• 
Sel)t.le aod nod-------
:Sooe .. . -·· .................. ..---
Septle aod ..... , ...... .. 
lmboff and ulclrll•c---
Septlc tant oniJ ....... . 
Nooe .............. . .................... .. 
None. ................................. .. 
None ................................... ... 
No~ ....... ............................... ... 






;: i ~~ '";n(i"'iiiMi:::::_-:.: 
V• S.pUe aod oaod ....... .. 
~oot YoDt .......... _ .............. --.. 
""'" s ..... ---------------,. 
.:.one 
I• 
$4ne , .. 
,'<)oe 
Sf'Dtilr aod tiDtl.---.- ! 
:SoM ...... - ........... ,. ... --
Septic aod ~rldlliA«---· 
NOtlt; .......................... --.. 
tmboff and trlti!Jtnc.--




~ chic wallo ---------- Y• I StPt>e aod uod ~--' 
tt taDd poleh ·---·· T• ~OM. · ···--•·••·-·· --:.' 
!:! ...ct li'Oiat- ···--·- Y• Soot -······-------·: 




t.)(IO ... ,.0 
I.U 
10 do.c wttlt ·----- ...... , .. Soue • ··-·····----···' 
1 dttp wll .......... ... -:ooe I Soot .................. .. 
1 lbaDo• wl ............... ........ ~oM Sollf: .............. --------·· 
I doe, S oballoW wtlla.. Y• Soot ........... -~---
1 dtrp wtll ....... ---~ T• Seplle aod •and. .... --
1 ctoa wtll ---------· Y• So!>tk tallk 0011 .. ·-·--

















Y• v .. 
Yet 






















O~rotry, a•• pla.ot, laundrJ 
C'rMmeJJ' 
<..~rearnr.ry 










0....-rT aod Prodll«! eo. 
Nooe 
1 trtamuJ' 







().....,.,, aod botlltor wlrl. 
Hoot 
C.<ll)<l 















































PUBLIC lMPROVEME:\TS IN CITIES AND TOWNS COVERED I N GENERAL SURVEY-Continued 
Couocy Toun POilU • 
latloo 
~onree o f PllbUc 
I I attr Supply 
Se"tr! 1\iud of Se~ 11ge 




1\lnd of Intlucstrlal Waste 
I ·- - - --·--1----
J asper . ........... 1 ~!fi:!::::::::::: 600 I d~p well • ..••••••••••• T" S.pt lc aad trlekllnr •••• • )"e> Nont 2 •• 1()0 6 Eha11ow ""tlls ............ . y .. None .................................. .. Tt$ BottUog "k1. 
KtiiOrfr ••• ••• •••• • tiOO 2 l!l&nd l)Oj nts ---··--- ·- ~one Soot • ••••••••••••••.•••• YM N'onf llonroe . ............. . V;;G 2 d f'eJl '<' t lJS . ................... ~one Sont - - - - --- - - - - -------·· Yu None 
0 .000 7 .!ih al!o"' wt ll! ....... ...... Yts !: Imhoff and saDd I Xe.-ton •••••••• •. 
Prairie City •••••• sao I d~J) w•ll •••••••••••••• 
1 Stlltlt and samL . . ....... ~"<• Creamtry and aa~ l>lant 
Sone Non~ --- ------ --- -------- X one ~One 
~ully •• •• •••••• •• :;oo 1 d<!<'J) aad 1 due -.ell • •• .X one Nont - -··----- -----··- --- Yu None 
Jobn•on. •••••• l Io•a City ••• •••. 15 ,000 Gallerlea aod lowr. river no None --- ---- -----·- -····-- Yes 2 ert"amerJes, eas pJant, caontnr factor)' Lone Tree •••••• .. 700 ~ deep wells ··········-· ~one !\one - -------------····-- Yes None Oxford ••• _ •••••• 700 ~ deep wells •••••. .•••••• ~on~ None - -----------·-- ··--- None ~One Solon • •••• •••••••. ;;oo 1 deep ... en ••••..• •• .•••• Sone None ............. .............. - ...... X one ~one 
Kouutb ____ _.l Al&'oaa ••• •••.•••• 3,1000 s de<OP wells •••...••••••• r .. None ...... .................................. Yes Laundry and creamery 
Baoerolt ••••••••• 1,000 1 "- .... u ·····-···---- y .. Creamery Imholl and oaad •••••••• None Bur t ...... ...... ... _ ..... Hl 1 de<>p .. -ell • •••••••• ••••• ns & pUc and t:and ................. ~one ~one 
Featon •.•••••••. • 300 1 deep well •••••••••••••• .Sooe None - -------------- ----- X one C'realllery 
Inlnaton . •• •. • • 200 1 d .. p .... n •••••••. •.•••• X one None --·- --------- ----- -- ~one ~one Ledyard. .• •• ••.•• 240 1 deep """ ·········--· ~oot None ....................... ............... .. ~one Creamery Lakot a. •••••••.•• <70 1 d .. p · ·etJ ••....•.....•• ~one None ........ ................................ Sone ~one 
Lone Roek •••.•• !00 1 deep wen --··--· -······ .X: one )' one ....................................... Sone None 
IAivernt ............... . 610 1 deep well . . . . ....... ....... Sonf :Sone .... ....... .................. ...... Son~ None s .... City _____ -- 600 1 derp well .. ............... y .. lmholl and tr1ekllnr • ••• None None w .. J., ........... ••o 2 df!fp ~·ens ......... _ ______ Sone None ...... .. .......... _ .............. Yts Oream.ery Whltttmore .......... 610 I deep .. -.u ••••••••••••.. Sone Nonf' --------- -·· · ·------ None Crea.mtr)' 
LIAD .... - . ....... J Oed•r Raplcl• .... ... .6,000 1 dH'P well. Cedar ruver y .. None ................. ... _______ y .. Pack inc- anti &'I& plant, Ita reb wk.t •• etc. 
Cent.t:r Point ... ... ns ~ uod P<>lnt8 ................ None N'one ........... ...................... 1fes Cannlo.t: 1tr-E o ry 
centrAl Cit)' ..... .. 
Cocgon ..... ...... 
Kenwood Puk ..... 
I i':~ri:·_-_-_-_-__ ···_·_ 
ldt. . v~rnoo ·--
Pra blthu1'c .......... 
ttl)rtnlr't'fllf' · ··~--
"''"'""" ---·--
Lout•a .... .. --- ~~ Ct.llun.bu• J1 t . .. 
)fornfn" ~un 
''•Jwllo .. . . 
Lucall . .......... (·h•r. ton ••• ·--
Lyon ... . .............. \h ord ............. .. . 
1 l~K>n ...... .... -..... .. 
I (,l'1lFi•'·-•·······-
NO 2 d eep wtllt ........................... y ,. StptJe taot ooly ................ 
MO 1 d.., • ·eu • ••••.•••••••• Sone :Sone .. .................... ..... ........ 
1,000 1 dM'P • fll .... .................... Ye~ 2 ~~ertlc an(l nod .. . . ......... 
600 1 du& and 1 defl) ...-elL •• "'" Stptlc ano ••nd. - - - ---- -5 ,600 S tln1nl·lli -........................... Yr~~ ~pUc and ~oand ................ 
~ , 001) 2 <lflof!P ~u, ........................ y .. ~tl(' • nd l'UU:t ....... ... ........ 
too 1 df'of'P .-e.ll ............. - - t'ion~ Non~ .... .... --- --------7M ' "'~" .... n ................... _ ._ .Son f' N o _n ., ..... - - ··-·---·--· .. ~ .. \ d...,_, •MI ......................... •• '' onf' ~01'1" .... ·------...... 
l,r4.~ l t • hAUU\\ W~ll11 .............. .. .. 
:., .1 1 dN~1l • f'U ...... ..... . ... . ....... ... 
1.'""• 111 sbaHo• • t!h .... ....... .. 
i ,IV._.. h:npoundior re~tn· ulr . ... 
3.~~~~ It ~ballol'" wen __ .. 
:,.I'll l d 11it OA (Jtl ,,. ...... - .. .. 
~'o'~ .. I ~~:~;. 
\ ftt Nont'i 
l e• ' 11nhotr and unc1 ..... - -
Sonl' •••• .• •• 
l111hoU t ank uulr 
R pti~ and ~an• I ........ • 
I111hoff 1m 11 ~an•t ...... .. 
j ~~~::;·1 ·::::. :: .. ·,' 
i 4'i 1 th iK l Oll cl.-t"'' \H"-11 .. 
I. , t uo I 1 •lug '1\t•ll ·-··-- ............... . 
~-.f) l 11\IJ Vif'll ..... .............. .... .. 








'SOIU' ···· --·-·· ·· · .--· · • ·· 
I mhoff nn•l trlekllnl· -·· 
:Sone .......... .......... ............. . 
:!. 4~1 '! rhiC 1\"t·11<: ......... ... - ...... . 
\ltuU~on ......... rarlham~ ........... ... 
\\ ln ttr~tt . .. ...... . 
.... ,I' .tr-~p "~u .~- ......... ' 











l'l" f)r'l• y_.. 



















Cno• mf'r-, .. ...... ,. ... ,., 
' 
\ amnh11 t hr\of'J' 
None 
eanniUJf llu:t ory 










1 1~~· Jl;~t..:-:::.:1 
\htlaJka ...... !\t''' Sharon . • •• • 1.:-~~ I! ''"''11 "' "IL~ ---···~ ---·1 
(hkaltt<'• ·····- :J, Utt ~ .. ~hll!vw Hf'l'• , """ · R.l 
).l arton .. ............ 1\m•'\\ Utt-.... - ---~ Z.i•• • S ~oltallo" 'llo t~ l.. -~·--··· 
Yn 




{'rtamery . Jr "" plant. rannlnc faetOtJ, ftC'. 




Septic. 11nhoff aud , ~_met 
s~tk onh· 4 .... - ~- •• 
I mho ff and trltkllnc -- -Pd la . .......... - 3 , ..... Is lnftlt rl1\()ll r•l14'rlti .. . 
\lllf'ha11.. . l Collman .. ..... ...... :J~• I 0 .. ha to" 'llotJ ... -----·-· )la,...·,anto• n--- 1\\.:'JI •• ' ,,,..,.,, an•l ~halll•" 1\t \l .. 
Jlhoa•h• • .. - .... t:•• 1 f1, .... ,, "''11 .......... ----
&tatco l"t'11trr... .. 1 1,( 1• 1 ' haUo• wet: .. -·-- .. 
l.Ltdl'·lL . ......... 
:t .... -.l 
""' 1,Ctilll 
-:!: ' '"'' ' 111 t'll" • . ----·--
1 \lf"f'l• .-~u . ....... .............. .. 
1 dttl.t wtll ....... . ·-·-·-· 
" on• ~ ~·m• 'i("a :So n t ............ ...................... .. 
)~:one- Nonf" ....... ..... ... --- ···-- ... 
\ f'4 St'J'I&Ie ao•l "au•l ~ ... .-
, .". l mhoft a tul !'•n.l ........... .. 
Yt" ~N•tlt ao•1 411n•J ............... .. 
Yt<~ I mhoff and trt<'LIIn~ .. 
\ one Son• ....... ........ --.. ·-· 
).h:mo: • .a 
.llODrot'~--··---~ ,\ lbl a ••• -
<1'1\rion .•• - 11artlrr .... . . ....... . ... 
Paulina .. ............ . .. I 
Prlmcbar --··-· 





• · ·.o ··;.., 
(Tr, 
:.,r'\1; 
1 dt"l"l' ..... u ............ - ·-· 
!I •IIIII )•VlDl • ... 
1l --•n•l r.ol"\t• ............... .. 
(, lloiiD,I1•0iD\11. ...... ......... ... ... 
!! <\Htl ~-tl1\ --- - - - · .... --
1d4'11'V•f'1l - --····· 
Jd ••[)jl rl(•int· -·-··· 
: lDlloQU.D•Iit:.t l'f'-'.'M'Oin.. 
1 .:~· • I 1 dHr nil (not UMd for dr.nkiDI'l ........ . . ............. . 
"""; 1 •h; c ..-..u ------ ___ .. .. 
t.tlft • ti •h•• .-~u .. • od 1a.ftl· 
uau(\a rt.lll'f1 .. ... --..l 
t.•Oi '! ' ' " '" and 1 drf-p n !L_J 
~c-.ne :Snnt .... w ............ ........... ....... .. 
,.... ~ptlc arnt ro and , ........ _ 
C\ont Son~> ...... . - ~-~ --· .......... .. 1 
\'t! Imhoff a r rl • and ............ .. 
.,.'\o~ SOD" .. ..... ............. - .. . ........ . 






! Imhoff and tan•L 
I 
~pUC' aD4] Jaft4t ................ ' 
~ptA: ' ank ool)' .,.._... .. 
l mhotr and saurt. .... ... 
Sfoptl~ an(\ UD(L .... ... .. 
Yf'~ C"rt ll ml"ry 
\ ont" I (~ann: DK facto ry 
x ooe "\one 
!\Hnr 1 Cann.n~t fattory 
\' f'- ( •l"famtrle"" • l'otlr1•·• · 
' on.- ' ()nt 
y-,. ... Crtllm~"r)' 
















lAUDd t r 
:Snnf' 
~one 
eanolaa t•ttoriH. tit 























































PUBLIC IMPROVEME:\TS IN CITIES AND TO"'NS COVERED IN GENERAL SURVEl--Continued 
County I Town 
I 
Sbtldon ••••• ___ ; 
Sutborlond ••••••• : 





Palo .lito ••••• , Arn-Wre ••••••••• 
Emrntt..,burc ...... .. 
Gracttlaa-tr ........... ~ 
I. Mall. ard ••••••••••. Hutb•·tn ..... - ••• West B<nd ••••••• 
Pl)·mouth ....... J Akrtm ................... .. 
Hinton ......... _ · 
Klnt~Jtr .................. i 
Lellar> ......... .. 
Merrill ..... _ ••••• 
Rem.seo ......... .. 
Poubontaa .... , Ua,·t-!Oc:t ............... . 
Fonda ........... . 
L8UN'U!!~ ............... . 
Pahnl•r ............... . 
Pfo,~tr ................ _. 
Pouhonta.~ ...... . 
Roll·· ............ . 
Popn ·1 ~on ret <>I Public 
lo:lon Water Supply 
1.11"0 • dug .-,u. ·------------
;;& I dtt~ wtU ·····--··-··· 
tl(l 1 bort<t.-tll ............ . 
,;(<~ 1 !ballow and 1 dug w.U 
"'' 1 dtta> and 1 dug niL. 



















1 deer Mli -----····-··· 
1 dug ..-en ·····-··-··· 
1 dug Mil ............. . 
1 dug well ------·-···-· 
1 deep ... n -·--·-··--···· 
1 deep well ·-----···--· 
! dUK welL~ -~· ---··· -·· 
S ohllllow 1<tlh ........ . 
1 due ..-611 -............ . 
2 Kelky ~tn~ H ........... .. 
1 Rtlle)' nil •.. ----·-· 
S dug 1\tll> -------······ 
1 dtti> well ............. . 
1 drep well • ···--··---
1 d .. p ... u -----·---···--
1 deep well • . ..-••••••• 
1 shallo..- .-ell ......... . 
1 deep well ----·-···----



























Kind of Stn •ce 1Tour1st 
Tr .. untnl Plant Park 
Sfpt1r and 1:md.......... Yf'tS 
StJlU .. and s~nd.-....... Yes. 
Sel'tlc unt ooJy ............. 1..\""ontt 
lrohofl and ~and-·····-- Yt,; 
1mholl and trlckllog._. ~one 
Septic and sand......... ~one 
Xonf' ··· ·--------------,- ISone 
None -------------------· Yt~ 
.None --·----------------- );one 
None --·---------------- Xone 
SepUc and 1an<L........... Xone 
None --·----------------- ~ouc 
None 
None ----··--· ·--··-···· 
~tic and •and ........ -
None ------------------·· 
None ·----------------·· 
Septic and sand .. --.... -
None.- ----------· ···--·-·· 
Imhoff and sand.. ...... . 
Septic tank onlr ........ . 
Nonr .............................. . 
Non~ --------------------
Imhoff and trlckllnr •••• 














Rind ot ln<lottrlal Waste 

























Polk.. •• •••••• .! Auk.·tuy. .......... 000 11 dctp ..-en ······---·----
Bondurant....... 2i~ 2 d .. p ~<ells •••• -------· 
De> lJOiJie-••••••. 120.1&, ID!IItratloo cos:.-r.t> -- -









lrnhol! and und ______ _ 
NonP ·····-···-·------·· 
None -----·---·---------· 











Ga!!. creameries, Jaundrf~, etc. 
None 
ll.ltohelhllle...... 75! 4 deep ~¥tUs ••..•.••..•• 
l'Qik C"ltr----·-- Y<n 1 •hallow wtU --------· ~'one> ----·-···--···--· 
None 
Shtltlahl... ..••• 2.iO 1 dffl) ..-ell --····----- · 
Yalltr ,I<L---··· 1,:100 • Dug .-ens --···-····-·· 
~one- ·----------··------
None ···--··· ···-----·· 
Sonr 
X one 
Ptl"'"hltt ____ _ , Brooklyo ________ , 
DeeP River -~ --
GrloneiL. ... - ... .ValcoJm •• ______ _ 






Wall Lake ,. ---










Boopers.. ........ . uuu _________ _ _ 
Ireton----- I 
llaurlct ..... _ ...... 1 
Orange Cltr •••• ~ 
1totk Valley .. ___ _ 
SJoux Centtr •••.• 
Storr·-··· -' A:mel ....... - -----
Oambrld~ ..... .. 
OOlllna ..... ----·-· 
Oolo ... -----·-·-· GllbtrL ...... . llUJ<lty _________ _ 
Kelley ••• - •• ··-· 
~e~~::·..:.::::::! 

























710 = 1,632 
I,U7 
1 ,880 
1 de<J> well ----------·- · 
I d\141 woU •••••••••• -·-
! dffl) "ells ............ . 
S dUJr wolla .......... --
! deep ..,IIJI -········--
~ ::erra;e.~:::::::::::.::: 
S dva we-lit ---------··· 
1 deep well .. ·-····-··-· 
5 dutr woUs -----------·-
8 spriDJr& ---~--·········­
!» dur and 1 shaUow well 
1 dug weu --------------
3 I&Dd J)Olntl ............ - .. . 
o dur ..-.ns --------·--· 
12 lballow wella ........ .... . 
2 dUtr wells -----·---·-·· 
$ IIDd points ............ . 






To Des l!Oineli aewen ... 
ImboU and oand.---·-·-' 
None ···-·--···-- ...... 
lmholl and .. nd.. •••• _. 
f:~,i'&iid-iiii4::::::::1 
Nooe None ··--··--··· ·--------
Yts Set•tie and a~and----·-·-
Yes Septic and saud...-....... . 
None Nona -------------------
Yes Septic and aaod...., .......... . 
Yes None ··--··----..A-------
Yes Imho!l ond trlctUog .. .. 




























\ ·es Pop eorn faetoi'J' 









2 do~ ... no ------------- Yea ! Stotle and aaod .•••••••• v.. I Cre•mery 
s dug ..-.u. --·----····· Yeo 1 Imboll and •and-------- ~on• None 
t dog welle -----·-··-· Yes Imhoff aod tan<L-·· ·-· !Xone None 
1 doc and 1 aballoow- wtU Yes None. -------···--·---- Yes Cttarne:rfes, bottllnr wks., lau11dr,u, ete. 
1 dug well ----·--··· ..... YfiiS Septic taut only________ ~ooe CreamtrJ 
1 deep well -------·--··-- Yes Stptlc and aand................ ~one Creamery 
1 <letP well ····-----···- No. oo I None ----·------------ ~onn None 
1 dug weu ---------·-· Yet Imhoff tank onl:J----· -· ~one ~one 
! deep nllJ ·-·----··--· Y'et Septic a.ud aaod.. ... ---·· Sooc Oreem~ry 
~ ~~P -:~ :::::::::::::: i!: t:>b~1~·=~d·::;~iJi;g:::: N~~e 8~:!:~ 
8,!i0 1 deep ._,ell$ ___ -······-- Yes Imhoff aod trJt'ktln&:---- ,.~ Crca.mf'ry, 111 pla.nt. unnlnf: faetory 
730 t deep •ells .................. No~ None ...................... _ ... _ None Cannlnc faeton 
500 1 deep •ell ·--------··--· None None _________ .. _______ Yes N'one 
8150 1 deep well ·····--··-· None None ··· -··-··----·--·· Y("t None 
!50 1 det'D wen ···-----·· --· Uorte None ........... _...................... Sooe Nooe 
ae8 1 deep well -----.. ·----- N,ne None .... ........ --------· :Sone Crtamery 
Ia! II deep wtU ................. ~-· .Xone None --· ------ ---.. ···H ~one Yone 
8U 1 deep well · -··---------- Xone None ·--·······----- Yts Nooe 
1,300 ! deep wens ............ ..... Yes StptJe end •and.......... ~one Creameries 
800 5 sbaUow 'Yidts ··------- Yea S.ptlc and tr1c.kU.nc ----- Xooe Canning a.od prOduce comp•nr · 
~ 11 deep weU ------···---·· Nooe Nooe ---··-····---··· ~one Creame17 
1,800 ' detp wen, .................. . Yee Septle and und._______ Y~ I C"emery and cao.nln.l' faetor·y 






































PUBLIC IMPROVEMEI'TS IN CITIES AND TOWNS COVERED IN GENERAL SURVEY-<:ontlnued 
Ooun~ 'l"o'A'D 








'rtatr ..... .._. _______ l 
Warren.--··· Indianola. ••••.•• 
Wa&blll&'ton-. Ainsworth •••••••. 
Brighton. •••• - •• 
Crawfordsville ••• 
lll<·ersi<Je ••. •••••• 
ll"ellmao .••••.••• 
Wa•blnKIOn •••••. 
Wayne •••••••• ( Corydon ••••••••• 
Bumutoo ••••• _, 
Se)'IDour .......... . 
PoPu-
lation 
Sou...,. of Publle 
Water Supply 
St'trers Kind or s..-ae• 
Treatment Plant 
OIY l l'ourf~t 
l'ark 
Klnd ot Industrial Wuto 
1100 2 shallow w.U. - -···---' 
•. : ~ ~:g :ll.-:::::::::::::1 
'Sone I None ----··········--,·· Noue 
~one Xone - ---··········-··· Noue 
None 
~ODe 
Yes Imhof! and sand........ Yes 
400 1 d~ ll'rill --·---·-----·1 700 1 deep well ------------
~:: i ~~;~a_:::::::::] 
Xooe !\one ..................................... None 
I-ts Septle and sand. •. -.... ~one 





Yes None ···-···· ··----·-· .Sone 
1,1100 e tballo .. wells ......... 1 
I,M 2 deep ~·ell! ••••••••••••• 
1 eo Septle and sand.......... L'ioor 
Y.. Septic tank oDlJ......... Yes 
Paper mill and ertamery 
C'anniQ&' factory 
Creamery 













1 deep 11'<11 --· ·-·------- ~ooe 
1 deep well ----- -- ----· Yes 
t deeo wells --------· Nooe 
I deep ll'ells ······-··-- y.., 
1 deep well •••••••••••••• Nooe 
2 deep wella ····-···-·-· \:es 
ImpoundlQ&' roservoll'l.. Yes 
lmooundlnK r~ervofn 
not used tor drlok1or :\oil<' 
lmooundlo& reor.errofr 
not u•ed lor drilll<l»& Yu 
None ···----------- -----
lmhol! and saod ..••..•• 
None ......................... . . 
Nooe ······-······· ·-··· 
None ----·--······-··· None ........................ --.. .. 









"\.h Gas plant 
ru I None 
~one ~one 
: (mhott and und ....... J Xono I Xone 
None ......................... - .... . 
1m bolt taok oDlr ••••••• 




Weblter • •••••• l Clare •••.....••.•• 
Dayton. .•..•.•••• 
Duneombe ... .••.. 
J't. J)odge ••••• _. 
Gowrie ..••• _ ..... 
19,1111 
~· 1,090
1 deep well not tor 4rflll: ~o"' 
I deep well -··-·-·---- Yes 
l deep weiJ · ---------- Nooo 
4 deep wells ••••••••••••• Y .. 
1 deep well .......................... Nooo 
None ......................... --.-
None ···--··-·· ········· 







Cret~mcrits, ga.s plant, laundries. ete. 
Creamery 
Lehlrh .•••..••••• I dua well ···········--· Yes None 
WIDllebaro .... 1 Buttalo Ceoter ... l 1100 I' deep .-eu --·----------~ :llooe 1 Nooe --·-·······-------~ ~one 
:Fore•t City...... 2,100 3 deep wells . •••••....... no Nooo ----··--··---····-- Yts 
Late lllll>.. .... . 1,700 1 deo!P ~·eu ·····-····-· Yes Septic aud sand......... Yes 





Woodburr • • •• Anthon •••••.••••. : 
- C':OrTfftiOn'\"11111" _. ... 
Cnsh~n.: ................ .. 
Danbury ••. _ •••• 
L""ton ••••••••• _ 
Moville ........... . 
Oto •••••••••• ____ , 
PftNJOD ....... _ .... _ i 
~::..-.u;;·iiiliiiB:-. 1 








10 und t><>lnta --··-··· 
8 sand polota ..••. •••••• 
2 shallow 11'tlll · ·· ··-·· 
1 dur well ·-··-······· 
~ und polni4 ••••••••••• 
Yt.lli 
\'eo 
Septic tank onl,. ........... , ';ml(' 
Imhoff tank ooly........ y,.q 
"one 
('rumery 
\toe l StpUe: and tand ........ - .. 
\'ta None ·--·-··------·-·--
None None .............................. .. 
Yu Septic taolr ooly •••••••• 
Sone None ·-·--·-···-------
Yes Imhoff an<l uod ........... .. 
NoDa None ···--····-···--··· 







~~~: ' ~~~= Sioux OitJ •..•... 




I dO&' ..-.U ---------··· · 
2 deep wells ------- ----
1 deop weu --·----------· 
12 deep weltt ····---·-· 
" sand points ----------
Yes None ----- ---·····--···· 




p)auta. ereame.rlu, laundrft:l. etc. 
Smltblaod. ...... . 
Wortb .• ___ J .Manly ...... ---·-· 
e Mla.Uo" wells .............. .. Yt.s No06 
NortbwoocL ....... - 1.470 I t derp wella ----·-----·1 NoD&' None ···--·-······-··· 1.7!1 I th*Jio .. weU ···--·- Yea Septle and elodero ••.•••• S"ono 1 Sone Yu None 
W!ir ht ••••••• • l Belmood •••••• --.,1,800 11 deep w•U - ---·-------~ Yet i S«>tlo tank only ••••••••• l :-lone 
Clarion ••••••••• - 8,000 1 deep well ··· ··-······- Yeo lmbo!! and aand........ ~one 
Ear le Grove...... 4,433 1 dO&' 'ftll ····--······ · Yet None ····--·-··········· l'es 






I I I I 
~l R Ei.O. ~R ~~ u s ( J, . rb, ___ --~-
floo I--1--~ - r- I 
llll XEPHRIT IS, 4CvTE AND CHRONIC t I - )LA.• - · ...... -•.. 1.._ J D'atb ra\ea per 100, 000 popul ' n ....- -
«> 
ln Registrat i on Area, u. s. J.. / 
R. 
I 
21l and State or I owa . 1900-192~ 
I 
~o. L90!1 l""•lli"'U.I!,li7.11J 3 11.!1lU"' • ;&lU't_;, .-~91). 
I 
• complet e t1gurea not a .... u able-
191.2, 
9~ ....ll l& 
"~· 60 67 >::> 
19 92 9.2: 














































60 TWENTY·SElCOND BIENNIAL REPORT OF T)IE 
HOUSING 
Tbo Forty-drat General Aaaembly abollahed what was then knoWD 
aa tbe otrlce of Houaln& Commlaaloner and traaaferr ed the dullea of 
lbat otrlce to tbe Sanitary Engineering Division. Tbe title of tbla 
dlvlalon waa alao amended to Include the words "and Houalng••. 
l•• soon aa the new law became etrectl•e on July let, tbe dhlslon 
Immediately placed the mattera relative to housing on the same baala 
aa any other public health problem. That means that tbe boutlni 
law waa Included aa part of the Rules and Regulations of tbe State 
Department of Health, and all matters pertaining to hooalng were 
claaalfled aa oomlng under that portion of the law, which makea It 
the duty of the local heallb boards to enforce all the regulatlona aod 
rulea adopted by the State Department of Health. 
Most boualn& problema are conaldered aa being purely local atraln 
tbat can rMdiiY be taken care of by local officials. If some problem 
arises In any locality that reQulrea State assistance, socb assistance 
Ia gladly cl•en upon reQueet of the local otrlclals. 
Prior to July 1926 the boutlng commissioner made a. great many 
lnapet'Uona upon bla own Initiative. If It was the Intent of the law 
that the State should oontlnue taking tbe Initiative, then It failed 
absolutely to provide meana for making such Inspections. The Chief 
Senltary Enclneer'a dutlea prior to July 1925 were such that be 
could hardly properly take care ot them and the assistant sanitary 
engineers were assigned to epeclal work that required all ot their 
Limo. The loclalaturo did not consider this a lready run program, but 
almply tranaterred the dutloa or the housing commissioner to the 
dlvlalon wllbout providing additional hel p to carry on the work. It 
Ia self evident that If the Division Ia expected to do more constructive 
work or !Jlko tho Initiative In set•urlng better housing conditions In 
cities of over 11 fteon thousand population, then the personnel o! the 
dlvlalon must be Increased. If It Ia the Intent or the law that the 
loool auth orltlee are expected to take the Initiative and enforce tho 
rulc8 o f the State Department of Health In regard to housing, no 
additional aaalatanco will bo necessary. It must bo pointed out ho•-
e,·er, and emphasized tbat u nder tbe present attua Uon lhe dl..-lalon or 
engineer in g and housing should not be crltlel%ed for Ita failure or 
not bavlnc done mor• conatr ucUve work than It did durlna: the put 
year Tbere Is a limit to the amount of work any dlvlalon or depart· 
ment can do and any added dutlee beyond that are bound to aul!er 
or be entlreiJ neclecte4. 
An effort waa made by tbe dlvlalon to lteep a r ecord or the numbU 
of new n~aldencea oonatructed In each city of over ll.fteen thoa•Dd 
population d uring the 1ear. Data aheeta were sent ont eacb month. 
requeatlnl a .tatement of the varloua k.llld of buUdlng permlta wae4 
by thl' local department. A complied llat of permlll luued b *' 
rollowa: 
lOW.\ STATE DEPART\IF.NT OF HEAI,TII 
~=r::.~~4 .::-_::--.:.:::: 
•flubc,.r......... • • ......... .. 
"J.)at"rnpn rt ·---··-
•1.._ ~o1aH ··------· • t o rt IJo.lp ......... .. 
• :1\IPOII JL - .. 
• u anhal•u•a • .. _ 
• ;\t•IOD ( t r. ·----· 
·~ lttcat 'M-. ---·-· 
tttu.rm• • ·- ..... 
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The admlnlatratlon or the State Plumbing Code bas been a part or 
thft rerular dutln of the Stale Department or Healtb e\•er alnce tho 
plumbing low became etrecllve In 1919. Although the present law 
rt'qulrt>• tht• ::>tate Department or Health to establish and enrorcl' a 
IOinle plumbing code, It hao done very lltlle other than to eelabllsh 
lh• tmlt•, tlUP to lhe tad lbai lhc limited peroonnel O( the Department 
II t.r not muke It posalbll'. 
According to tho law, all clUes of o,·er six thousand population aro 
required to Pll&ll a plumbing ordinance not !ncooslstent with the etale 
cmlu and Hhall provldo n plumbing license board ror tbe llcensloc or 
r>lumhen. 'rhe maJority or cities of over six thousand populatlott bavo 
romulh:d with the law, but there ore a number or cities who have 
fulll'fl In the strict eenee or the word, the State Departmeut or 
ll••nlth •hould ae~ lo It that the plumbln& law Is properly enror<·ed, but 
unl••• the proper moans or enforcement are provided, little can be done. 
Tlu1 rt•la t lunoh lp or plumbing to public health Is not very \\ell under· 
atood. f:ven many sanitariums are doubtful as to Juat how much 
BIN!JI!I ~hould be placed upon detetthe plumbing. To settle doubt 
na to thn tl'al value or flawlns plumbing, an Introductory para11raph 
of lhf! rerommended minimum reQuirements ror plumbing In dwelllnca 
na pot out hy the Burl'au or Standard• rollowa: 
"The c·ommlttee belle\es that I'OOd plumblr>« 11 a matter v.hlch 
et>n«'tua bealtb, U~alth may be laOuenced by ractora wblcb do not 
cau•c ap;>clt\~ dlseuea, tor tbere are chemical and pbyeloloclcal, aa 
Well as bartPrlolo«lcal fartors ln\"Ol'n!d." Wben a group or prominent 
m~n. aocb aa those wbo made up the committee wblcb drarted tbt 
tnlolmurn rt"'UireDienta. bellen that It Is best to be on tbe ~~are lido 
In matto>ra relating to plumblllg, It Ia not for any on• peraon, cltJ 
or to ... u lo Iowa, to lake a contrary view. 
C:oc>cl plumbing ahould be daulftcd as being tbe moat Important 
Part or any dwelling. Men wbo are engaged In the art of lnltalllng 
plumbing should tborouihly know tbelr busloeu. To Insure com· 
P~tenc1, all plumbers abould be licensed, and to Insure acalnet the 
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Installation of defecUve and poor grade plumbing, all new Installa-
tions should be Inspected by a competent inspector. 
According to the law al tho present time, It seems that r;ood 
plumbing Is only necessary In cities of over six thousand population. 
It there 18 any reason for Installing plumbing In cities of six thousand 
population according to the minimum requirement, the sel! same 
reasons must apply to any community regardless of Its size. A I though 
It would not be PQ861ble or p•·actlcable for every town to maintain a 
plumbers licensing board, plumbeu could easily secure a state licens• 
at tbe nearest large city and If It would not be possible for a com-
munity to employ a regular plumber as an Inspector, the Inspection 
could be made by some regular local otrlclal, such as a street com. 
missioner or town constable. 
There Is no excuse !or permitting defective or Inferior plumbing to 
be Installed In some commuoiUes IUld to enforce strict minimum requiTl~ 
menta In others. H good plumbing Is a matter rel,a.tlve to health Ule 
same Jaw should apply to every community, regardless of Its size. 
lt Is recommended that the plumbing law be amended so that the 
.se.me minimum requirements or State Plumbing Code will apply all 
over the state. 1t Is further recommended that n man e;p~clall)· 
trained In public health work and who understands plumbing be added 
to the personnel of the Divlslon of Sanitary Engineering and Housing, 
for the purpose of looking after the administration or the State Plumb-
Ing Code. Such a person could also take over the duties connected 
with tbe administration of the Housing Code. If tbe present plumbln, 
nod housing lawa have any value at all they should be enroned anrl 
lr the State Department of Health Is ever to get anywhere In the matter 
of enforcement, adequate means of enforcement must be provided. 
Tbe present organization Is not able will\ IU. many duties to cle\ot•· 
the time necessary to enforce the plumbing or housing co<le, so I! 
the means of enforcement are not provided tbc d~partm.,nt can not 
be held responsible ror non-enforcement. 
APPROVAL OF PLANS AND SPECIFlCA'riONS 
When plans and spec!Ocatlons or sewerage systems. wntl'•· work 
systems aud swimming pools are rl'celved by thP tllvlslon or Sanltmy 
Engineering, they are carefully che<'k<'d over to SN' whelhH or oot 
they provide for the various essentlol requirements. If they do tlwr 
are approved. The granting of this approval does not mean that tho• 
plans are the very best that can be designed. but only mo.>ans llutt 
they contain tbe essential requirements and that the system wben 
built will do the work Intended of lt. It means that the deslgnE'r hal 
oomplled with good sanitary engineering practice, and that the J>lant 
when constructed may be expected to perform satsfactorlly. 
Wben the plans are checked, the question or economical de>.lgn I• 
not taken Into acconnt. It any plan Is submitted which ls considered 
&n expensive Installation, tbe city officials are generally notified, but 
tbls tact does n"ot necessarily lnOuence the granting of an approval. 
The town or city council 111 expected to use judgment In the question 
of costs, and It Is not to rely on the approval of the State Depa•·tmPnt 
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of Health. Tbo approval simply means that tbe essentials of the 
design are correct, and tbat the system when built will function 
properly. 
Al'PBOVED PLAli'S .L~'l) S1'JI:OIF10ATJON8 
ATKINS, Benton County, population 202. :'\larch 6. 19!5. Plana and 
speeltleatiuna tor sa.nhary aE~wera.K"e .!f)'$Um orovlded Cor sewertn.r tbe 
town Into one district. Treatment utant eonalats ot aepttc. tank. dosing 
chamber and tntertnlttent ea.nd fillers. Plana submitted by H. H. Oreen. 
cedar J.Wptde, Iowa. 
AUDUBON, Audubon CounLy, popuhlllon 2.108. January 18, 1926. Plans 
and specitlca.tlons tor sew&-¥'6 treatment plant. 'l're.atment plant conalats 
~at!~httt {~."~. ~~~flnE~~~~ebo~M·n;t~~'f;p~~:. ~rg\J~r~~~~~"fo,~~~ers. Sub-
BOON:rr. Boone CountY. POPulation 12,451. Aorll 3. 19%6. Plans I\nd 
epeclftca.tlons Cor eewa~lO treatment plant.. Treatment plant constat$ ot 
Jmbotr ta-nk, siphon chamber. aludgo bed and trickling filters. Submitted 
bY c. H. Currie Co., 'Vebater City, Jowa. . 
CAL.,£AR, Wlnncahlek County, populo.tlon 1.039. June 16 1926. Plans 
~::k.8'!s,~~;~t~oh~1mt~~. t;t~d::wgf3 ~~~3tsr:~~t n~~:~;~· ~~~'::,~H~f g~ ~.pt~~ 
Gr~~~!~¥, ~'!-&~?:;.. 1g.:'nty, population 266. September IS 1925. Pl~ns 
an4 epectncatlons ror a complete water work tyatem c:onalatlnc of pumps, 
pvmp bou•e, distributing B>'Stem, steel tank nnc:l 500 toot deep well. 
CARROLL, Carroll County, population 4,254. June 18. 1926. Plans and 
tpoclftca.tlons tor sewage treatment a>lnnt lmpro\'ement eon.slsttng o_t ad· 
dlllonnl septic tank a.nd rcsandlng- oc Riter bedo. Submitted by W. D. 
To~~l':;A1/t~.AE~~~fack Uawk County, July 2, U%5. Plans and opeclftca-
g~~nJ.0r ..-~=~~a~n:l~~!t:io~~tfc1~~~k f:~dt~;t{!~n~rt~::~~~!~ttAfl8t~~~~~tt~~b,;fti!~ 
by R. B. Slippy ~~nglneerlng Co., WaL•rloo, Iowa. 
CElNTEitVILt-~. Appanoo•e County, population 8,486. January !0, 192!>. 
r•JA.ns and specltlcatlons for the reconstruction or s&wace treatment plnnt. 
:n~~l~dJti:a r~~~,l~~~~~&~r b~~~er£~b~~~\~eg ~~hgr- (fn~ar.l$)::n~T;;"ee~f~~k~~~ 
Cfllnt~rvflte, Iowa.. 
CLINTON, Clinton County, populallc:rn 24,151. January tS, l9!G, Plans 
~~~e r, ~ket:,c~~~~:e ~0:enthr~s ~~:~~~· 0~~ ~ ~ ?t ied'bt; r t b':° C~ln ~~~ t Wal:rcl ~-$ ~~;~ 
Company. 
COIN, Page County. i>OPulatlon 60G. Deccmbor 23, 1924. PlanA nnd 
speclt\catlons tor eanlta.ry sewer syatem Including collection system nnd 
lt4•atn•4'"nt l)lftnl. conelsts of lmhot'C tank. sludge bfd. trlck11ng tUtt.>r And 
~e,:;~~~'"Jeb~~ttllng tank. Submtttca bY l lennlngeon En~rlneerlng Co., 
CORRECTIONVILLE, Woodbury County, population•J,016. November 15, 
1924. Plans nnd epocltlcatlons tor sanltary Bt"'wer •Y"tem. lncludln(t colle<•-
~~:: t~f~~f{;;g ~'rt~~~ ~~~~u~~N'CYP~. 6l.dn~~:r'M~~~;~~~~~r;e8~:, ~~.':,~~ect::. 
lowa. 
CRESCO. Howard County, population 3.1H. Au(<uot 2, 1924. Plano and 
sJ)ecfflcatlona tor addition to ~tewage treatment. plant consisting of tiHtr 
a~~~u~~8o~uU~~·a~~w~~~~~~: ,;t';,~'r~U:~ ~.)9~.resJ~iu~CI}~ 1~~f.1 "C.:fti.n" antt 
sJ)ecUleatlonM f'or JIJ;anltary ~ewer extension l'On"lstlng ot t 215 feet of 8 Inch 
!~~ne~~.~ttrJct 11ewpr JR In th~ :'tnuth suart ot town. ~'ubmfttcd by elty 
CRESCO. Howatt\ County, poplntlon 3,U6. May 25, 1925. PlanA and 
apeclneattonR ror R('>wer extension on 2nd tllre<-t betwPen B. & D., on 
8th Street between D & E and on 10\'VO. Street, botweon 2nd and 4th Stroote. 
Subrnhtt-d by city engJncer. 
CRESCO, Howard County, population 3.195. Juno 22, 192G. Speelneallon• 
tor 4·1 nch water exten~lon on 4th &"\'tmue. between 2nd and 3rd and on 
2"~n~ic6~~I~~<Iar~"~ot'~ty, s.;~~'::11~~lgn bl.1fJ.ty ~~og~~~0[4, 1926. Specln.ea-
Uona tor • tnch water extension. Subrnltted bY Cit)~ Engineer. 
DET.MAR, Clinton Counly, population 627. April 18, 19%5. Plane an<l 
•peclftcAtlons for complete HAnltary aewaa-e AY3tem to cover the enUre 
town In one dlattlct. The treatment plant conAIIft8 of s&pttc tank a.nd 
Lhr•• lnte>rmltt,.nt sand 1\ltPrs. Submlttf'd bv n. R. Oreen. Ced,.r ll.Anlde. lcJWA. 
DES f<IOJNF:S, Polk County, POI>Uiatlon 126,468. April 6, 19!6. Plans and 
opeelftcl\tlono tor Albworth Swimming Pool, 325,000 gallon pool with 
preeaure Otters. Rntea capacity ot filters 18.000 gatlone J)ttr hour. Sub-
ml/)\e.fog~f~"a't':.W:.l.:~.f~~~~~~~~pe/'a1'fo~"~7o~m~~~u~~b~.3. 1926. Plane 
a.nd JJpeclncatlon$ for complete watf'r work Rystem. Sour<-e ot supply, one 
~1~:, ];f~H. Suhrnttt~d by W. D. Rnlilng Engineering- Company, Kanoao 
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nei~· t~~~~-/i,~~0~a~~~~:·~~~. 25;01ie~tu1dee2;.' 1~~~mlfl:.l"b;ngh~~~·t 
PUiabut-y Co., MJoneapolta, 1\ilnneaota. 
T.u.i.l\, Tam& County, population !,601, September 9, 1"'· Plano and 
~peoeitleations cor now eli!\o&lOO nnd (!h:ht·inch main leading to reservoir. 
Submitted by Chaa. L. PJllabury Co., M.lnneapolla, MJnnesota. 
VALLEY JUNCTION, Polk County, popula<lon S.631, September H, 1925. 
Plana a.nd apeclftcauona for tour new tubular t~n·lnch we11s. Submitted 
byY~taJI~i:'NM1 KI~~~OnD~~u~~;~e:op~l:~on 62f, October ts. 1925. Plana 
and apecf.ftcatlooe tor complete santu.ry aewer system, eonelstlnc ot col· 
ll'<'tlon Ule, stptte tnnk, ~Judge b('d and sand tUters. 
WAPELLO, Louisa County, population 1,480, July 19, 1924. Plane and 
~fte,:t~f:;~on<an0fo~pperx0t~:1stc;ive':). combtned aewer ayatem. Submitted by 
WAVERLY. Bremer County, population 3,352, July 2, 1924. Plano and 
apeclftc:atlona tor asantt.ary sewer extenelon. Orange St., a.nd Fremont St. 
Submitted by R. B. SJJD'DY En.-tneerln5t Co .• " 'ate rloo, Jo"'~a. 
WAVERLY, Bremer County, July 16, 19:!6. Plana and epectfteatlone tor 
extension to sanitary sewer system, Ltnn, Jerteraon and Ltme streeta. 
Submitted by R. B. Slippy, Waterloo, Iowa. 
WEST UNION, f'ayette County, population 1,777, July 5, 192+. Plano 
and speclflcatlona tor an nddltlon to trtckttng ftltere or the sewage treat· 
mw~J'4~IiSE~~b~!'J?o~nbyC~~nt~: ~~~~11a~IO<;,o.,2.~~t\19.~Yio1,0"ft26. Plans 
and apcclflco.tlons tor complete IJantta.ry sewer IJyUem, constetlng of eoJ .. 
lectlon tile, sopnrate digestion chamber, pumping station and trlckllnl' 
n•\t~D~~~~!ri~e~a~£a,nb~"u8nt~·. ~~~~~~~~~n ~~~~a:·c~~~ar~13,80lu{z15. Plana 
and st:u.::clftcallona tor water work B)'Stem Improvement tncludina- prea•ur• 
mains. concrete reservoir and pun1otng equipment. Submitted by .Laft\tetle 
Hlirglns, Des Jllo lneo, Iowa. 
MZASLES(MOR8ILLI} 
Total number of deaths, 
by age groupe,oocurring 
in the five year period, 
1921 to 1925,in the 
State of Iowa. 
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DIVISION OF VITAL STATISTICS 
ACTIVITIES 
T he Division ot VitAl StaUetics during the biennium 1924·1925 baa 
had many demand& made upon I t for Information and ce•·tltlcatlon from 
a vaat number of sources. The services atrordod by this d ivision tor 
those who arc engaged in pu bile health •vork ha ve been many and 
varied; but the valuable material prcparod on matters ot vital statistics 
has had a much wider distribution than to those who are especially 
cng~ed In public heal th activities. 
NOTIFICATION OF BIRTH REGISTRATION CERTIFICATES 
In July, 1924, the division began the se nding ot Not.i flcallons ot Birth 
Registration certlllcates to the parents or each child born In the state 
or Iowa after July 1. 1924, and this service has been continued through. 
out the biennial period. With the certificate there has been Included 
a booklet on Infant care, prepared by a specialist of na.tlonal reputation. 
STATISTICS A;\0 CHARTS AVAILABLE 
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tabulations of etatl&Ucs available for falre, public health meetings, Parent-
Teacher Anociatlon meetings and educational cham tor safety cam-
paigns . During the biennial period these charts and tabuiMions were 
loaned to many organizations. Jnd!vldua.ls, too, have requested charts 
and ata.Ustlca tor health talks and lectures and this material has been 
furnished whenever requested. 
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SUMMARY OF PROVISIONAL BIRTH AND MORTALITY FIGURES 
FOR 1924 BY THEl DEPARTMENT OF COMMERCE 
FOR REGISTRATION AREA 
Birth ratee for 1924 were higher than for 1923 In 16 of the 25 stale.~ 
for which Ogures for the two yeare were complied. The highest 192• 
blrlh rate (31.9 per 1,000 population) Is shown for rural districts or 
North Carolina and tho lowest (14.9) Is for the rum! districts ol 
Montana. 
Death rates for 1924 were lower t'ban for 1923 In 23 ot the 29 states 
for which figures for tho two years were complied. Record low rate.~ 
appear for the following states: Connectl~ut, Delaware, Kansas. Ken· 
tueky, Maine, Maasa.ehusetts, ?.fontana, Nebra...ka, Ohio, PenMy\vanla. 
Vermont, VIrginia and Wisconsin. The six states having higher rates 
Cor 1924 than for 1923 are: California, Florida, Mississippi, Oregon. 
South Carolina and Washington. The hlgbebt 192f rate ( 22.1 per 1,000 
papulation) Is shown for tho urban districts or Mississippi and the low· 
eat (6.6) for the rural dletrlcts or Montana. 
Infant mortality rates for 1924 nre generally lower tllan those lor 
J 923 u only 3 of the 25 states for which figures were complied sbow 
higher ratee In 1924. The highest 1924 Infant mortality rate (121.6) 
appeaTf! for the urban districts o! South Oe.rollna and the lowest (61 l 
for the rural districts of Nebraaka.. The highest rate for 44 ~Illes or 
100,000 <pOpulaUon or more In 1920 Is (92) for Trenton and the lowoRt 
( 45.3) for Seattle. 
SUMJ'dARY OF PROVISIONAL BIRTH. DEATH AND INFAN'l' IIIOR· 
TALITY FIGURES TN BIRTH REGISTRATION AREA FOR 1926 
(Elxciu.slve of Mas!l9.clluselts and Utah) 
Birth Nilles for 1925 were lower than for 1924 In 26 or t'be 30 states 
for which figures for tho two years were oom1>lled. The blgheat 192S 
birth rate (28.8 per 1.000 population) Is shown for North Carolina and 
the loweet (16.1) Is for Montana. 
Death rates for 1925 were higher than tor 1924 in 16 of the 30 
statee for which figures, for two years were complied.. The highest 1925 
death ra.te (14.6 per 1,000 poplatlon) Is sbown for Vermont and the 
lowe&t (7.7) for Montana. and North Dakota. 
Infant mortality Tates for 1926 were generally h~her than those 
for 1924 as 19 of the SO sW.tea show higher rates In 19%5. The blgheet 
Infant mortality rate (90.4) appears for Ma-ryland and the lowest (51.2) 
for Or~gon. The highest rate for cit ies or 100.000 papulation was (96.7) 
for Norfolk and the lowest ( 44.9) for Seattle. 
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POPUUTION 
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Tbo estlmatod t>OPulation tor Iowa as oC July I. 1924, was 2.,476,721. 
For 1925 IL was 2,503,646. These estimates are ba.scd upan the United 
States census repart o! 1920. 
Alter tbls repOrt had been prepared the papulation of the state of 
Iowa wa.s released by tho Census Board of Iowa as being 2,419,927 on 
January 1. 1925. It Is understood that this papulation Ia being recog-
nized by the United States O~partment of C'ommerre. Bureau of Census 
as helng the oll'kial census for that year. If this Is true the rates used 
In all Wbles In this re110rL will be slightly Increase<!. 
CLASSMOATION OF Dr8&A8E8 
The da~slflcatlon of all diseases used In this report have been tabulated 
In ~cordance with U1e Manual of the lnternatlonal List of Causes of 
Death. Third Revision-Pans, 1920. 
TAULE RATES 
The blr.tb and death rates for state, counties and the 18 oltles over 
10,000 pOpulation are based upon the total number or births and deaths 
occurring In each, irrespe<:Uve or residence or parents at time or the 
birth or resldence or deoeased at Ume or the death. Th!a will Increase 
the bllllh and death rates or the oountles and cities having hospitals 
or stale sanatoria. 
D&.&.TRS 
The death rate !n the state of Iowa for 1925 was 10.0 (per 1,000 llOPU-
Iatlon) as compared With 9.5 for the year of 1924. 
.Tohn.son county with a rate of 23.1 (per 1,000 population) iepartcd the 
h~hest dootb. rate tor 1925. Johnson county with a rate of 20.8 al110 
had the highest rate tor 1924. Hancock county showed the lowest rate 
(5.7) for 1926 while Winnebago county had the lowest rate (5.3) for 
1924. 
The greatest number or deaths for 1926 occurred In the male sex-
being 12,93B or 1,~66 more than the number of female deaths, wh!ch 
wa.e 11,482. For the year 1924 the male denlh8 exceeded the female 
deaths by 1,680. Male deatha-12,668. Female deaths-10,970. 
During the year 1925 tho greateet number of deaths oceurred among 
married persons being 10,311. Next In order were <the single persons 
with 7,008 deaths followed by 6,624 deaths of widowed persons. During 
the Year 1924 deaths among married pen~ons numbered 10,069. The 
next blghe9t were the single persons with 7,072 deaths followed by 
6,017 death& Of widowed pereons. 
Out of 24,420 deaths reported for 1920 colored deaths numbered 300. 
For the year 1924, out or 2.3,620 deaths reported, 294 were colored. 
• Note: All t\gurea used in tbfe report tor 1925 are provisional and 
•ubJect to ravlalon. 
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The eight dl&eMes causing the greatest number or deaths In 1924 
were: cancer (all forma)-2,345, cerebral hemorrhage-2,269, dl~ea.ses 
or the heart- 2,019, pneumonia (all forms)-1.280, chronic nephritis {In-
cluding unspecified 10 years and over)-1,267, senllity-982, tuberculosis 
(all rorma)-977, prem·ature birth; Injury at birth- 821. For 1925 
tbey were: diseases or the heart-2.781. cancer (all forms) -2,496, cere-
bral h cmorrbage-2,318, pneumonia 'all rorms)-1,894. chronic nephritis 
(Including unspeellled 10 years and over) - 1,162, tuber culosis (all forms) 
- 970, lntluenza- 844, senlltty-823. 
OENE>RAL DEATH RATES, DEATHS FROM AI,L CAUSES (PER 1,000 
POPULATION) BY COUNTIES AND CITIES (OVER 10.000 
POPULATION) FOR THE YEARS 1924-1926 
Counttcs- The dea!Jb rate per 1,000 P01lUiatlou in the state of Iowa 
for the year 1925 waa,10.0 or .6 higher than tor year or 1924 which was 
9.5. The three counlles with the highest rales tor U25 were: Johnson 
(23.1). Henl'y (14.8) and Page (13.7). For 1924 the counlles having 
the highest rates we1·e: J ohneon• (20.8), Buchanan• (14.4) and Page• 
(14.2). 
Oltfc&-The three clUes showing the highest rates for 1925 were: 
Iowa City (37.5), Keokuk (18.6) and Marshalltown (18.1). Jo'or 1924 they 
were: Iowa City (31.8), Keokuk (17.1) and Marshalltown (17.0). 
For the year 1924 the total number or deaths repor ted was 23,620 or 
which 8,019 occurred In lhc 18 clUes for which roturns are kept separate. 
The rate tor lhe cities tor 1924 WM 11.9 compared wl lh the rate of 12.3 
tor 1925. For the year 1925 out or 24,420 dea.ths reported 8,388 occurred 
In the lit cltloe over 10,000 population. The rate for the counties (ex· 
clusive of the 18 clUes) for 1924 was 8.6 as compared with the rate 
or 8.8 for 1925. 
•There te A. "tote tn8tltutlon locatt:!d In each or tht-fle counties and as a 
result they 11how a htg-her rate than other counllet; with like population. 
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TABLE I-NUMBER OF DEATHS ( ALL CAUSES) WITH RATES (PER 
1,000 POPULATION) BY COUNTIES, 1924-1925 
(Cities Included within Counties) 
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\1Hflll'w,n ..................................... _ ...................................................... . 
l~'·ntnn .. . ................. ~ ....................... .... • ........................ .. 
ttlat·k JIB141i: ............................................. ····-····-·---·-··---
Jk,c.nr .. ...................... ··-········-········-----------·-··· 
tt rf"lnf"r ...... ····-·· ................... ,.,.. ........................................ . 
H•u·hun1111 ... ........................................... : ............................... . 
•••u•nrt \'lt!ta ............................................................................ .. 
IJutlrr ... .................................................................................. . 
l' stlhoun ............. ................................................................................. . 
f• nTrOII ....................... .................. ••••••••••••••••••••·············· 
t•n .... ............................................................................. .. 
t f"cJur .... _ ........................................................................ .. 
('f•rrt) (c;onlo_ ........................................................................... . 
t 'hf'!rukff ........ ............... -------- ................................................... . 
t hteka~nn.... . .................................................................... .. 
l'luf'k~ ..... .................................................................................... . 
( Ia~ ....................................... - ......................................... .. 
t"l .. ytnn ... ............................................................................... . 
('linton ....... ···-------------------------·······-·······-··· 
l·ra" toni. . ................................................................................ .. 
IJu!ln"' ............................................................................................. . 
l)nvJ,a ............................................................................................ .. 
~eatur .. .......................................................................................... .. 
I'JoPlaw-are ...... ................................................................ ..................... . 
ll<'• llolnt-t ............................................... : .................................. .. 
IJI,·kiu.,on ..... --···--···-------------------------·-----····-----
DtJhuque ................................... ........ - .............. : ---- ................ - ...... -· .. 
l':nlm(\t ............................... _______________________________ .... ,.. 
Y a y(-tte ................................. ~ .. --------------··----·-······--
t IOJ'tl ___ .............................................................................. . 
P'"renlc'Utt. --··········-·······························-····· 
Jlr"\'U:out. ·-························-...................................... .. 
(;l"(,.,..tl(,' ........................................................................................... . 
f:rundy ............................................................ ~ .............. - .................... . 
vuthrl,. ........... ............. ~ ............................................................... -
Un···flton ................................ __________ ...................................... .. 
u u llt-otk .. --- ·-·---.- -------- --· --------------·-----·--·---··-
li nrdln ............. .............. ···--·--...................................... --------· --
llanf~on ··---·····--·--···--------·--------------·-------···· 
Uenry ..................... - .... -- .. -·---····················-········ .. ··· 
lJo\vard ................ ..................................................... ---·······-· 
J-luul7'-loldt ..... ..................................................................................... .. 
ld • --.• ·-· •.• ·-·-·· •• ---- •. ·-·- ·-·-···-··---· ·-·· ·-·· ..••• ···-· Jowa ............................ .............................................................. .. 
.t et'k«on ............................................................................................. . 
J • ._JW'r ... ______ ....................................................... _ .. _______ ... 
.rettt r ... on._.. . ................................. --.................. ... 
John,.on ...... ....................................................................... . 
.10fl('" .............. ......................................... ·..................................... .. 
h:'t'Ckok ........................................................................................... .. 
Deaths RAtu 
--~--
1021 j•oo..;; mt I 1112• -,----
23.0:.'0 21 .120 I u.r, 10.0 
u5 I ue s.1 ! 7.8 
78 72 6.0 &.a 
lUl l 11>8 9.3 8.8 82 1 2'14 10.2: 8.8 
100 so s.o 6.~ 
2371 100 9.6 7.5 
003 578 9.0 0.2 
200 m 9.4 ~-6 
IGI 151 0.5 9.0 
2SS m u .• 11.0 
J-41) 1c.3 7.0 7.4 
H~ U7 8.2 7.8 
"' 163 1.8 8.7 215 283 9.8 10.1 
168 1M a.G u 
131 lU 7.6 8.0 
37(1 S80 9.3 8.0 
210 2<4 18.4 u.u 
ISS 100 8.0 ••• Ill 138 lO.Ci 12.6 
121 127 7.2 1.1 
212 1 2,;7 8.4 10.0 483 r;;o 11.1 1!.7 
l~ l 
168 o.o 7.3 
2M 7.1 9.7 
10< 211 8.8 10.8 
100 1!4 10.1 7.2 
lGl 178 8.2 ~.8 
439 482 12.8 u.e 
81 so 7.2 e.G 
743 754 12.6 12.7 
lOS 119 ' 7.7 6.8 
22'; 212 7.6 6.9 
I Gil 171 8.1 8.3 
115 100 8.9 9.G 
ISS HI 8.9 8.9 
ll3 12ol 0.8 7.8 
91 T7 6.1 4.0 
186 138 7.2 7.8 
100 181 8.2 ~.1 
00 06 6.1 5.7 
237 1Q'? 9.0 7.8 
201 210 7.9 8.~ 
283 2'76 15.5 u.s 
117 1J3 8.8 ~.1 
lOG Q7 7.9 e.9 
119 88 8.3 1.0 
lf..O U5 8.1 7.5 
172 204 8.6 10.0 
210 :m 7.6 9.1 
11!7 199 1o.o 11.6 
r.tl.l 838 20.8 23.1 
186 20< 10.0 10.7 
ISO 180 8.6 8.8 




f{Q@4Ulh ............ ................................ ................... ~ 
Lee •••• ••• ••••• ••••••••• • ···-································ 
t ,·Jun. ............................................ ....................... _, 
LouJaa •••••••.••.•..•••.•.•.••.•.••••••••••••••••••••••••.•.•.• 
IAJeat ........ . - --- .-------- ................................ ·····--·-- ----
L:ron ........... . ............................................................ . 
M adltou ................................... --- ----- ......................... ···-
M abtlaka.. .... .... ... •• . .. .. • • • •• ... ... .... • • •• •• •• •• • .... • • ..... • .... . .. .... .. ..... . 
.M ar·fon ......................................................................... __ . ..... . 
Manf1all .... ..... ........................... ..--................................ . 
liJJls... ..................... ... ................. . ........................................ l
Mlteholl •••••••• .•..•••••••••.•• ..•••.••••••••.•••••.•••••••••• 
Monooa ................................ ............................................. _. __ ¥ ooroo ........ _______ , _____ ______________________ ......................... . 
Moataocrnery .......... -··-·--- ---- .................................. _ .. _ .............................. . 
Muacatlne ............................................................................................. ... 
o •nrteo ............ .......... .............................................. ............. . 
~:::.~.~--------·.:::::::::·.:::·_-_·_:-.:·_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-.-_:·.:·.::-.::: .. :· ... :· ... : 
l'lllo Alto .......................... ____________ .,. ................................ . 
:r1ymouth ............. - ........... . . ...... ......................................... . 
~r:~:~~:_•_•_:·:::_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_:·:_·:.:·::.:::::.:·_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-.- ·.:::·:.::: 
Pottawattamle ..................................................................................... ... 
~~-:~~~~::::::.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::. 
~~~~~~~~~~=~~~~~~~rN:~~~~~=~~~~~~~~~~~~~~~:=~~~~~~~E~~\ 
--~~ Rat .. 
11121 ]•m 1 1n1 j Ill"...:; 
--.rol---m1671---.:; 
gg 1 ;.g 'U ·~:~ 
92 122 7.6 9.7 
153 )Sj 0.1 1 .'i 
91 127 6.7 , 7.l 
131 IH 8.9 9.8 
2H 286 9.2 ~.8 
217 200 {LG !1.\ 
~ 413 11.4 12.9 
12G Ill I 8.1 6.0 
120 I n; u.1 8.& 
ltO ISS 8. L ?.7 
lbO 226 7.7 9 5 
11)() 173 o.o 0.7 




110 I 121 
183 I t&o 
101 






































































































IOWA STATE DEPARTMENT OF HEALTH 63 
TABLE 2- NUMBER OF DEATHS (ALL CAUSES) WITH RATES (PER 
1,000 POPULATION) BY CITIES OVER 10,000 POPU· 
LATION, YEARS 1924-1925 
~athl Ratea 
Olty 
U.uC)O('a .. -.................. -············•··-·················••·• 
J~ur:lnKton ............... ~ ........................... ... ....................... .... .. .. 
('f'lflr I~••JJold~ .............................................................. . 
('.inton __ ............. • ........... _ ................................................... . 
l'ottnc.il UJuff'-....................... ...... ................................ . ~--------
Da\tni•Ort.-.... ·--··---------···············-···------- --·~·-
l)tj )Joints • ... _ ........................................ _ ............ ------ --~------· 
OUbuQHt• ......... - ................ ~ .................... ................ .......... .. 
Fort J)c:)cJg-e ... ................................................................... . 
F ori lln;JJsoo ................... -·------~············-· ................ . 
(Q\\ol ("Jty•.,..,.,.,..,..,.., •• ••·-• • •••••• • ••••••••••••••••••••••••• 
KeuL'llk ...................... ····--···· ......... _.. ........................................ ... 
ltlrto:ha llL0\1-n.. . •. _ .... ... ........................................................ - -··· 
liason l.'lty ....... ····--·······-----·------··-·-·············-
&fu.sta t rno ....... ---. .. ·-.................. _ ..................... ..................... .. 
Ott.Um\o\a .................................................. ............................... . 
Slou~ City.......... . . .................................................... . 























































'Mote OnlveraJty H041Jita1 located at Iowa Olt1. 
E!ttlmatttl POJmlatloo for 18 eltles for )'ear 1021 was GOO,()().& and for year 102.> tt waJ 
G·l.~l;, 
DEATHS REPORTED BY SEX, AGE GROUPS, COLOR AND CONJll'OAL 
CONDITION FOR YEARS 1924-1925 
(Number of certificates reported during years 1924-1926 Including delayed 
certificates for years 1922 and 1923). 
{a) SI':X 
Male .. ............ . .... ..... .......... ... ..... . 
Female .......... ..•. .... • . . .... •. .. • ......... . . 












Under one year . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . 1,464 
Female Male Female 
1 to 2 years . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 370 
3 to 4 years· ...... · . . . . • . . . . . . . . . . . . Hit 
5 to 9 years. . . . . . . . . . . . • . • . • . . . . . . 247 
10 to 14 yeara...... . .............. . . 181 
15 to 19 years. . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . 252 
20 to 24 years. . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . 265 
26 to 29 years. . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . 264 
30 to 34 years ............ .. , ........ 318 
35 to 39 years.................... . .. 378 
4 o to 44 years. . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . • . 388 
45 to 49 years........ . ....... . ...... 463 
60 to 69 years. . . . . . . . • . . . . . . . . • . . . . . 1,314 
60 to 69 years. . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 2,2%2 































84 TWENTY-SF,CO!I:D BIE!'INIA!. REPORT OF THE 
80 to 89 Je&nl .-- ------ -- ---------.--
90 to 99 yean . •.... . ....•........... 
100 )'e&nl - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -










Wblt. -------------- . . ···------------------ ·······--· Colored ··· ················ ··························· 
((J) MARITAl. STATE 
Single .......•. • . • ................•••............... -
Ma.rrled ...........•.•.•.• · · . • · · · · · · · · · · - · · · • · · · • · · · · 
Widowed ..... . .... • ..... • ..•........................ 
Divorced .. ............ . . . ......•....• ... ......... ... 
Unknown . . . . . • . • . • • • . . . . . . . . . . .....•............ . .. 
Jnt. Llol 
Numl.ltr 
CAUSES OF DEATHS 
I (&) Typhoid Ce\'H . ., ......... , 
(b) Paraty·pbold re\·er .....•. 
6 llalarl.a •.....• •.• ...• •.•...•• , ••• , . , , •• 
S. Smallpox .............. .............. . 
1. Mtaale• ................. .••.... , .• 
I. HcarJet fever .....•..•. • , ~ ••. , •• , , • • • • ••••• .. 
9. Wboogln~r cough . . . .. .. . • .. • .. .. . .. • .. .... . 
:f: fnW~!n:~la. .. :::::::::: .:'::::::::.:'.: ·.:':':::::: 
H· ~,:~i!f.~.jo8~;"~:::::::: ::::::::: .. : ::.:: ·::::: ::: 
(n~ Atnoblc •..•...........• , . • . . .... , , •• .... • •. 
(bS Bnell larK .................................. . 
19, A~.rrnc~~~Erc~e~or~h:,:l~6 J1'l~n?Jl~~~t· rnt~~<'~ ·. ·.: ·. ·.: ·.: ·. ·. 
!~· ~c':,~·."~t>,~~~t!m·f'·):Jilr~' · · ·.' ·.'' · ·.' · · ·. · ·,' · '· ·. ·. · ·: ·. ·. ~:::: 
~~· ~t~~~~c~~c~e~,~~11tti'::: :::::::::' :::::::::::: 
25. r~r~rc:~f~~=~l·~~n~ . :~.~~ff\.1~. ?~~~~~~~ : . :: :::: :::: 
Ja. h_~bl~erman mf':tllles . . • . • • ... . .............. . 
::: ~~~tr~:!~!. :: : :: ::: : : : : :: : : ::::: ::::: :: : ::: : : : : :: : : : 
,,~r.~n~~·~~~~~Pf~1lo:~r:";.!t~m :~:::::: ::::::::::::: :::: 
%% T n. ntf'nlnge,. anc.l C('ntr<~l 1\f'r\'ntHI "'.,.h m •• ..••• 
11 i R. ~~t~~~~~~raf"e~l~)~,r~~~~~~~:: :: ::: ::: :: : ::::; 
~~: ~- ~: ~f 'oht11~~~~~,;~: .. :· :: ::· . · :· ·:::::: 
(a) T_ R. ot thf'" 11kln •••••.•• , , •••••••••.•.••••. 
~h) T . 8 . bone (eJC:C'eptlnl( '\'flrtf'hrA. I t-nlurnn) ••... cdl T 8 . genttourtnar)· IIYf'lfifn •.• , , , •••• , • , , 
a1. ~"~~e~t~t~P'et~au~~~~r:".~~~~- ."1~~'~ :.: : ~ • ~:: ~ ~ ~ ~ 
as. mblf.~~?~ .. ~: :::::::::::::::::::::::::::::::::;:: : -
:~. ;;~~~~~u'in~';,~'U~~~ .. epllromi.i ::: ' ,:;,::.;,, :::::: 
c-:"'~~E~~w~.~t~J~~~·s?~~~u~~ : :·:: ·: :·:: ·: .. : ::::::: 
48. Cancer and. other mall~rnant tumnra of th,. hu"C'a1 
C'&Vlty •••.•..••• • · · • · • • ••• ·• ·•• •• · • • • • •• • •• • • • • •· 
44. f"&nC"f'r and othtr maUsrnant turnnn .nt tl'if' atoma.ch 
n.nd liver __ ....•.•...••. • . • •• • , ••••••••.•••••. 
45. Canrer and othtr maiiJ,;:nant turnon at llfllrltoneutn, 
lntf'atln~lll a.nd HC"tum, •.•••••••••••••• • ••.•••. . 
4 A ranc-•r And othfr mall..-nant tumnn n( ftomalt" .-f"nl-
. 7 ~~n~:~':,"d 'Oth;r. ma.-.a·na~t ·tu;;n;,; ·~f •th;. b~;i~i 
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IOWA STA'I'I'} OI'}I'ARTMENT OF HEAJ,TH 
CAUSES OF DE.ATH-('outlnued 
IDL L .. l 
sumhr 
• 4' Canc~r and other rnall•nant tun\O"- vf vther or un-
!iO. -:fe•:.~::dt~~~~:·an~i ,~;,;.;;,.;.· ;!~l· ~~iu~iled ·u ·,;)a·•i.i: 
65 
1!1 
nant (tumora of thf' rtrnale genital orttans "" 
... 1e!ut:.d>rhe~·matiC · tev~r ·::::::. · ·:: ·::::::::: ~::::: :: : 
ii: ~~~~~~~:._'\ r~~~~~~~~~~ • ~~~~~~~~~~l.t_'~: .~~~~:::::::::: 4~ Gf 
~t ~~~~:~!s'liOitil~i:::::::·::: ·:::::: ·:::::::::::::: artf as: 
i.J~. Anemia. chloroala....... ... . . .. . . .. • .. .. . .. . .. .. . g~~ g:g 
~~~ b~h~~c!~~~n~~6:~1S'e'h1~>·ro~i8 ·:: ::::::::::::::: no & 
Mt Dlsea~es of the J')hultary tclhnd ...•••••.•.. ~. ..... r; 1 
60 ~~fen~~~:~t~~~n!:;t':Jfte~~~~:~ ... :.::::::::: ~:::::: ~~ ~~ 
61, b~!ea~;:~f ~~e:•;:~A~~Y~~,dt~)!~~ds.~1.a.~~:: ::::: ·:: 3f 1 ~ 
:~: 8::::::: :: .~:: .·::~~~r. (~;:.~},;·~ di;;~ie;::: ·:. g •: 
C4. Diseases or thf' •pleen. _ .. _ . .. .. • .. . • .. • .. • . 4 1 
,5, Leukemia a.nd Hodacktn•,. dh•~&~f' .... :·:::::::::: gi :: 
:~~ ~d~trr~~ «u~ea~.... . . ::.:.:: .. . .. .. . .. . . . 10 !' 
11. Alcohol hun (acut~ or chron ic) •• • . · · • • • • • • • ~~ ''6 
,;. f.!'{()~g~~:or~~~ ::.:~r~~~~ .~~~~~~"~~~::::::. ~~: • 5 
::: g~~~~~e~•::."'dl~e::.:.r.~~~.~ .•.u~~~~~~·~:::::::::: !~ ~~ 
l>•l"t;A~ES 0~' NERVOUS SYRTt;M A:SO OF ORGA:SS OF SI'F.Cl.\1. !IF.:SSI·:. 
iO J·:neephalttls . • • • . . . • . . • • . . • . . • • . • • . . . . . . . . . . . . . . • 78 Gl 
71. M enlngltltj (not menlnlfOCn<'<"le. tuberculous or 
rheumatic. etc.) .... -•............................ 
(a) Simple menln~tltl• ......• , ................... . 
(b) N()n-epldeml<" <"~rt"tbl·o•pfnn.l meningitis ...... . 
7!. 'l'a.bc.s dor.ea11s (loromoto r ataxia) .......... . . 
73. Other diseases of tho t~plnn.t c.:o rd .......... . .••... 
7 4. Cerebr a l hemorrhal('t. npoplcxy .•........ . .•... • . 
(l\) C"erehr:•l h~mos·rhflR'(' •.•.•....... , .•.•••.•.• 
1 bl C't'rOOral thrum bolla nnd ('mbolhm1 .••.•••••.• 
75. r:ralij!1~11:J';~r:l -~~~~·~~-~~.~~'.'~e.: .. : ... ::::::::::: 
(b) Othoro under lhla title .................... . 
11. General pa.ralyeta ot the tnaane .................. . 
11. Other forms of mt-ntal altenatlun •........ . ....... 
7,. Epllep&y ........... ........................... .. 
~: f.:'r~'n~\T!0~~n~'!.~~iJ'.:':'fu'.!':~~ ~' /.~~~· o~"~g~~~~~: : 
AI. Chorea ........................................ . 
'f Neuralgia and neurltla. .. ......... .. .......... . 
"3 Sof tenJng or the brain. . ~ .. ... . .............. .. 
~4 Other dhiJea"t" of ntn•ou" -)'Btf!m .•.........••••.• • 
-.,i OfM&.IE'$ of th~ ~)",. anJ annexa..... . • • • • • • • • • • • • • • 
81 fli~"'\1Ce! of th~ •Rr "nd of th• MA8hlld Proce""S ..... . 
(a) Di~ea11e-!'t of tho t~a.r .......... .... ............ .. 
OIHEA!Ho:!i OF THI•: CIRC'UI.ATOnY 8\'STF:ll 
87 Pf'rlcardlth• •••..••.•••.•••••••••••••••••••••.••.• 
lis l•!m1ocardltht .tnll m)·oc.udiUJI (su•utt·) ••. ~ .•... •.••. 
X!t A ngina ~tnrbt . • • , , •.••••••••••• • • .•• • .••.. 
10. · Dlseasea of the hN\rt •.••.••..•..•••....••. .. . •. ... 
91. Dleea8es ot tho nrtf'rlo" •..••..••... . .... . ...•...• 
(a) Aneurysnl ..••..•..•.•.••......•......•..•.. · 
(b) A rterfoaolero• ta . . . . . . . . . . . . ............. . 
92. l.';mbollsm and thromboal• tnoc core bra I) .•• ..• .... 
Jl Dl a~ases of the velna (vn.rll"t·~. hemorrhoids. phlf-
94 ~~~:a,:~e·!;. ihe· · !'Yrni)hAisc' · ~)-ateu\. u,;m·.;hang·•tie· . 
etc.) ................•..... - ·- · · · · · · · · · · · · · · · 
:;: S"t·h~~"~~~e:"'~'r~~! :r::~i':fo::~~~tem::::::. :::: 
I'IIHF:A!IES OF THE RF.SPIRATOnY !!YSTf;)l 
17. Dlst&Ma ot the na .. al ro .. •afl antS tht"lr annexa .••• 
(a) Dlaeuf'a ot the na~tal foN~ae , •••• .....•...... 
(b) Othera under thl• title ............... .... .. 
1~. ntuues ot thf' lar,1nx •••••••••••••••••.•.• , •• • 
"· Bronebltls . . .. .. .. . .. • .. .. .. .. • . . .. • .. .. . ..... · 
Ca) Acute ................ •. · •• • • · · · · · ·• · • · 






































66 TWEJ'\TY-SE('0:-;0 BIEXXIAL REPORT OF TilE 
CAUSes OF' DEATH-continued 
Int. Llet 1924 
N't:o~rBro ncbopneumonia (JuclucJing capillary IJrvrachttht) 631 
(a) Broncbopneumonla. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62: 
lOL !>s:lou~~~~·~~ ~-r-~~~~~·_1~: :::::::: :::::::: ·:::::::: l,Uo 
(&) I..obar • • • • • • • • • • • . • . . . . . . . . . . • . . • • • • • • • • • • • • • l,llf 
~b) Not otberwlee cleft nod ... ············· .... · lu 
l:J: c~•nu:~:CtoD ·&Dei 'biniO!Th&&iC · iQi&rCl'Oi ·,h't ···u·~g:: 31 
104. Oancrene ot tbe lunl'· ••••.. · · · · · · · • · .. • .. • • · • · · · ~~ 
lOti. Aethma ..... · · · · · .. · ·-- · · · · · · · · · · · · · · · ·-- · · · · · · · 1:, 
l&~: ~~~:o~t:la::;,P~l:;,r:.':to'r'Y 8'YSt&·m· (T: ·s~ ·a-~t:u.;t.:Jj 1211 
DISEASES OF' THE DIOESTIVE SYSTEM 
108. Dlleue• of the mouth anc1 annexa ..... . 
109. Ul•oa••• of phar)'nx and tonsil& •..•.••••.•.•.•... . 
110. Dleeuoa of the eeophacue .••••.•• · · •.• • • · • · • • • • • • • 
111. Uleer of atomacb and duodenuM ...... •····· • · · • · 
S~! Ulcer of tbe •tomacb .. . . · · · · .. · · · · · • · • .. · · .. 
O~~eru~~:~a~~;hgf 4~;::•:t~~aeb.. ccan·ce·r· ·•xc:~pt~d; fl:· Diarrhea ana ent erltle (2 year• oc ace) ...••. .. • . 
~1~: R:::~::: t:ed t~n~~b1!~'t~~e::l~~~ ~:~.:.~:~~::: :::: : 
111. irJ~~.~s~~,~~~·:n~0~y~C?ftS.~~~:::::::::::::::::: :::: : 
118. Uer11la.. Intestinal Obll.rucUo n ........ . · · • · · · · · · · · · <•! Hernia ................. . . ... .• . . · · •.. · .•.. •· 
llt. b~h./~}::~~:· o~b~~~u.~\·:."tinea:::::::::: ::: :: :::: : 
110. Acute yellow atrophy of the liver .•...•. • .•. .. .... 
111. llydatt4 tumor of the lh•r......... .. • .. • ..... .. 
I!!:!. Clrrh~•le of the llv .. r. -. - . · · • • • • • • • • • • · · 
Cal ~ctned aa ateobollc ................. ... .. .. 
123. ~~flary 0~:fc~ct1t~~~ -~~ -~~~~~-~~.'~: ~::: : ~: ~:::: ~:: ~::: ~ 
124. Other dleouee of the llver ............ · · ..... • · · · 
126o Dl1aaeoa of tho pancrea• o .•. ..• .•.•. ... · o ...... · ·. 
}~;~ b~h~t:~t~:a':~!h~¥tdT::;~r:: ~~~t8e6m· ·<ca·nr,·r a1id. T·. 


































' " ui 
NON-VENEREAl. DISEAS£9 OF THE OENITOUIII~ARY SVS'H~M '"IJ 
~~<ute nephrllls (lnolu41nJr unepeeiOed under It >"'' 
1~1 m. ~~~,~~. ;,·.-.;.;;itia. '<i~C:iuilinir' 'unsi>eC:itit4' ·,·o ;.&N 
1a1. ~~g.~v3tieafJ·e·.· o·,· th~· kiis~OYi 8."~ci ·annt~n· (O'teta~e; 1' 2
3
:: 
of klclneye In pretrnanc:y excepted) ..•.•.. o •••••• • . 
132. Ca•cull Of urinary J)t\111\1'08 .......... " .. • .. • • · · • · t, m: B:::::~: g~ ~~:~~~~~d:~inary. abaeeai: '81c.:. ::::::: I m: ~~~~ .. ~.~~;n:-:!:1:; 't'he ',j,8ie'i-6nii.\i ;,,1<,;,;~:: %I: 
111. C7ttta and other ben ten tumora of tht o'·"r''· • . • . ~~ m: t~~:s.~~~:~sd o~0lh!0 U~~:~=~~::::::.:: · ::.::: ~I 
140. Non·puerperal uterine h~morrba~.... ..... • • • . . . I 
~:~: ~~~~~~~:::~~T Xf.!::~•:,¥~~!;:~ ~~=~~;r · .. x,:~~trdj ·~ 
THE PUl':RPElRAL STATE 
143. At'Cidonte or pre.rnn.ncy, ................. · · • .... · · 
~
"} Abortion .. o o .• o .. •.•.. ...... ••..•• , · ••.•••.. 
b Ectopic ~eatatlono •••• ..•.•• ..•.••• o o o ••. .... 
e Others under thle llllo ............. • • ... • • .. -
144. uerperal hemorrhace .•.............. o ••••• • •••• • 
JU. Other aeel4enle or labor • .. .. .. .. .. .. . ....... ·- · 
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t 
A:/lve~i.b~~- .·.~~~~-~~~ .. ~~~~-t~~~- -~~~. ~~.•ol~~.":~~.t~~ 1 ~ ut. ~~.,~~~,r:e~r.~:~t:!~. ~~-t~~:::::::::::.:::: .. ::::: n 
t ·U. PueroeraJ phlegmaJttl\. a lba. do1ena. embo•u•. 8Udden 
13 
us. ~~:-ot,~~rai ·a1.;umt~uaa: a..;~ ·eo nv;..tsions::::: : ·::::: :sr 
149. F olowlnJr childbirth (not otborwlae ~~ftMd) •.... 
DISEASES OF THE SKIN AND OF THE CELT,ULA n TJ!!~Uill 














IOWA ST.\TE DEP.\RT~n~~T OF H~~AI .TJI 
CA!'SES OF DE.\1'11 -{'ontlout><l 
161. Furuncle • o • • • • • • • • • • • • • • • • 
151. Acute a b&Cf!:ll . • . • . . • .••.... 
164. Other dlaeaaea of ~'kin :tnd ann,.,.., • . . 
l>l~EASES OF TRE DO:-Jt;S A~O lW Till-; 1 1111; \~~ 1 •I•' 
us. Dll!ea.aes of bonea (tube>rchw!oih• .-x~·eptt'd) .. 
Ul. Diseases of Jolnte Ctut.erculo I• and rbe-umatl ... 11 
•xcepted) .• 0 0 ••••••••••••• •• 
157. Amputation• .•..••....• 
)I-' !,FORMATIONS 
15!'- Cong-enital matt<"trmatlons (etlllhlrthll not ltu~ludi.•tl) 
(a) Hydroc•phaluo .......................... . 
Cb) Congenita l malrl')rmatlon~ nr lht' hNtrl. .. . 
(c) Others unt1or thts title .... ..... 0 ••• 0 •• ••••••• 
IIAllloV INFANCY 
1:~: ~~~~~~~~~ ~rr~~~tfni~~~r~~ bt:1J:~·•:·r~~~~~:::: : ·::: 0 
(a) Prematurt\ birth........ , • • .. • • • • • • • ~ 
111- ~~t./':1~~~!.:.! ~~~~iar · io ·;.;,1,. Int.\,;,:;.::··· 
tiJ. lAck ot cAr~. . • • . .... ... o o ••• • ••• 
(II.D AO£ 
JU Senility ..................... .. 
t:XTF.R~AL CAUSES 
18Ci. Suicid e by aolld or liquid notaon11 (J•n•·•·osh·t -<Uh· 
lllitAntPI' ('X'('t"<!'ltf'ld ) , o •.. •• ,.,, •• o,,,,,, •. , • , . . 
UG Ru lclde by corrot~lve substane«'s •• 0 •• 0, ••• • ••• 
m ~~1~:~: ~~ g~~~l"n°-:'"or ":i'~angui.i.iinn. : .. ::: .. 
U~ !;ulclcle by drownlnJr... .. . . .. .. .. .. . ..... . 
170 Rufelde hy nrt•rmao.......... . • . • .. . • .. . 
1':1. ~ulcft1t by cuttln~r o r plerclnlt' lnt~trument.A. m ~'il.~~·.~lcl~u.':pln~ -~~~~ .. ~~-~~ . ~~~~··· : ... 
H:· ~g:::~~~= t~ ~~~~mt.U8' ·a~ima·J.,:: 0 •••••••• 
111. Oth~r acute aect<J (!ntal f)olsonlnga (~lh fi"<<'~IHt>(ll 
t?«. Conftagratlon .................... ........ .. . 
179 . <\colden tal burna CeonnagrBtlon OKCOJ>loO) •. 
Tt~\. Aecldenta• mechanical lllu trocRtlon_ .. 0.. . . . 
111. Aeeld:entat abeorotlon ot Srrellif)frAhl,. t1r poiMI'Innu41 
llrU ......................... .. . .... . 
1 ~" A('("ldtntA 1 drown 1m: • • . . . . • • . • • 
Ill. Acldentat traumaUam by tlrearrn" (wound,. rtf " .,r 
u• ~l[c~,~!~~!. · irAUin&itSin ·bY ·eutit'n"tf t'lr Pier('in" · ,;,. 
atruments • o •••••••••••••• 0 0 •• 0 •• 0 •••• 0 ••••• •• 
1::. ~~~IS:~~: I tt:a~~~\~.~~ ~~ ~}~·e·.- ~~d · oua·r·r,;~: ~.:. 
~~~ ~n~~~ .••. :::::::::::::::: ::::::: ::::: : :::: ::: 
111. Aeefdenta.l tr&umo.thtm by mal'hlnttt . . • 
118. A(Y'ff'flnt.AI traHrn~t th!m by otht'r t'ru•hlnc fvtohlclPA. 
railways, 1anda1tc1e-l!. etc.). 0. • • • • • • • 
~~ ~r~~r·~~r·z~!?~~~T~:: · ·: · · ~ · · · ~ · 
~~>> 1~~~~~~~·~· :~~tcJ::,\~On arridtnt;: ::-- :. ·· 
1i~ l!'n~::id~~;r o1~~~r ~~~~tc~.:; _ '~ : 0 • 0 • • • :: 
::: i::'urr,. .. bT animals (not J)4lfaonlnll:l . 
IU ~-:~vnft,o~r c~!~~i~&iJ()0 'Oi. tO~~. Qj.' 'W,\iAi-j : ~. ~::: 
~ :: ~:~:::::: i~!~: : : : : : : : : : : : : :: : :: : : : : . : : : : . : : ... . m ~\~~~n~n!rlci;j,i&i. ei~~irlc' &i;o<ka: . ::::-: .. . 
~U· "g~~~~~: :: :::t7~~·o~ ·n.e~i~c int~tru~;nr,. : 
~:: ~'}~~~:gideb'(~~"r~~rm:t".~·;~i~t,. .-.,;, thA~ ·, ;:r. • ~t 
tAl ;.~:~tti~e · ceau·.~· on,;i · ~J)Pt-in~di: : 0:: .. ::: ·: 
•na Other externAl vto1encp !cause ,.O,..f'lftto(U. . . .. ... 
~~~-~~thpr fXtf'lrn~tl vtolflnee {caue~ n tH Rnt'rtn••(l) .•.•• 0 
~!fia . r~:nntDJ~:~~~ apccln ett m· 111 f1f>RnNI .•. 
(a) Tll-4eftned . . . .. . .. . . .. . . . . . . .. .•.•.• 
(b) Not •J>eclftec1 or unknown , .•. .. •...••.•. 
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SU~I~IAHY 0~' RATES FOR DIPHTHERIA AND l:lCAHLET ~'EVEH 1.'1 
THE STAT E OF IOWA, 1924-1925. 
DtPHTH&BlA 
Cowttfc.t-The death rate Ot"'r LOO.OOO pooulation in lhc Stale o[ Iowa tor the 
year or 1925 was 4.8 compared \'lith 5.9 tor 1924 or a dcereasc o! 1.1. The thret 
C'Ountles showfnJ: thA hl~hcat rates tor 1925 were: Jetrerson (29.9). Clarke 
h~~·!lur a.(~3.f,l~ni,~buci~:·•c)t"z.ti~~':Je '~~hB~~:n ~~f~~g)~ rates !or 1~24 wen· : 
CtUe..--The tbreo cltJes with the hh:hP."t rat.e4 for 1925 were: lowa City 
(33.6), Dubwue (15.0) and Clinton (12.4) . F or 1924 they wore : Dubuque 
(27.5), Iowa. City (25.2) and Keokuk (13.6). 
SOAKLET F&VEJI 
CouutU:8-'fhe death rato Ptr 100.000 popuJatlon ln the Stale or Iowa t or 
the year 1925 wae 1.5 compared with 2.8 tor J924 or a d eercas.e: ot 1:3. The 
!!~~ c~~~~:1e::n~h~l~~'jgy thC~2~~~~e8~'~:tr9l~orn~!)!lt "~~~!~ : a~!J':e~t l418~!,~· 8t3~!;~~ 
(1 6.5) and Benton (H.1 ). 
('Ui$1--T he thr~& clUes with the highest rates for 1925 w ere : Iowa City 
'' ~l. l\1""-P"hMIItown (5.7) anti Boone (4.1). F or 19e4 they were : t.ta.son Ctty 
i l6 0). 11ort. Dod~e (4.7) and Burltngton (4.1). 
T.\lu.t. :;- Nt; Mur.K fH' O~o;A1 u~ CAl'SYJ' nY Du:.H"l"IIERJh AND SCA:Rl.&'l' Ft~·DI 
W ITH !lAT£ij (Pt:H !00,000 POPL'J.ATIO:<) II\' COI.JNTti':S 
FOB YEARS, 1924-1925. 
(Cities Included Within Counties) 
OOUJll.)' 
'rotal tor State ........ .. 
Adalr---·-------····--· ····-
A<Iams . .................................. .. 
. -\llamakee ........................ ...... . 
Appanoose ..................... .. 
A udnbon ........... _ ....... _ ....... .. 
Benton ..................................... . 
Rlaclr Hawk ........................ . 
Boooe-·--------··--·-·-·-·-· Dremer ........................... . 
DuebanaD- ..................... . 
Outna Vltta .... ................. .. 
Butler--------------· ·· __ .••• , 
(JaJhoun ........................... .. 
Carroll ..... ........................... . 
Cat.e: .. - ..................... .... .......... . 
0«~••-----·--··--·-·-··" · -· Cerro Gordo ................ ~-·-
Ch•rot ee.. .. ...... .................... . 
Chlek&taw ............................ .. 
Olarlce .. _ ...................... _._ •• , 
Otay ......................... . 
Oll7tOD ...................... ......... . 
Ollnton ...... ....... -------·--· 
Crawford.. ....... . .............. . 
I>all ... - .. -........... -·- ·-··. 
O.vfo ••••••••••••••••••••••••. 
Oetatur . ... -------·---------· .. 
I>etawa~ ..... _ ••• _____ ....... _. 
r:>et Mo1nu . ................. ... . 
Dlck·lnaon ................ ............ .. 





No. ot Deatht 
Scarlet Fever nate• 
11124 um 1ou 
------1------1---
118 m e .1 4.8 n u 2.8 u 
----~f7:0_______ 1 !·-··-··- 7.0 
............. ····--- ............. -------- ------- --·----- r ··----- ....... .. .. 
·---T· ...... . -··;T- -·-a:i-- :::::::: -----i .. ,;::::::: .. -,:•· 
1 -----·-- 4.0 3 ........ 1'-1 ....... . 
1 1 1.6 1.8 : ------·- s.: ....... . 
3 ------· 11.6 ---- -·-- -·--·--- --·-···- ............... . 
:::::::: :::::::: :::::::: ::::::: ~ _::::::: ~:~· ::::::: 
.::::::: :::::::: :::::::: ::::::: ···-i-- :::::: ·-·5:6"" :::·::: 
::::~:: .... T' :::~Lj-·Tr ----·~-· :::::::: -·~;:;-. :::~:: 
I 6.7 -·-·---- --·---·- ............ .. .. 
S t 12.6 4.9 I 4 ... ..... tO.t ....... . 
1 •••••••• o.4 ------ ------·- ----·-.. ----···- ·-·---· 
1 ............. tl.4 ............... 2 ···-- ---' ll.t 
2 ••• -... lJI.O - ---··-· ------.......... ·-· --·· 
1 ·----~-- u ... ~:~..1::::::: ---.. d::::::::l·-·s.; .. 
···1·· ·----~-· ---.:,-- .. ~~~-- --··2·· ..... i·r;.q·-;:i .. 
. ... : .. :::::::: ___ ::~_.c:::::: :=::::: :::::::r::::::c:: .. 
4 % 23.6 112.0 ···----- ·-----·+-·-.. -· __ ...... 
·-· -'j"' i --iiT It~ t -····q t: P'i" 
· ··•···-···--·-··· .. ··-------· - - I 1 8.8 U 
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County 
oubuque ......... . ......... . 
E:rD.met ...... -- ··-· ---- ---· . .. . 
Farettt----·.-... -. .. . ............ .. 
Plord._ ........ . . ..... .. ... . 
rra.ali:lfo ............................. .. 
lttomonc ................. ... .... . 
Gr~ ................ ........... . . . 
oruodr ........... ......... .. 
C.utbr1e.. ................... .. 
UamJitOD ... . . ...... . ... . 
Bancotlr .... _ ••• _ ---·-·· · ~···· 
Ba.rdJD~-···· · ·· ··· ·• ••· ....... 
flanr10o..... • . ....... ·----
Htory ........ - ............. - · -------· 
Howard ......................... . . . 
Humbotdt ......................... . 
Ida ............. ............. . 
to'tlfa .............. .... : ............... . 
Jartaoo ....... - .. ······-----·· · 
Jll))fr .. - ................... . . 
JtUtr#On ... - ..... -------· ...... . 
Johneon ....................... . 
Jones ................................ _ 
Ktolrut ••••••••••••••••• • ••• _ 








llo. or Dtatha l N I 0. th I 
_Df_l)b~tbe:-rl-·-·l---a...,·_• .. __ ~uru F~·tr' 
1P2t 102J 1 19't4 I~ 19!t 192t ll>lJ 
- -- ----'- - ---
13 6 I H.l 9.6 -····-·- I ..... .. . 1.6 
·r; ;;~~;?rt!f~~{!!;::1 ;i:;fii ~fi i-:~i~ 
~ 1 4.0 I 4 .0 
1
........ , ........ 4 .0 













8.7 2 1 7.4 ~.7 
2.4 I ...... .. 2.4 
l.! 4 1 4 .6 1.2 
I -----·-- 8.2 
i2 TW~:;-.;TY-S~X'0:-<0 DI~;NNIAI. ltF:PORT OF THE 
CouatJ 
WaJ)f•llo 
\\'• rl'fn ... ···-- ··· -- -······-
\\'t~Aillnwton ............... .. 
W•Jnfc ........ . 







' o I'll llrath .. 
f~l•hllt4"r1• M•IH 
So. uf De8tbs 
&-erttt Ff'nr Rat~ 
IV! l I~ -,-------~ 2 I~. I 5 .S .............................. .. 3 1 10.6 r;.r. 1 ------- - r;,r, ........ . 
-----~-- l ... ~:~.. t: -----~-- - ----~-- ... ~:~ ..... ~:~ .. 
I I ! .G !.6 1 2.5 
1 e.o 2 u.o 
TAIIII. • - NII)JBf'.ll or D&ATRS CAUM:Il BY OIPUTIIt:RtA A'<" ScAilLET F£\'k& 
Wnn RATES (PEa 100,000 Pot•tt.ATION) ~·oR CtTt&~ 
0\'&K 10,000 POPULATtOl\ VItAlS, 19t• ·l92S. 
l'ltr 
000011 .......... ---•••• .......... 40 
llurlfnkton ........ --· H ..... .
('tdar fhl·ld.t u••·· .. ---··· 
(~linton- ......... ............ .... - • • -
('oun(U lllutt•-······ ... ...... . 
1>8,-tnport.... . ............ . 
llfto :worn ................. -
~~~~;.;:·.·::.·:.:·:::.-:.:·.-:. 
Port llectT.on ~·······•H··-
Jo•a C1tJ ... .................. --.. 
Kf'ftkuk ...... ···- - ..... __ _ 
.NarahatUo•n . ----·---- - __ 
:Wuon City ............... . 
li:Uif'aLM... .. ............ - --· 
Ottumwa .......... ······-
"loux (llt1 .................... _. 
Wat,rl60 .. 
~o . of nuthJ 
01!thlfkrl• Hltfl 
No. or Deaths 
Surttt Fe,·er Rlll"ll 
Ut.!l lll2l I V! I Ill.! I lft.i 
~ .... '2" ,U "Ti" ..... i ....... i .. ·--;:i ..... 4:i" 
I 1 1.0 1.8 I 1 1.0 I A 
a ~ "T5" 1U :::::::: :::::::: :::::::: ::::::: 
tt 1~ ~::~ U .... T ..... i .. "i:i" ····:.· 
II t t'l.5 16.0 ........ 1 ........ U 
·---- ···;:r· ::::::: ----~- ::::::·::, ... ~::.- =~:=: 
• ».t u.e ···--- 1 ........ •-• I 1:: --~~-- :::::::: ..... j--1:::::::: --;;-· 
..... ,.. a.o .,_, ~ . ....... 10.0 ........ 
-- r +i -- :rl====i::
1
====i== ·==;:~-: .::r~: 
I ,........ t.~ I ____ .... 2.~ 
RllMMAitY OF RATES FOR. SMALI.POX AND TYPHOID FEVF:Il 1:\ 
THE STATE OF IOWA , 1924-1925. 
SUAL!J'OX 
('ouutfre--Thf' dfnlh rAlfl: t~r lOA.OOO DOl)UIAtlnn In the ~tnte ot rowa for 
th~ Vf'ttr 19:5 WtHI 1.7 comonrE-(1 '"' lth C.·U) fC'Ir thE~ ytar 1924 or an ln<'re~ 
~t 1.21. Th(' thrtoec n>untlt., hr\Vtn.: tht' hiKhtilt t&tf'R for 19!5 Wf'~: Bullrr 
t38.%). l.lnn und Storv ('l\C'h hnd rate of IU.!l nnd \\~orth (15.8). For 19%4 
tht)· wt.-. : Cf'rro t1ordo (15. 1}. t.~·on (6.3) and Allamaket- (5.7). 
Cftlr• Thf" three eltl~f! l!!howlng hl~thttf;t rat.-,.. for 19:!5 were : ("~Jar Rapid• 
~i~>·*~·:t~;Mr~o~~l.t '~Tu5J! a("!~$r~r~:;'~?.",,~:o!,> ·(t.~~ tt!-t th(')" "~ .. ·rt-· ltiL~ 
TnltOtl) FltVD 
Co1uHir8-T'hf" death rate J)f'r 100.000 population Jn the State- of Jo.oa ft! 
the )·tar of 19!4 wa.a !.S compartd wllh 2.2 fur )'tar lt!:i or an tacreaM ct ·• 
o\·tr y~~r lt!-4 . 1'ht' three oountlee h:nl"" the hiC'hHt rate.s for U:$ "''"'"' 




T\OLC 5-Xt:.liU&Il OF l>zATIIA CAU~fU 11\' S).IAJ..LPOX "''D T\"1'11(110 )i"'t\t:K 
WITH R\1'1-:S (Pt:ll 100.000 POPLI-\TJON) ~-- C-Ot:11TI£~ 
FOR Y&Ailb, 192•·1925. 
(Citle& lncluMd Within Counties) 
CountJ' 
1·1&11. __ .................. -
A•J••~--~--------- ·--·----
\IIMBU .. -----····----··-
Appaa~ ... --··- --~·----
.\~ubon .... --·-···--·-····· 
Bt .. t.oll~---------·--· ·------· 
Blart Ra•k· --····-···-.. ·-~ 
f\O()M.. • . - ............. .... _ ... .... . 
Brrfl'lt.r ................................ _ .... . 
Buthtntn ...................... . 
nutna Vftta ............... -·--
RUtltr ...................... .. 
c.:'aJhonn .. _______ ............... -
C"rroiL .......................... . 
c ........................ ..... . 
efldar ....... : ......... ............ ... 
reno Gordo ............... ~--- .. -
C"htrotM...... .. ...................... .. 
t'Mtkuaw ....................... . 
C!atke •••••.•• _ - - ·- ·-·-·-·-
l'lay ...... . ..... --------
Martoa .. -- ....... -· ............ .. 
cnatoo ............... ... _ ... _ ... 
('rawford.----·-------··-··· 
DaJiat.~·-- - --·--·--·-----
l>a.-lo.._ ....... ·-·- ·-
l*atur ......... ·-·······-··· Df.Ja•a.re ...... _______ ......... _ 
1,.. Xolot• ................. .. 
lJoJt·klnson ...................... .... ... 
DltbuQue ... ···--··--· ----·-·-
J:mrnet ...................... ~ .... ...... . 
.,.,f'tte.. ....... ........................ ... 
JI'IOyd ....................... . 
Prantlln ................... .. 
=~~:::-:::::::::::::::::: 
Gn>ndy ..................... . 
Otll/u!e. .. ................. . 
Bamlltoa ..... ·-·--··-·-· 
=~.::.:.::..:·:.:·::. _::-:: 
g~~:::::::::::::::::: 
H llllboldt .................. . 
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rowa.. .,. ............................. . 
.Jaelrloa._ ..... u ................ . 
J-...................... . 
JefteraoD.- ............. _ ..... .. 
JohntoD •••••• • - ..... - ....... .. J-._ ....... ............ . 
J(eolrull. ....... . ............ .. 
Kouutb ......... - ............ - .. 
IM.. ......................... . 
Ul>D ........................ . 
Loulu ..................... . 
lAieu ..... -- ....................... . 
LJOD--------·········-····· 
o\lodl.ooo ................... .. 
.Mabulta. ........... .................. . 
Marlon ............................... . 
.\tanhall ....................... ... .. 
.IIIIJI ......................... . 
MllclM!IL .................... . 
lfonona ..... ___ ................... . 
~onroe.. ........................ . 
llontaotot'ry .................. . 
l:h~aeatlne ....................... . 
O'firfeu ........ ................. _ 
(lt..OI• .................. . 
Paae~---·····-·-············· 
JtiJo AltO~---··•••••••••····· 
11JOlOUth ......................... . 
rMahOntaa.... • .. u .. ••••••·•• 
Polk ........................ . 
l•otLawattamle ........ _____ _ 
.Po.-~abJek ... .. -·-·····----
Htn~raokl ............................... , 
Sa~ ................. _,,.,. __ ......... . 
Stott...-............. _ •••••• 
S~lb7-.............. .... . 
Slowr ...................... . 
Story ...................... .. 
TMna..-- ............ ... - ...... _. __ 
~70~~:::.-...:::::::::::. ·::: 
\'aD Uureo, .. _____ ···-···--
\\"apello .. _____ •••••••••••••• 
\Varnn..---·-·· ---····· \\ aab.l.a•tolL ........... ___ _ ,, ... ,..,.__ ____ ,.. ...................... . 
Wobeter ..................... . "lnntbqo ............. ______ _ 
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Worth. .. - ............... .. 
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SIOUX" City ....... .. 
WftfriOC\ .~ ••• 
~o. or Dtattu j 
SmaUa>ox 
So. or DeathJ 
T)photd l"enr 
SliMMAftY 0~' HATI~S POR WIIOOPI~G COl'(:H A:-:1> ~lK\SI.f•:S J:-( 
THE STATE OF TOWA, 1924·]926. 
Wuoot•tNO Couou 
Cowurc•-Tho dench rate oer 100,000 population tn the SlAte or Jown fHr 
the yenr 192• Wft.lil 4.7 compa~d with 2.9 for the )'ear 1925 or a. decrt"a..e or 1.8 
over 19!4. Tht thrt'e ~>untl(los having the hltlhe8t rates for 19!5 wcro: Fremont 
(19.4), JonOA ( 16.1) nnd Doll•• (15.2). For 1924 they wore: Au~ubon nn<l 
Dovla (28.7), J.yon (1~.9) nnd Appanooee (18.6). 
C t~.':;~·i)..~h\f~~~:~ eel~~~~ ~~';l"~o:~ght~tty r~1~:)~or J.;;s,924rtt~eyc~:r~~ n~~:::: 
loladlonn 1!9.!). C linton (8.2) nn4 1\!a,...llalltown (1.9). 
M£A8L£S 
Cov•tle--.The c1~ath ....... per 100.000 poJ')ulallon in the State or t o .. 'A for 
th6 Jf'&r 112• wa e .St compa~d "''lth 1.1 fl'r 1tt4 o""r a d~r~ ot 7 7. Thf"< 
~~·n ~':.·~~~.::~~~ ~~~:)~~,.~~~ .:;~~· ~r:~~~l~~o.!"~'iz~ ,;:~~~· ~~~~ '~;r~~~ 
Tavlor and \Vorth (1!.0) and r.ucu C%8.5) . 
Cc:u._Tb• thre. dtlea bavln~e hlcheet rat~• for 19!5 were: ~loux City 
U.t). CMor l'apldo (1.8) and Du Moln .. (.II). Tilt"" th..,.e ell! .. w•r~ 
U'lt ontt ctUr• "'hkh had deaths from lfe.atlee In tt!S. The thrc& cltlf'" 
~-~~~~~Jr~•t(JI .. ~ti. for ltH \\ •• ..,.. K""kuk (47.6), ~lal'OOn City (44.0) and 
'I'W~::-<TY·S~~('ONO Rl f:NNIAI. Rr~I'ORT OF THE 
7 - N UMIIY.• o•· D~>ATIIH CAt18W uv Wnooc•.so Ccn:ou A:<D :\l>:Mu·• 
W &TII RAT£8 (PF.K 100,000 POPULATION) 81' CoUSTrES 
Fo11 Y&.\1111, 1924·1925. 
(('Jllt'll Inc luded Within Counties) 
(•ourur 
AcJaJr ......................... ... 
_.\dam~.. .. ........ ---····-···. 
AIIMnatH ~----·····-··--•• 
Ar•p.anoow ........ ·····- .... . 
Audubon ....................... .. 
lltnton ........................ . 
Ulatlt lfa•t. .. ................ .. 
lt.oOn4t ........ ·-- ····-
Uretner ................... . 
Uuthanan ....... .. 
Uutna VIAta 
HtUif't.. .. 
l'MIIwun .......... . 
Carroll .......... . 
c .............. .. 
Cetlar ........ 
• 'erro Oortlo .. 
('lh·rukto!' .... 
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WoTH RAT!'.>! ( PY.u 100,000 Poo•uLATIOS) Foot Conoos 
IJ.OODe.. - • • ...... 
Uurltnaton .. 
Ctdar Ravk·l· . .. 
CllnLOa • ••••••• 
Cow>dl Blu If• 
.-,.\"tnpOrt • ........ 
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0\~K 10,000 POPULATION. 
~o. or Odtb• 
Whool)lnr 
Oooab 
No. of DHL;,.I 
_;_R:.;at=eo:...._-1--lf::..:: .. :::b:..__~ 
UlSEASES 0!<' 'l' IU~ HEART 
(ft~"<l•a.A\A'IOUY TO TAnu~.'-' Nl1llnl-::: n~>;o 9 TO 12.) 
For the lnlcrl'l!l or Uoo~e who may ctealro to study them, tables are 
submlttetl which lll'(l baKed on sve<•lltl studies or heurt disease tn the 
Sl4\te of Iowa. 1'heso ftgurca arc of lntoTest, because Heart O!seaBe 1• 
now tho greatest Klnglc cau~ or death, both In the State or Iowa and 
to the United Stat«'l! "-' n whole. From the public healtb standpoint what 
has to be borne In mlod ls that a large proportion of the death" aKcrlbed 
to heart disease, lite cau1c of tile heart COIItlitlon was due to some prevtou• 
ln[eC'llon, B•och "" rheumallRm, oyphllts. etc .. Infections wblcb WP no" 
e1111111 ns oommunlcablo and preventable. 
The ftguree aa pr~eented tor the year 1925 Indicate that whlle heart 
tllo..._.e In the Vt>ry young (under l year) ill o[ten fatal, It Is not usuall> 
oo, unUI mtddlo lltn or taler. The doolb rnt<'tl under one year arE' hl~h•r 
thsn tor an} other ng• troup until after the a,e or thirty-ftve ye.ors. ll h 
hO ... E'Ver, 1\tter alxty yean O( 311' that the death rates begin to incrMAt> 
mo•t rapldh. ~·or ••ath tl•n yur group after sixty the death rates tr.lo!P 
lbP precl'dlng &roup, ao that tor lh~e ,.·ho reached ninl'ty Y"""" of ·~~. 
or Ovt>r, from se,en to twenty per cent or 11\en• died from some Corm of 
heart dl~e. Malrr •~ow hfOhrr tkat,. rate• t11an temolef, In the pro-
pOrtion or about ftve to rour. It Ia alplftoant that almost the only period 
In which the rates tor temal1'41 ex~ tbose or males Is during' the '11<111 
brarlno prrlod, tor the remale, vb; n.rteen to forty yl'&r&. This tndlrat.,. 
the lfe)lnlle rdallouhfp and the hOZ11r11 of prro"a"CJI in conj11nctlon u;ll/. 
ltrort <ffoecur. 
Studit's or tables 10, II, and 12. show. a.. we mlghl expect, that Angina 
rl'l'torlo 1• not ordlnnrlly n dl•t'noe or young or eorly middle llfP, but i • 
IOWA STAT E DEJ>ART~I I!lNT OF HEALTH ?8 
lar«t'lY reetrlctod to thoao who are fifty years ot age or over. nud that 
to this rorm or heart dlaeaae, twice as many males snecumbt'd as remal~s. 
The acute Corms or endocarditis and myocarditis are more t>venly dis· 
trthutcd t'hrourbout the dUJert'nt age groups, and a1fect males and remalce 
almost equally. The ch.ronle !ortiUI or heart disease and those types 
1 rouped under numbt>r 90 In the lnternaUonal List ot caus('JI or death, 
"tth tbe excepUou ot the age group und..-r one year, whiCh Is doubly 
fatal ror maiM, abow a conalstenlly ln~lng rise In the rates, &a 
tleOPia approach middle ure and advance to old age. 
All tbe tabiM aubmltted Indicate that It Is In ad\llllced me that beart 
dis- tak• Ita heaviest toll, neverthelesa, we ba\'e to bear In mind 
that tbere a re many old and new factors In advanced life that tend to 
"loose the sliver cord" and tbat while lhele alone could not break the 
colden bowl, yet In conjunction with beart disease resulting !rom some 
ln!et'Uon, dating perbapa rar back In the individual's history, they may 
be autrlclent to aoap the slender cord on ..,·b.lcb llfl' bangs. 
22 
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IOWA STA'I'E DEPARTMENT OF HEALTH 81 
T AliLil 10-Alrouu Pwro•1s 
Spec lftea dealb rates for Angina Pectoris (lnlernallonal L!a~ No. 89) by 
age grouPS and sex per 100.000 populalloo lo lbe S~Le or 
Iowa lo lbe year 1925. 
•'-" Croup 
t"lkJf'f 1 ,.,., ___ -- -- ···-
l'bllt-r G 7 tatt. . .. -······· -~--
~ to n Jtarl .. -- ................ .. . 
l et to I t Jtert ....................... .. 
)..\ tH I~ J t&U ••• .... •••••••••••• 
!1\ to ! I 7taN.-.......... ··-··· 
tJ tn ~ n ar1 .............. _. __ .,.,. 
""I} to ~ Tt•r•····- -···- .... 
J6 t o 10 Jflrl -· ··-········· -
.ft• to • • Jt•,_···· ··-·········· 
tl t o .f l )'tart .... ..----- ·-·· · 
&«l t o 10 ) ta rt.-.............. ....... .. 
00 t o ~ 7ta.rt ..... .. ···-····· _ 
~to ~ Jf&n ... . ............. . __ _ 
flO tu .. t) )tart .... . .. ·-··· -··· 
oo to OQ )'tan ... . .... ... .......... . 
1<10 Yt'ftU an(l o ,.tr ... _ 
L nknon n. .... ····-·- ...... ...... .. 
Total •.•••. 
\otf': Stt' ' '~wulatlon ncu res tn Table t. 
TABL& 11-ona:a Dts&ASJ!8 o.- TllE HEART 
Spe~lftc denth rntee for O~er Diseases of lbe Hea•t {International Llet 
uumber 90) by age groupe and sex per 100,000 population In 
the State of Iowa In tbe year 1926. 
Au Oroups 
Rat<o per 100,000 
•rotal Numl>u of Doatbo Population (l(>rn· 
l>!ned 
I JUte 
llalo Ptmalo TOtal ~hie Pomole 
L•nd-.1 , .. , •••••• ···-······ -· - - -.- ---.- t !$.81---:::---:::-
t 'ndtr !'t rnr- ............................... & 1 lO •.o 4 .1 •.1 
' ... • , ..... -···--·· · · - · · ··- 1 8 7 .8 5.0 t.t 
10 to 14 rtaro •••.• · ···· ·····-· u 1J t:a 8 • 10.1 t.l 
Ia 14 It t"OTO ········ ••··· - · · • 7 11 11 5.t 11 .! 8.& 
tn 10 II ,........ ··---·· •• • I 10 1J 5.1 t.t 7 .f 
• .... ,...... --·· ·- -··· 11 13 tt 11 .1 18.1 11.1 
10 to 14 ,..,.._ •• -··· · ····· 11 tt !$ 11.1 1&8 14.0 
• to 10 rtara. · · ····-····· ·-- If !$ o 10.1 I 10.1 111.0 co to •• ,.. ........ . --······--· a ts o ao.e tt.a ce.c 
u to ·~ ,...,... ··········-·- M 101 rc ao.7 w.a n.l 10 to lQ ,........ ••• •••• •••• 1.10 118 1111! IJ5.5 ut.t uo.o 
«>to fll ,..,. -·-··· ·· ··-··· m a:1 5U m .o 110.0 •·• 
'10 to n ,..,.. ... ··-·--··· • m &« 1.osa.o 71t.o tl4.o 
80 to !0'1 ,..,. • -··-· ••• 10< 1N 3118 t,IIIO.O l .AI.O 1.811 .0 
QO 10 00 ,.." -··-··- · · ······· Ill • 11 5, '18&.0 8 ,017.0 ..... o 
~lnt•0•..:!.~-d .".'"' ••·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.-.• ·.• · · · •· -· t ~ 1 
....... _. lJ, •. o T,eet.O 
.... ~: .. ~ ... .............. ···~;;r·;~· --·~:~-~--... ~:;·~·---;~r-~~-
Note: a. poi>UJaUoa fl..,_ h> Table o. 
82 TW~:NTV·SEC0:-10 BIENNIAL REPORT OF THE 
T.t.RLI: 12 E~DO<' ... IIOITUI AND Ml'OCA11DlTI8 (ACUT&) 
Spcelftc deatll ratea for ~ndocardllls and M)·ocarditls (Acute), Inter-
national Llat number 88, by aj!e groups and sex per 100,000 
pOpulation In the Stato or Iowa In the year 1925. 
.Aj'a Orvu~~· 
UDdtr 1 Jtlr ••••.• " ....... ... ... . . . 
UD<Ier I , ........................ .. 
6 to f Tt&ra..-...... ... . ... ... . - . 
10 1.0 Jl Jtlrt..-........... . ..... .... .. 
JS to 19 reata..---·· ... ....... . _, 
20 to S.. Jt•n..--·· ............... .. 
~ tot::» rtara...... · ··· ····· - ··· 
3D to " reara.... • ----······ · 
G to »7t•r•--- . ... . ............. .. .. 
40 to"" , •• ,....... . .................. .. 
f.5 to •~ JKn..... • . ..... ........ ... . 
oo to 60 rear~.. - ··- ...... ... .. . 
m tO al Jfart... ···-···u .. . : t:: ;::~:: ... .............. --· 
GO to 00 teart. -······ .. ••• .. . 
100 Jt&ra ID('I tH·tr ................ .. 
Ulllmown...... .. .......... .. 
Total . 
Rata - 100,000 
Total Nu.mbtr of Deat.be Population Com-
Malo l'omale 'l'OUI Mala FIC!ale -a. .. 
---1---1----·-----
: ·----~·-1 i ·-- :f ::: ::: 
1 I 10 1.1 t.f 4.1 
I I I • . 1 t.f 1.1 
• • It • . t 7.8 1.1 
5 6 w ~! 5~ ·~ 
• • • •.• &.0 u 
' • 0 ••• 6.1 i.l 
I I 0 O.t 1.6 1.8 
• 6 0 6.1 1 .& &.I 
II U 16 l O.t U.l U.t 
a u u 81.t n.o tu 
17 .. u 411.8 87.8 •.• 
11 10 tt 1~.s 131.5 m.1 
.::==;;~:!===:=;;~== ::::=£== :::=~:!= ====~:!:j:==~~I~-
~ott: See population ftrur .. to Tablt o. 
SUMMARY OF DElATII RATI!lS (PER 100,000 POPULATION) lo'OR 
DISEASES OF THE JU)ART AND CANCER (ALL 
FORMS) FOR YEARS. 1924·1925. 
Ot8EA8M or Tn£ HuitT 
Covttt«cc,_'rh6 clealh rAtA 1)t•r 100.000 oooulatlon 1n th~ State of lo,va. Cor 
tht- )f'Mr ot 1P~4 "All!: 81. }o'ur U:~ It Wll"- 111 or an lntrt>:u•e Of 30. 0\'C>f Ut•. 
'1"11& three oounttAM hft.vln~r lh• hiRhf'lll ravs Cor 19!5 were : CUnton County 
!!U.), CUI (188.) and Juper (180.). For 19U they were; Van Burtn 
~8&.), Deo Molnu (129.) and Allamllkoe (1:!.). 
rof'1'f~~~ ~·'it.;~~:· <~~'O~l. 11~!~0 &(PU·m~~~ ::t~.;t,~ ha:r,t. ·~:~ 
lUI they were: lowa Ctt:r (177.), Keoku~ (118.) and Burlington (119.). 
c.~oa <Au. Folll<e) 
Cott"II.,.,_TIIt doath rat• per 100,000 populaUon In Ill• State for lbe )'ear 
:1;;• hi;-b.:t• ~~af~~ ~-,~~ ·~ .• ~~ thjo~:'.:;n 19l:i&.5.he?tl=tt~un~e:s.~ '~'1 
Cherokee (lU.). For UU they wore: Johnoon !267.), Jelfenon (171.) and 
Cherokee (IU.). 
Cll~e thr .. <lltee hllvlna tbo hl&h- ratee lor U!l were: Iowa Ctb' 
(411.), M..-tlno Ulf.) and Keokuk (204.). For 1t%5 lhe:r were: Jowa Cttr 
( 417.), DubOQUt (IOJ.) and Burlloaton (111.). 
IOWA S'fA1'1~ OEP.\R'f,ll-:NT Of' llfJAt:rlt 8:1 
TABL& 13-NUllUUI 011 DUTILS CAUSED BY DIS&ASI:S OF TilE H&.UIT -'l<D 
('ANC'r.R (AI.l. Foii.K8) WITII RATF.8 (PEII 100,000 POl'OloAoTIOl<) 
BY COUI<Tli:S roB YEARS, 1924-1925. 
(Citlee lnclud~d Within Counties) 
CountJ 
•~z• l •!l!l m• l-l-9!3--:--lt!---~ ~~~ 111>.!1 IP!l 
t,Oit f ·"l S1 111 "roral for ~Uk 
\•lair.~--~······- .. 
Adama... ...... . .. ........ . 
\I'MIIIkflt ..................... ... . 
\pp&no~, • • _. .. ....... ·-
\ ~111100 . .... ........... . ···-·· 
~\raton ---······· 
Ulat• Jla-.t •••• 
I~•OIIf'- -•••-•U 
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~~ TW~:NTY·SF'A"'O:-JO J'II~ NNIAJ, REPORT OF THE 
TAUt.£ 13-Cootloued 
Xa. ot Otat.ba J:so.oiDeatba l Dlwu•ot R1tt11 Cancer(AII Ral<a 
tM ll10an. 
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Smnli\ltY 0~' Dfli\1' 11 RATES ( PER 100,000 POPULATION ) FOil 
PNI'JUMONJA (A LL. FORMS) AND TUBERCULOSIS 
(ALl, ~'OnMS) FOR YEAnS 1924-1925. 
PNt:u•to:<JA (Au. FORMS) 
Cou.ntfe.t-The d6.'llh rO\tn tM'•· 1 on.ooo nooulatlon tor the St.ate or I owA tn 
1t:4 wna 6S, nntl for 19:!5 It '''tH• 7X. or an lncrca~Je ot 10. over 1924. Tht· 
th~o counti61J havlna;r th~ hl•h(Mt rilles tor 1~2 4 wP:re: Mills (1 08.) . Butler 
(U.) And POlk (12.). J.""OI" U%U thPV '\\ eM: Johnson (157.), Jackson (140.) 
and Wapello c 116.) . 
CUft._The thrN~ chi~• hnvlnK th(' hl$;h~at r t\t fs for 19%4 were: I owa. Ctty 
(118.), Clinton (1 1<. ) and De• ~lolneo (102.). Jo'or 19%5 lhe>' were: IowR 
Ct11 (~61.). Cllntnn ancJ Council Blulfo (149.) and Fort Dodg6 (130.), 
T uBERcuwsJs (ALL Fo&~t8) 
C'UtiRth'8-Tl'l df&th rftt(l> J)fr l(U').000 population tor thf' )·ear lt! .. WAI I!'. 
and tor the y~.ar 19%5 It w.na 39. The th~e counties ha\ In/ the ltlghefft ratf'" 
~~~,~t~!Yw:~..e: 3S~::=n cc"aWf. ~~.'rJic~m~~ .<:H"::ry ~'i'W/77 >. F<>r 
Cltke--Th• lhrCH' ctth!•!it luwlmt tht: hlgbf!,.t rat~ tor 19!4 wtre: l ow"\. City 
1:'1'-' Ottum .. n C11P.l Rtl•l .. ~nr( ~l.ull~·n csn. t . }tor 19!$ tht}' '\\~re Joy. a ("tl~ 
(U• ). RurHnaton <~• . ) ftnd D::n·~nlloOrt nnd Ottunn,·a ea<'h had a. r-atft of (lit ) 
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TAin.t; 1 i>-N u ~uJt:a 0~ DJ::ATIIS C AUSED BY PN.::UMONIA (A~!. FOB>IS ) AND TAuL& 15-()ontlnued 
'l'IIUI':ROULOSlS (Al-L FOIU(S) WITH RATES (PER 100,000 
POPULATION) BY CooNTI&S f"OB YEARS, 1924-1925. 
(Cltlee Included Within Counties) 
No. ol Deat,ha I No. or Deatl\a 
Pneumonia Ratoo TubercutoJit Rat<o 
(All Formo) (AU Forma) 
OOUDtf 
1024 192.'> 1m 1~ 1m 19!5 1921 112.1 
So. of Deaths l I No. o! Do& Ural ~.monfa Ratea Tub<rwlo&lo Ratt- ""i 
(AU Pol'llll) (All Forma) 
CouotJ' 
l m~lm& 1m ~ ~~ 11124 1925 1?U I IIIZ5 --- r---------
JooeJ. ............. . . . .................... - 7 II 37 58 7 5 8'1 20 
Keolruk-- ---·-·· ·------------ 6 16 28 70 D D t! 42 
J{oatuth ...... ..... ........... ... ........ I I< " 611 10 D 8'1 3S L«---·-----------------··-- 26 40 e6 De 23 !l 511 50 ---
~;.-1--:-
- - - - - ----
'Total tor Stet~. 1,3-&5 78 m 910 » I') - - - -------;;-1- -2--- ·---;-,----Adalr •• • ________ ··-···------ 6 6 42 3 %1 
Adatn~ . ................. ................ 7 7 08 08 3 1 28 • Allunakee ........... ... . .. ............ 12 u es 75 2 4 11 , 
APPPllOO!e ... ...... ..... ... ... ...... 28 ~ 86 91 18 tO .0 ! 1 
Audubon.---- .................. __ ...... 5 t 89 15 1 2 7 n 
lltnton .... ................. __ ............ 12 II 56 .. 15 10 ;o •o Black llav.1c ............ _ ..... 2'1 38 87 59 18 13 ~ '!'J 
J3oooe... .. .. . ................ ................ II 22 sa 70 12 11 •o 31 
Brtnler ... ................ ....... 0 H 62 81 5 --·-·s-· to 6ud\ant n ...... ..... .. .......... II l5 70 75 12 eo '" 
Uuana Vl ,!i ta ... ..••• •••. ··--- ~ 9 46 15 1 5 21 
Hut.l~r ........... . ....... .. ... 18 18 tl9 08 s IG IG 
<•alhoun . ..... .................... : :: 9 16 49 88 • !:! 16 ()arroJL . .......... .......... ___ 16 17 70 75 6 !.; ... 
<.:ass . ............ ..... . .. . .. .. ........ 3 II :l5 00 5 2-" ~t'! 
<"ednr ..... ........ .. .. . ... ....... . II 9 61 Dl 4 22 .,  
~r~i~:~t}}}}:=}~~_:j_=_:;::}~: 
IS 20 45 ., II r. 17 
0 10 48 5I !< 15 1!9 'I 
8 12 61 78 1 7 " " 8 II 76 10< I 8 u " 
01&1----- ··--·------- -- · ····· · 9 7 40 40 I 2 
I 
2 II II 
t11a)'ton . ..................... .... 19 27 74 107 
I 
9 e 3.; !1 
Ollnton ..... ............. ..... .. .... ___ S7 4~ 81 09 19 13 <8 ,j'! 
Craw1ord .. _ .................... ...... 10 II <7 02 4 • 1J! 18 fJuJint . . ..... .... ......... . ... ............ ra 27 49 103 s 
I 
IU 11 !)'; 
Devfll ........................... ........ e 7 47 115 9 8 ~I 61 
J>oc:atur ................ ......... . . ... . u 0 70 54 6 ! &; I ! 
llelaware ..................... ...... _ • 9 !1 49 • 8 f) <$ Dca M oJnt# .... ................... .... 9 2.1 25 64 12 !1 33 :.11 
ntetlnson ....................... ........ .. 4 St 1 s 8 :0 
nubuque ........ . ............ 2; l)C 4! 112 31 83 52 r.:l 
~mtmet. ............ . .......... ... : · .. : ::: 5 2 36 H 5 • sr. ! ; :Fay('tte.. ......... ..... ........ _ ...... 8 22 20 78 9 3 29 " "Floyd._.,. ............ .. .. ···· - - 10 IS fiO 00 • 8 110 311 l:"""ran.tlln .. .......... _ ... .. ........ ... _ ... 13 13 78 78 5 2 ll) I! 
Fromont. ......... 12 11 70 71 0 " "' Oretnt ................. :: :: ..... _:::::. e 5 95 29 2 29 II
Onlnrly ........................ ........ 8 G 53 40 8 13 c'(1 
Outhrle . ...................... . ....... . 7 18 39 ](II) 8 11 ,. 
HAmilton ....................... .... 7 18 ll5 Ql 10 !0 ,.,, 
WUl---·----------·------·-· 30 40 " 58 23 ss t7 18 Loul.aa ........... ......................... - 5 5 ~ 41 6 1 41 s 
l..uc:u . . ............. ..................... ... 7 n ~ 118 • 12 23 70 Lron . ...... - .. .. .......... .......... ............. • ............... 18 a o 18 37 
lladfOOD------·····•••··•••••• 5 12 83 79 7 5 •o 3S 
Yabatka... ................................ _ 10 12 eo u 10 8 88 ll) 
.W&riOD ...... - .. ...... ............... .... - 11 10 <D 72 10 18 88 <9 
llanoho.IL--- -· ··------------ 16 Z8 47 S2 16 5 " II 111111-------------------------- 17 e 108 88 11 7 70 .. 
lllleht ll ••••• ••• •.• •••• • • •• ••• 7 IS 4B PI ! I 1 u 7 ltonooa. ........ ..................... 11 10 62 67 2 8 u 17 llonroe .............. ......................... . 10 22 07 98 10 6 " 21 llontrox:ntr)' .......................... .... o 12 34 8D 8 
l 
o 17 81 
lh.s..eatloe ................................. 11 18 37 62 10 10 M 34 
O'Jlrlen-----····--·-··-------- 8 o tO !:9 s 2 10 9 
Olt:eola . ............. - ........ ............. -· • 4 &! 88 ' so P•ce.. ...... ~-------·--····-· .. •• Q 17 so 70 20 r··-ir 82 •• Palo Alto ............ ............... • 11 21 ffl 2 12 IS P'11MOUt h ........................... --..... II 16 <I& Ill o 6 u I 20 
~honta.t-........ _ ............... 5 8 81 liO 8 18 ----··--
Polk •• ------------- -- -·----·-· 103 179 02 90 61 113 47 $1 Potta"auamle... .................... 51 8! 78 125 28 13 115 a;; 
I>o.,.·eahJek .. -- ..................... ... ... 12 10 6Q 79 6 12 20 10 
Rlorrold ••• •••••••••• •• ••••• • 6 8 38 62 t 7 15 6! 
Sat.. . ............... ...... . ~---------· 10 12 56 6<1 5 2 27 1l ScoiJ... ________ ____ ______ _____ 
37 • 46 62 t8 61 59 77 Shelb7---------•. - -.••••• -·--· • 11 21 • 1 8 8 18 Sioux . ................ ............... ~ 15 21 61 77 ' 6 11 IS Stor-J ...................................... It 22 48 80 10 15 ae 51 
Tauaa ............ ....................... .. 10 20 85 Q1 H 5 03 22 
fr:fo~~: :: ::: :::::: ::::: :::: :: ~ 8 5'1 151 1 o 0 8S 12 11 07 82 e ' 83 H van Bwen .... - ..... -.. .................... 7 ' ·~ 23 8 D 21 01 'fapello . . ....................... -.. .... 18 " <7 115 l8 28 eo eo Warrtn .................. ......... .......... .. 8 15 18 88 5 18 27 72 
~~~:~;:::~::~_:_:_: ~:~-~: 5 1% 21 "' o 7 38 81 o 18 80 84 I o o !:9 17 85 ,. 88 22 15 56 87 
n•lnnebaa'o ............................... • 13 28 to a • 21 27 ... ' .. 
\\'(D.DethJe.Jc ... ........ ................. 1! IS 51 58 0 • 2S 17 
~~~b~-~::::::::::::::::::.·. 61 110 eo 81 110 48 28 .0 2 ' 10 81 o 1 t8 7 wrtrht.. ______________________ t 11 27 59 o 5 27 2ll 
rrao('ooek" ....................... ! 6 12 Sl 2 ! 1! 1! 
llordlo ••••••••••••••• •••••••• 18 11 7t 62 5 o ll) !I 
lfarrlaon ..... .................... . 11 II 41 40 8 10 30 m 
lleorJ .................................... 15 II 82 00 :2 12 118 40 
llowal'(l ••••••••••••• . •••••••• 6 o 88 12 6 3 $S ! I 
1hunbok1t ........... 7 I 52 29 s 2 II! H 
~~·------- ------ ----------- -- D ~ ,. 74 0 1 . 
t owe ....................... . ::::::::: 8 I< <2 
1~ I 7 3 """"37"" l :'i Ja('klon. - --- ---··-· ···· _ ........ II 28 70 • ! !0 10 .latrptr .............................. . ... . .. 20 23 70 78 8 10 2.'1 s; 
Jetfer~n ................................. 8 11 <7 f-6_ • • t.'l 13 l ohnsnn ....... . - ·· ---·· ····· 23 43 86 15i 102 102 m m 
TWE:-\TY·SEC0.\'0 lil E!II!'lA J, l!EPORT OF THE 
TABU. 16 l'UliHU< ot• O&ATIII' c.u.ll>D II\ l'\t.l "'"" ... (ALl Fooas~) "'" 
Tt'D£JICULOIII8 (Au. f'IMUOIIJ WoTu R ''"'-~ (Pu 100.000 
PoPULATION) FOR C1n~- O•no 10.000 PoPt J..\TJO> 
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Tho birth rate for the State ot Iowa, exclus ive of stillbirths, was 19.7 
per 10,000 I>Opulatlon for the year 1925 compared to 20.3 for the yenr or 
1924, 
There were 49,740 births reperted to t ho State Departm~nt of Health 
for Uto year 192&. Mal-25,494. Femal-24,246. For t he year or 
19~ there were 48,887 births reperted. Mal-25,317. Females-23,570. 
IOWA STAT I': OI':I'AfiT~I fJ:-IT OF HEAI/TH s~ 
TA.BU: 17-NultBQI OF DlllTII~ Wrru RAT£!< (PF.a 1,000 POPUJ..\ T IO\ I liT 
CoUN,t:S " Tilt: STAT£ or l ow' YJ:A&S, 1 924·19!5. 
(."ounly 
'J'utHI for I he Sta~. ~ 
:\dalr ...................... . 
:\dllnt ......... _._____ ··- .......... ---· 
AJIIJniii:H.. ....................... ···- • 
.\JtPIUOO!Iot ........................ • ••• •••• 
.4.\Kiubon ........................ _ ... -- •• ••• ·-······· - ••••• 
&ntOD ..... _ ... ... ....... .-........ ,. •••••••••-·•-•••••••••·•• -·· 
Nat-k Ha•k ......... - .................... ••••• ......... ·····-···· --
ooooe ...... - -- ----· - -· -· -·-·-···· ·····- ••• ··-----
Br!lfHr ................... . --- ·-- .. -- ... .. 
6Gcba.Da.o.. ........... ~ - • ••• .. •• 
Bof'aa \1J:t&. ... ---··· --··-·· .. - ........ 
llutJtr .......... --......... ···-·· ....... •••• •• •• 
C'albou.o ....................... _. -···· ......... . 
("enoll .. --·------··-··--······-···-····-····· 
("1"'----------· ---------· ············· ... 
<"tdar ----·--····-·.. • ... ·-- ............................... _ ........... •• • 
~7otc;:~~~=~= ··:··.:: :--:- :-:·: ::::::::::::::=::::::: 
t'hk'kuaw ........ ~---· ................. ------
C:larkt................ ............ •• • ·- ••• ••••••• 
Vlay ............................. ··• ····- • • •• ••••••••• 
('layton .............. •••• •• ••• • •••• •• •••• •• ···•··• 
Clinton ................... - .... _.......... • ................. .. 
< ra•·fonl-- ..................................... -·--··· ... .. 
Dalla« ........ ....... ,. _ _ ...... .. ............... .. 
.... ,.,. ___________ .. ... ..... ......... .. ................................... . 
T.H1t1Jr ........ ............ ·--·-··· ·-·••••••··•••·······"'·•••••· 
[)rlawar~----------·-- -· ......................... . 
l)t• Mofnt.J........... ..... • ... ---··-···---· 
f*.tt .. t(lr ..... ·-·-·- ... .. .. .... -·- .... . . .. 
Dubu<]ur.. ___________ •••••••• ···- ···- -- • • ••••••••••• 
f'.mnwt _____ ...................................... ···--···-·· ..... . 
hJ'f't tt---- ................... --··· --·-····· .............. ·----
'""'Jll................ . .... .... ···--···--··· .... ··- ---···--·-·· 






Jfarlt·otk ......................... - ............ • ••• • -- --···-···-
Hardio ....... ...................................... . 
Jlarrl(l()n .......................................... •• •• ···-·--·---· 
lJtor,. ................. _ ................................................. ____ __ _ 
llowarrl ...................................................................... . 
lfnn•i.l'lldt ............................... _ ............................... ••• 
JdL ..... ·-···-···--··-··-·•·••••••••••• ••••·- ••••••••••-
lCtW.J ................. •••·-·•• -·· •••••••••••• •••••••••• ••••• 
JtfboD .................. _____ .... _ ........... - •••• ··- ....... ·-··-
tfat-pet ................. - ... .. - ····- --
.ltfferaon ............. ·-- ......... ---- -·· ·····---·---
John-on .... ···---··-··- -- .. •• -- ····--· -·· --
.lc.Mfl .• --····-···· ----- •• ·----· ...... --- -·· ---
t..otvt ........ _···-····----- • -··-· --··-····· 1\~&h _________ ··- ··-·· ............... .. 
~~I Mat• 
l'r!.l JP'~ Ill! I IIIC.l 
- - ---_I __ 
..... _.,.-.:7 I!J,ilti :!O.S I 10.1 
!!>< 310 10.8 tl.8 
:!0 26.1 21.1 ~.o 
!S< '10! ''·' 17.5 110 all a.o l t.o 
!:A> 27~ 10.e 11.1 
IS'\ •s• lt.7 u.• 
J,JOO 1,007 lt.l lt.l 
51tl S<t 10.0 17.6 
1 .. 130 10.1 It. I 
$ill 181 17.t lt.t 
"" ... n.• 11.1 397 101! 11.8 t 8.t 
""' au .... 10.0 - - ••• 17.1 n 381 IS f lt.l 
!S7 381 IU 11.1 
738 878 111.1 11.7 
:!82 100 20.0 I Ll 
320 zgo 10.7 18.1 
lin 1!01 18.1 10.4 
2W 982 11.6 !t. t 
I <I> <89 18.1 10.1 
000 837 te.o l t.S 
115 •a lt.l 10.1 
(i<!2 111>8 21.1 u.o 
101 m !0.7 IS.t 
r.o Sl< H. I 10.7 
<!5 .,, 13.1 n.t - Ml lt.l I U m !&I IO.f 11.8 
1.1~ l.!ill 10.1 II. I 
lSI :1M D.l D.6 
518 fl8 lt.l 10.6 
~~~ 1181 18.1 .... 
r_o m !1.1 lt.l 
ts! Sl~ lq,! a.• 
"" 
,., 18.1 10.s 
:!l;O !78 17.1 11.0 
:r.s 875 II. I ILl 
<10 I''H 22.& ti.G 
Jll 270 11>.7 15.0 
<03 «<< 10.0 18.7 
. 78 11M 18.1 tU 
262 287 .... 15.7 
!m Dl 18.0 18.< 
23:i !8D 17.0 II. I 
248 tell 10.6 a.a 
:'1111 sao 111.1 11.1 
875 101! 18.1 u .• 
~to 037 IS.I 11.1 - so 17.1 lf. 4 7.0 7 .. 17 1 17.t 31)1 m 18.1 .. .. ::.::I ... 17.8 "·' A12 t4 4 I 11.1 
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r \ IHJ-. 18 - Nl' .)lln :H OF BucT U S \VIT U R.\T~!!- ( Pt:n 1.000 P OI't' l . \TlO:'\ ) I O IC 
CoTn:s OI'EK 10.000 P oPVL.HIO:< Yt:.,J<.s, 1924-1925. 
l'lty 
uoont ... ..... .... . .................... ·····--------- -- ------ ----· 
uurUncton . ... ...... .............. ·····-------··- --------····------· 
("f'(tar Rtrpldt... ...... ............ . ......................................... , 
c linton ........ -- - ..... ·---·-- ....... . .... .................................. ~ 
( "0\1DC0 Bluffs. . . . . . .......................................................... . 
[ ) R\'C!:O):!>Ofl , ..... ... .. ··•••••• •••••••••••••••••••••••····••••••• 
~ lfoln~l . ................ ................. ......... ........................ . 
Dubuque . .. ......... ·· ·- - · - · -· - -·------- -- ·----- ----· - ·-- ·--·--
P'ort J)odgt ....... ···------- - · ··· ··--- ·--·-- ·--······· .. ·-·· 
P o rt lladhton ....... .. . . ··- ----- ...... ......... ........................... .. 
IOWA City .. . . ... ............... .......................................... . 
Ko<>Jruk .......... ....................................... ..... . 
~.f sr1h aiJIOWT.l • .... ........................................ . ........ ... .... ........ ..... 
lla.JOn City . ......... ............ . . . . .. . . .......... . . ........... ......... . .. . ..... . 
Muscatine ........... .... ........ . ................... .......................... . 
Ottum•·•~-········· ···-···· ·······-~-----·-·· ········ ........... . 
Sioux <Jity ....... .... . . .. .. .......... .. ........... ........... .. 
Waterloo ..................... . ......... .. . .... . ......... ...... ... ........ ... . ...... _ 
























































Estimated J>ODUia.Uon of the t'hthteen ( HI ) ctttr s for 192<4 wa.e 669,004 a nd 
!o r 1925 It was 681.847. 
SU.\IMARY OF INFANT MOitTALITY RATES (DEATHS UNDER ONE 
YEAR, PER 1,000 LIVE BlRTHS) FOR YEARS, 1924-1925. 
The Infant Mortal!ty raleti in Iowa show a. ve ry slight decrease In year 
1925 compared with ·the year or 1924. The rate Cor 1924 being 53.2 and 
In 1925 It was 52.6. The Infant Mortality rate Is one or the best ob· 
talnable lndlcea or beal·t.b conditions In a c<>mmunlty, 
Oo1utUes- Tha three countlea sbowinJ: lhe highest infant morta.llty ra.tes for 
1924 were : Pottawattamle (79. ) , Dleklneon ( 77.2) a nd Mon roe (76.5). For 
1925 they were: Taylor (101.7), Woodbury ( 81.1) a nd J,ee (76.7). 
Bl~:/!"~i~~ ir:~n •g:r; ~t3!ff ~~~ ~N~:~~ (W~ >~or F~9/\92:r~~ey c~~~~~~ 
Fort MAdison (128.6), Iowa City ( 88.8 ) and Sioux City ( 85.8 ) . The three 
cltlea havtn'it the lowest ratee tor 1924 were : Burlington (36.)S Boone ( 62.8) 
~~r.s~·~~d c!.f!~·nl,5p~~{(sn~.1926 they w e r e : Waterloo (4 .2). Musca tine 
For the year 1924 or the total number or birth\ r CI>Orled <48.887 / 13,462 or 
the-m occurred tn tlle eighteen eltlea over 10.000 I>OvutaUon tor wh <'h returns 
ot btrth& and deaths a.re kept aeoarnLe. The number of d~ath • und~r one 
year occurring Jn tho clUes was 883. Tho lnrant 'Mortality rate tor the 18 
cltlee for 19! 4 was 65.4 oompare<l with tha. county ra te (cxcluelve of tho 18 
clttea ) of 58.6. For the year or J925 o f the total number o f blrthe r~portcd 
( •9,720). U,162 birth& occurred In the clUes. There were 968 dca the under 
one y ear reported from the eltlea. The Infant ~tortn.lity ra.te ot the ctttce wru 
68.<C compared wtth the county rnte ( e xclusive of the 18 clUes) of 46.3. 
92 
T•uu. 19-S~>~»AK\ ... ~:-u'T ltORTun' R•'""-' !Du Tus u."'~K o-.; 
YEAR, Pm 1,000 L1n B•wru~) BY Col' I\TJ£8 o-oa 'Ill& YuRs, 19%-l-19!5. 
t"ounl )' 
'rulaJ for Mal~ 
.\tlalr ....... _____ _ 
Adatn• .... - ·--···· .. . 
.\Uarn•tee.. .......... .. 
.\pJ111106M .......... - • 
\UI.Illhon .. _ . ..... _ ... 
J~·utHU •••••••• ••• • 
J\Cack IJI\\k ... . .. 
noont! . ......... .. 
nremt"r ........... .. . 
JJut'henau ........ . 
nutna VIsta •. 
UuUrr .......... ..... . 
e alhoun__ __ ___ .. . 
t•arro'L·---······· ra'"• ... ....... .. 
C'~lar ........ . . 
C··rro Gordo .• 
<'hero _____ _ _ 
t"hfdrua"A" ... .. .. 
Clarlrt> ............ .. . . 
1'111- --------
('larton ........ 
(.'IJniOn • •.••• 
(
1rtntfonl .•.• ·-· 
()IJIII~o, ........... •• 
l>o>l-.- ••••• 
Ottoauar ................. .. 
o .. raware ...... .. 
, , . Mol.,...,.,. ....... .. 
f)ltklnton. _ _ -· 
lliJ'IIboltll - ·- ••• ·--- -- ----
ldo. ...... - •• _.,_, • - .............. ... . lo••----- ................................ . 
Jat'1rl0n... .. .......... ....................... . ............. . 
Jtlpet .......... . .... ..... .... ·-······· ............ . 
.Jt fft rton - -- --······-···· -- ...... ......... . 
JOhDIOD ..... · ·•••••••• •••• • ••• ••• ••····• 
Jon ..... ........ . ............. . 
KN>Irut ....... .. . 
1\Msnth . ... ......... .. . .. • ··-·· ............ . 
So. of Ufr-tl11 Ocatht Onder I H11tu 
One Year 
'"'' 4';1 !I 1.100 1.001 63 a.e 111a 112 
316 ll30 0 
3W 9!\ 10 
Ill 141 1!0 
IIT1 1118 18 
3!18 :us ·~ rm ltl II
11M aoJC 19 
~ !84 18 
:;;a m II% .. , IIIII) :3 
8:10 !GO 15 
1!12 1!01 7 
!00 38:1 II 
¥.0 483 21 
11)0 w 43 
liS 4ft l:l 
!'A! 1118 IG 
!61 m 10 
r.o '" ~~ 4:5 110 18 1!02 - !t t3l .I 18 
1,1!16 I. tell ;a 
831 - 17 6?8 818 ~~ 118 S31 ' a;;o ll7ll 18 
282 31.1 II 
007 1110 19 
tell 1'18 I~ m 1173 16 
4-1$ 4S4 It 
Ill 
il u 1._"3 tl 471 .. 1101 It IS • 
!35 t8t 10 
248 M! II 
116'1 - 12 ~5 llle 18 6.."0 rm 33 
t-v !GO II 
7111 )01 " 101 m !a 
170 141 10 
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TAJII.& 1f-Conl1nued 
~o. o f nutM I Death• Uadfr Rattt 
One Tear 
Countr 
10'.!1 1925 -~0'.!• lm ~ _: 
- --
...., ___ ..... ·-· ...................... .. 
Llon .................... •• ··-·······-··· ..... ......... .. LoUia•--···------·----- ---- ----------- .. tucu.. ... - ............ . ... .... .. ......... .. 
(fOR -~~~·--~···· •• ··-·-·· 
\Jaft .. uo ... 
Xah••"•·····-···-· ----·-··· ·······-···· 
\farlon ... ....... ..... ······ · ··········-········ 
\laN~htll ...... ·-· ... - ·-···· .... .. 
)Jill• ......... ......................... .. 
lUtclu•ll. ••• .. ..... ······· ·-- · ·- ........ . 
\(1)11011 1 
).Jonrot. • ........... ••• ..................... .... • ••••• 
)JonlrouH'rY .......................... ........... . 
Yu~atlnto ..... --·-··· ------··---· • 
tfU.rJ.-n • 
t.Jo!c'eQia.-- .. -- ·--- - -----·- • - -
Pt~- · - ---······ •····-······-····· ·- ·-
Palo .\Ito. .. ........ .. ...... , ... _, • - -- ... 
Mranouth ...... .... .. ... ···-···· --· ···-········ 
l'Ot'ahonta•. •• ---- .. ..... . . . . . 
Polk ............... .. . ........... - ... -
l'ottawllU1nff". .. 
~~-tlllh l l'k · ------ --·-- --- ...... .... .. 
HlnasroJ1I • . • .... .... .......... . ...... . .......... .. 
Sa"'.. .. ........... ..................... . Sootl. .. ............ _______ .. .. ... .. 
~htJIIr ................ ..... ---- -···· • .......... . 
SIOUI.. •••• · · ·-· • • -...'" ••• 
stort. ···--·· .................................. ·-··· 
Tatna .... _ - .. •• · •• ······ · ·-·-
Tarlor .................... ....... . ...... - ...... ---
l"a.ion ............ - . ... ··--··· · · · -········-···-· ve 8Ul'tfl ..... ... _ .... ..... --............ - .... .... - ..... . 
Wal><llo . ............ ......................... . 
""'arn·n . • .. ... .... .. .................................. .. 
Wuh.lneton .... ...... .... .. ........... .. .......... •••· 
\\"arne ............. , .. ... ··--·-······--- ·~··· ···· 
\\rtbAtfr. .. ••••••• ··· •········· •··· · · ···•••· 
\t"Jnn('ba•o . ....... ..... .................. . ...... .. 
\\1ontah1Pk · · ···- .......... . . ......... ·· · · - · 
\\"OOtlburt ......... ........................... . 
l\ .. ortb.. • .......... ..... - . ................ ••••• 
WI' a hi 
II! I 871 
I ,M: 1,:181 
1110 tO< 
171 :nt ;., m 
:1:1 !35 
41! ;«) 
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1,10 1 1,245 
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m 2!7 ..... 474 
M M 416.5 ?5.7 
'It 71 MO .... 
' 1 !$.1 su ::, I t 47 .• $1! u 1!.0 ,._6 
~ I 
10 117.$ .ft.S 
II lil.l Ill. I 
n 18 87.3 n . .-
8! !il ro.o 13.1 
IG a ~-G 30.5 
u It 34.5 16.1 
10 18 M.O 40.(J 
88 ttl 78.5 tR .2 
v 17 ta.e C0-6 
a;) 1'1 .. .. 4!>.$ 
10 II 11:1,7 .... j 
10 II 18-1 <e.$ 
! I • .... Gil-D 16 II u.t .o.e 
n :n • . 1 C18.5 
18 9 Ill.$ ~--8 
!01 " ~·-· (8.0 110 ~ )9.0 68.2 
11 17 n.1 18.2 
15 10 t>~.s 38.8 
21 13 M.! Sl.2 
73 eo &1.2 113.0 
18 16 tl).t; za.o 
21 ll7 M.7 17.1 .. !I .... 3S-2 
t:! I' 4! .1 U.l 
II 17 lS.! 101.7 
!I 16 ·-· 51.! 10 II 11-7 a.e 17 50 17.1 e;,.; 
10 u eu u.o 
10 IS 11&.8 au 
10 17 •. !I eu 
416 ID et.6 M.t 
II .. 18.8 00.1 
13 22 10.8 62.0 
liD 1"8 811.5 1!1.1 
II II Gli.l e1.e 
IS .. 111.1 6!.1\ 
9t TWJ•:NTY-SECOXO B!EN~IAL HEPORT OF THE 
T\llft .. :!0 Sl.\ll[AJt\' tW J~F.\:'(T )lURT.\I.ITl R\1TFJ ( 0£.\Tih u~ut.u. o, ... 
Yc,n. f>EH 1.000 Lno:; BI&IIIH) •oR C'ITIF'I 0\EII 10,000 
POPC I.ATIO,, YJtAI<.q, 1924-19~5. 
So. of Blrtha Duth• UDder Batre 
Ooe Te.ar 
Cltr - - - - -
IOU 
~~~~ ~ 
IJoOII(I ... . .. ............... . ... ............ ...... ......... .. 
IIUrllnJ:tOn ..... . 
<'odar llopldt ••• 
OUnton ............. .. 
Ooun<11 Ol11tt• 
Oavtn!W)rt ... .. 
1!<1 llor ....... . 
~:~1:·~-- ---
ron Wldhoo.... .. .......... _ . -··· rowaf·a,. .. ____ .. 
Ktoln k. - - --·· ·-- ...... - .. -·-- -....... . 
....... tlaJitQW'D... -- -- ---------- ---- - - - - ·-)la•oa Oc.y. __ . ................... ...... .. .. 
ll\llltltiM .... - -· . . .......... ............... . . 
Ottum•L--- . . . ............... ..... .. .. . 
Nfour Clt7---· ........... ............ ............ ....... . 
\Yittr100- ... ••·· •····-.............. ............. . 
t.lO 12 1 13 ~2.8 
006 18 34 85.0 
018 6.'1 r.s r.e .• 
•oo &t n 1e.s 
1,030 01 8& QII.O 
006 57 1>0 e3.2 
8.1~7 17U 181 58.0 
8Se JW 71 111.0 
~ :8 ss 67.1 
m 18 as e&8 
<!lei 28 " ~-· 115 M 20 71.0 
:1118 IS Sl 81.1 
1134 Q 8! Sl.l 
.. 2! 18 71.1 
t.llll 40 311 a!.! 
1,817 117 158 e&.S m ss 3!1 ,._, 
NUMBER OF MARRIAGES AND DIVORCJt~S REPORTED IN TH~~ 
STATE OF IOWA Jt'OR YEARS 01<' 1924 AND 1925 
A<·co•·dlng to the returns received, U1cro were 21,9Z4 marriages f)cr· 
formed In Jowa during the yoar or 1925, tU! compared with 24,855 In 
1924, representing a decrell80 or 2,931 , or 11.8 per cent. 
During the year 1925 there were 4,112 divorces granted in the s late. 
as compared wllh 3,782 In 1924, repr-ntlng an Increase of 330, or 
8.7 ~r cent. 
Tho number of marrlagce per 1.000 of the pOputa.tlon was 9.1 In 19!5 
•• apt nat 10.3 In 1924; and tho number or dlvorce11 per 1,000 of tbt 
population waa 1.70 In 1920, aa against 1.56 In 1924. 
The number of mar-riages performed and the number or divorcee r;rantfd 
were rurnlahed to the Stale Depa~tment o r Health by the County Clerke. 
T -"llt.& 21 
==--=====:;===~ 
Oouuty 
Total lor th• Slote ......... ....... . 
Yumbtt ptr 1.ono populatlou. .. . ... ... _ . ... .... ..... _ ···- .. ...... . 
Adolr... ................ ---- ---· .. • .. . 
Adaoaa. ., .... -· -·- • -·--·-·· ···· --··-A.U.amak ............. _ .. _____ ,. ... . ....... _ ... _ ....... ·-
API>IU>OOM ....... _.. ..... • .... .. ... .. .. .. .... ...... _ 
Audubon .... -........ -------.............. --.. .. 
.: .: =·I: 
t.l 10.1 l.lQ I .N 
100 77 If f 
110 70 t I 
lll1ot 6. 
111 m • fl 
7t • 11 ' 
8otDt08 ••• _ ................ - ...... ....... _ ... _ ••• · ···---· ·-···· 
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T AIIL& 21-contlnued 
Rlatk Haw1r . . .... ...... . .......... ..... _ •••••• ••••• ··-- ·-··· -· 
I)CODf ••• - .. ...... - •• -. • •••••• ·•···• ·• ••· ·-·· 
Urtmer ... ...... .. •••• • .. .. ....................... •• ••• ···- ·•• 
uorhnnao .... .... . ... .. 
(.27 1107 110 1<~ 
ts8 t«< <6 ~· IG!! 188 0 r.
101 170 17 10 
12J I~ IG 'i ~ f/1 8 12 
lZ4 110 8 12 
185 1111 1!0 I! 
lSI 13'1 It I" 
Codu ........... .. 
<.:ezro Gordo . ............. _.. .... .. .. .. .. 
(lborokoe.............. • --- ---- ........ . ........ ·-
C"ble:tuaw ........ .. 
("tart•---·····-- ··· ··-
P:~on:.::::::::: ·:::: ... :·::·:. -::- .... ::::·::::: .. -:: .. :::. 
OUntoo. ____ _____ ............ - ........ --
('ra•fon:l. •..••• - ..... --.. ···-··-· --- .............. ... . 
oan ............... - --- ... ··- · ••• ·-····--··· • ·- ····-
ge 16 It ; 
3S3 81! 60 ~ 
1.87 liS It II 
3151 118 • 10 1111 
1: 1 
10 12 
J!l; 15 ~ 
151 U " 18 108 '" 76 6>1 1M 171 Je II 
167 .. It t!l 
J')aviL ... ----······· -· ···· - • ··- ••••• ........... .......... ...... .. 
flf!eatllr ..................... - ... - •• • • • •• • • - . .... - ... - ... :····-· 
r't leware.... ............ .... .. ...... .. • · ······-······ ···· ••• ~·-· 
l)fot Molntt ............... ..... ... ............... ·-· .. -··-·--··· ····· 
r'I<'Ltn!ll()n .. ... ...... . ~· ······ ·· ·••••• · · · - · 
118 111 10 1l 
125 1!3 8 !I 
us 110 t ·~ Sle 218 oe >I
100 8S • " 
O'l!htlque............... .. ............. ........ . •••••• ••• •• •••• ·····-··· 
l':rnJnet .................. ........... ..... ..... .. • ••• ........ ... ............ ........ . 
~~~(l;;~~====:==~===~:::::::::::==::::=::=:::= ::::::~~:::::::: 
Gn 627 eo '" 08 1<1a !2 II 
196 201 liD ~ 
113 1!1! 10 16 
100 8! 0 ~ 
Prtmont .. -..... . . ............... .. -·- ·-······ - ······ ······· · Grt!t:rtf......................... ... .... ....... ... ... -·····•····-·········· 
Grunc1J' ........... . ... ._.. ...... •• ·-· - ......... " .......... .......... ... ..... .. 
Outhr1• ....................... ......... • • • 
narr.llton ... ................. ....... - .... - ... -· 
184 204 16 18 
187 11111 a l •l 
10fi " t 10 Ill 8S IS 11 lrt n 17 7 
1G4 tl • 7 Ill m 17 II 
m lie t3 ,, 
IM 117 I! 1• 
75 82 ' 
nun bo1dt ....... . 
fil l .......... . .. . ..... ........ . 
Iowa .. - ....... -·· · · - -· 
.. ta('bon ............. .. 
J.,p,.r ....... . .. 
a liD • II 78 :o 1' 1 
l fl 41 10 A 
133 140 II !<l 
2 '!J 22,; IG !tot 
.lefh•rton ................ ................... - ...... - . ........ . ..... ......... .. 
Jr.hn~ton .......... ........... ... ..... ..... ........ ......... . ..... · ··--·-······ 
.rontll ..................... ...... . .. .... .... ·-·········· ······ ···------·· 
I<OOI<ut........ .. ..... ----- ............................ . 
Ko~oJt•th .......... ............... •··-· ...... ............................. • ••••••• --· 
1'-; 123 20 II 
$11 .10 01 •• 15< 11'7 28 110 
93 112 20 17 
1n 100 10 10 
l .ff' .............................. . .. --........ ····· · · - ················-·-
1.1on ...... .................. --- · • ••• ............ ................. . .......... .. 
1,0tjJ••---------- .. • 
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211 I 148 !AI ., 11e II» t&e H? 
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)(C>nrOf- -- - ... • • ................................................. .. 
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Par~ ........... ·-
P111o Alto... • •• 
P1Jmouth....... .. 
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TABLE 22-REPORT OF CERTIFIED COPIES ISSltEO (BY )fONTHS) 
FOR YEARS, 19!4·1925 
One feature of the 11·ork of this division Is the issuing of oertiO~d copies 
ot birth and death r,ecords. When tbes~ certified <'OPI<'R a r e requlrt>d tor 
certain pur pOses no fee Is required. wbllr for others tht> state reQuires a 
tee ot ftfty eenta. 'l'be follov.tn.o: ta'Jie Is a ~untmary of the ~ertiHed copies 




lll!l ••••• _ __________ , 
to-->. ·····-·· ·--·······-
Ffbruarr, 1924 . ..•. ····-·········· 
1?"-5 ...... .................. . 
)lartll. 19!4 ........ ........... _ _____ _ 
182:i-·-······-····--
Aprll, IS!:'-··········-··-··-rtrl.-······-·-······-
)laT. t ll!l • •••••••• -···· ---
11125.-······--········ 
JWIO, W' .... ·-··-··-----
~---·-···-----·-
JUif, ~"-·-··--····--1?15 ••••••••• _ ____ •••• 
AUJC\Uit , 192J ...... ................ . 
10'2-) ...................... .... . 
S.otombor, llnL ..•••••......••.•• t= _________________ _ 
Odobfr. tot:•--··· . ..... .......... .. 
11125 ••• •• - ••• ••••••••••• 
Novtmber, 1m ..... ........... ........... .. 
19'25 ............................. . 
Dfo 1btr. 1~• ........ ······---··-
1Q2j, ............ _ ·--------
Totol, 1021.. ••.•••••• _ •.••..• 
102':. ........ · ·····--- ---· 
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98 TWE::-:TY-SECO:SU BIE::-::SIAL REPORT OF THE 
NUMBER OF DISINT.ElRMENT PER MITS ISSUED DURING 
BIENNIAL YEAR 
1924-1925 
July ........................ • ........ 
August ................. · · .. · · -- -· .. · 
September . . ..•............•......... 
October ............................. . 
NoYember .......................... . 
Ooccmber ......................•.... 
January ...................... • ...... 
February ..........•....... . ......... 
llarob. ..............•.......... . ...•. 
Apr il ............................... . 
May ................................ . 






























A summation table or all CIUIC& or repor-table dlaonsoa reported t.o the 
State Del)llrtment or Health Cor the Yeara 1924 and 1925 and the ftrat 
six months of 1926 Is herewith submitted. It coutalna some algulftcant 
and lntereetlng data. 
An uncritical survey or the flcures might lead one to conclude that no 
progress Is being made in the prevention or cues or disease, even tbou~tb 
a considerable reduotlon Is being made in the dt>nth rate trom these 
diseases. Undoubtedly, through better medical attention and by providing 
lef!ll ra,•orabtc ~~all for the nurture of disease, some diseases are actu· 
ally becoming tess vJrutent, and more people are therefore recovering 
from them. :\lore recoverlea are resulting, too. Croru the a\·alllblllty and 
more general use or speclftca. auch ae antitoxin for Diphtheria, P11ateur 
treatment for Rabies, etc. 
Tho COIDJ)arative figures for 1924 and 1925 show no striking diCCercuc.-. 
except for a rew diseases like measles end chickenpox which usually lbow 
great vurtatlons aa they tend to occur in cycles or years. Wbcn we 
compare tho llgures Cor the ftnt half or the year 1926, there seema to bt 
u remarkable Iocr- In the Incidence or moat dl8008ee. In the case or 
one dlaeaae, viz, smallpox, (here wu a dellnlte and unwarranted lncr-.e 
In It~ prevalence. but for praetlcally every other dlaeaae the appar~nt 
locr~a•e ror the ftrst six mont.ha or 1926 Ia explained by a. remarka.bte 
lmpro,·ernent In the completeno.a or reporting. To give an Illustration, 
the number ol deaths report.ed from Tubercutoala for the years 1924 and 
1925 was 977 nod 988 respectively. wlteroos Cor tbe sume years only 5 and 
71 cues. Tl>ai)IICllvely, were ropoTted. Due to nn crrort put fort.h early 
io 1926 to &et better reporting ot tuberculosis, 2i9 ceses were reJ)Orted 
tor the first alx months of 19~6. Large numbers or cases of German 
measles and lnftuenz:a were reported Cor the aa.me period, whereaa tor 
for mer )·ears not one ease wu reported. 
One signtncant fact which t4!tltlfteo to the errecttveness or the tampaico 
ngaiuat Diphtheria, is that w1tb all the general Improvement iu reJ>Ortlng, 
the uumoor or cases of Diphtheria for the Orst batt or 1926 shows a 
marked decrease. 
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Great credit Is due the local health omcers, the townsltl l, clerks, the 
Suporlnteodent or Sanatoria, and others wbo ba\'e bad a part In this 
Improvement in reporllug, which Is a runrlmental requirement Cor the 
J•I'O!feSS and expansion of all hl'alth work Unfortunately. thf'r<' ue still 
<ODlt who either do not know, or do not have reope<>t for the state rule 
and reputation which reQuires that every case of communicable disease 
~ rt>ported to the State Department of Health 1\'ithln 24 hours of Its 
dl8t'O\'CrY. 
COMPARATIVE MO:'I."TBLY DISTRIBUTION OF CASES OF REPORTABLE DISEASE REPORTED TO THE STATE DE· $? 
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practice sets forth what literature and Information are to be sent 
out to the locality or adjacent territory, the otriclals wbo are to be 
notlfted and the general advioe that I, to be gh·en. Should tb• dlsn~~e 
sprood, an outline Is 11ven or what measures are to be adopted. Tble 
standard practice also outllnCI! the course to be pursued It an order 
ror a biologic Is ~lved from a locality from which no CUPS or the 
disoost, for wblcb the biologic would be used, have been rtported. 
All) TO LOCAL BOARDS OF HEALTH 
Wherc,·er municipalities havt- asked for 31181stance and whenever It 
ll<!emed that they needed some special t1ld or guidance, oomc one or 
the department or the State Epidemiologist hos visited such communities 
and endeavored to give them lhe particular help or advl~e that tht 
conditions seemed to demand. In the great majority of cases, advice 
has heeu sought and given bY Iotter. 
REVISION OF RULEJS 
As It was four yeors since the rules and regulation~ or the State 
Department of Health had been drawn up, and os during that period 
new methods and practices bad been Introduced In deall~g with cu· 
lain dlaea.&ee. It waa felt that In Uno with the newt>r knowledge an•l 
the be•t standard pmcllce, the rules and regulnUons for Jo-..a should be 
rewritten, This W1UI ~rdln&ly done, so that early In 1926 a n~w 
edition alphabetically arranged IUid properly Indexed, was lasued. Copies 
of thiK have been supplied LO all physicians, health otricers nnd nunoes. 
as well as others who have made reQuest for them. 
PROPHYLAXIS 
Proc-rame or Immunization have been slBrted In many tommuultleo~ 
t>ecauee the department Is con•lnced that It Is cheaper to prevent dlseak 
than to ftght It, once It gets established. In many localities or the state 
where smallpox baa appeared there has been carried out wholesale 
\'ac<'lnntlon a«alllllt It; In otbere, where typhoid developed, large num-
bera of people have boon Inoculated aplnst that dl&eMe, wblle In sUU 
others, a large nttmber of children have been treated with Pcarlet rev0r 
streptococcu. toxin to render them Immune to acarlet fenr. The dlseaH 
that baa been atl8clted on the largeet scale, however. Is dl">btherla, u 
a state wide program hiUI been adopted with the slogan "No Dlpbtberla 
in Iowa by 1930." A good atart bas been made, as probably alx o r seven 
per cent or all school ~hlldren In the state have already b~n treated. 
Tblt makes It clear, that tbere l.a still much to be done. but we are 
hopeful that the lnrther we go, tbe easter It will be to Initiate nnd 
complete lbe pro(l'llm. 
EPIDEMIOLOGY AND LABORATORY 
'l'be reportl rrom the Dlvlalon or Epldemlolocy and the Hygienic 
Laboratory appear M separate reporu and Indicate tor the former tbe 
nature and number or tbe main lnveatl&atlona made, and (or the latter 
tho volume a.ud character or the work done In laboratories as part ol 
tbc publlc health procnm. 
JOW.\ ST,\TE t>EP.-\RntE:-:T OF HEAJ.TH 
C:\r tuu•,d In trnnaoorclng tle14 laboratory ancl I'Oinc f rom one eaml)ttna 
I'UIInn h• thfll nt"<t In surv1y of Lime Cre1k and Shtll Rock River. 
10~· 
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DIVISION OF LABORATORIES 
Or. Don 'I Crlawold waa director of the Laboratories for tbe Stat• 
Department of H..allh. The report~ from the se-veral s~Uon• are here-
YOith llr<'"rnteo'l 
OA('T.:FIIOU)(;J('AL SECTION 
The work of thl• laboratory, or which C. S. Linton has obArge. Ia re-
lated to the prevt>nllon and control or oommunlcable dlseaS('s. 
Routine examination• oonol~t largely of diphtheria, tuberculosis. typhoid 
fever and rable•. Many ml•rellaneoua specimens are also examined 
Dn•uTnOU\ 
·rhe number of diphtheria culturea examined during the past biennium 
shows a de<:lded decr!'Gae. Thla may be accounted tor by the rather 
general uae or toxln·antltoxln In producing Immunity among school chll· 
dren and a corr~•pondln~· decruM In the number of schools llndlng It 
neceSMry to use tht> survt>y method of dcte<>tlng oorrlers. 
TYrrroro 
A tollll or 2908' typhoid exnmlnntlonA were ' made during the biennium. 
'!'hei!Q eonHistod 'l)rlnclpolly of Wldels, the remainder being feces, urine 
und bloo<l culture Rpcclmen~. The blood culture oulOt bas not been usee! 
na extensively ~• Its vnlur In the Initial stagee or the dlsOOllc woultl 
warrant. This may bo due to 1\ comblnutlon of several factors amon, 
which mUBt he oonsldcre(\ •he dlmculty In reoognlzlng the disease early 
tho tl.no requlr~d 10 &<.'cure n11 outnt and possibly al•o some fallur< to 
rPcognlte the valuP or thiH typp or examhiatlon. 
A new typhoid feces outfit containing a preservative nuld Is being u•~d. 
F.xperlml.'nt~ have ahown that, 1\bll<.' there Is a rapid decrease In the 
number or tYilltold orpnl•m• round In feces alone until In 3·4 day• a 
negative r~ult Ia oecured on an orls!lnally strongly positive >f)erlmtn. 
when lhe prto~ervatlve tnl>dlunl Ia pre<K'nt the specimen Is )Wit as rella'llr 
tor examination afttr RYe dRya to a week a.. It ... as :u tbe betl;lnnlnx 
The outnt btu ui:OO b .. n adaJitf'd to rolleetlng urine. The uae o! thlo 
outfll should r;reatly ext.ncl the practicability of carrying out the typb•>l·l 
tl.'cee teat. 
JUuu:s 
The chart llbown belo.,. &ht'l the rablea altuallon at a glance. .\u 
epldenliC hu ~n In prQI"reM whlcb rt>&Cbed Ita peak In February U%5. 
as abo" n by the number of J)OIIllve Pxamlnatlons made. Tbls gradullb 
receded from th&t date until the winter of 1926 when a normal le~el 
was again reachod. It Is hoped that a. better Informed public "Ill pr .. 
vent the recurrence or aucll an epidemic aa well aa the unnecessary kUIIns 
of animals for laboratory examinations. 
A total or 679 examlnntlons for rabies In dor;s, ca.ta, cows, horses. hoc•. 
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~lc .• w~re made during the biennium. This Is more than double the 
cxomlnntlona wade during the preYious biennium. 
TtiBEBCULOSIS 
A substantial Increase Is noted In the number or tuberculosis examlnR· 
tlons made and especial!)· In the number or PQsltl\'e examinations. 
Only a mleroecoplc examination Is made 011 •putullJ unlc~s ol.herl\ I lie 
reQuested while body nuJda are Inoculated Into a guinea pig wbon thO 
ml<>roe<'oplc <'Xamlnatlon Is n('gatlve. Feces and urine specimens arc 
a.Jwa)·s examined mlcr06C0plcally and by animal Inoculation. 
EPIDiruiC lh::<INOITIS 
The number of s>oeltlvc examJnatlons for this disease Is not Indicative 
or Ita pre\'alenoo In tbe state. Tbe laboratory recommends that the 
specimens be kept at body temperature by packing In warmed cotton In 
a warmed thermos boltle. AI~ a drop of tbe nuld, as It cornea from 
the spine, should be eprcad on a glass slide and dr ied In order that the 
laboratory may haTe nn unaltered pictu re of the original ftuld. 018· 
lut('llratlon In tranelt, which occurs to a greater or lesser extent with 
liquid specimens gives the dried smear a very great ImpOrtance. 
MlfH~t-;u4A:\&ol'H EX1\li!~ATIONS 
A consldoroblo ln()rc;\fie In the number of n1lscellaneous examlnatiOuij 
Is noted. A total of 365 specimens were examined. There bnvo been 
many rCQueats tor VIncent's angina examinations nod n considerable 
perronlllgo of thcso CILSea 1tave been found positive. lt Is well kn0\\'11 
however, that organisms resembling those or VIncent may be round about 
carious teeth at limes and their preeence does not necessarily Indicate 
a badly diseased condition. 'rhe specimen should consist of a sml.'ar of 
1113tcrlal taken from the lesion, although presumptive evidence of th• 
dlaenae may at t1n1es be eeeured from a diphtheria culture whlrh bn" 
bt"'u ln~ubatod not more than a few hours. 
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TABLE I.-SPECIMENS RECEIVED FOR THE EXAYINATION OF 
DIPHTHERIA 
•~•roo.._ 
lll!l •lltl.. ..................... . 
lllll· lft4. ..... . .. - .......... .. 
Tot oL •• -----------· 
Ktl t&M-
III!H.-..:1. ..... ............. .. 
1015-lstt ---··············-






11l'lt· m.-.. •. 
101lol02e .. . 
Tot11 ..... .. 
Total •. 
Poaltl<e I :Soaath-e I SP«fJD<DI I DfllllOtU Uooult.ablo Total 
R8trTtd tor Exam. 
------1------~-----~------
t,ra . ~.166 t,w • u,an 
l,fll P .716 121 91 1 lt,tr.f 
- a. at 11,11o 1 s.cr.• 131 n.": 
.. 1()0 • • 151 ', &W 1 10 1 5.1$1 l ,.n t,tu U4 61 4,1:SS 
t,llft e.01o 1 m 1 a I t.sn 
ill ~~ -- : l ___ .i_l~ 
sc~ l.ltt tSJ 1 u 1,m 
TABLE 2. - SPECIMENS RECEJVIDD FOR THE EXA~HNATJON OF 
TYPHOID FEVER 
l~klal-
lttlolfl.L . .... · ·· - -- - ·---· 
1"1.1·1911 - ------ ------··-
Ff'lf'H •Dd Crtne-
1141 19'-&. .......... - ......... . 
l"l\·1911 ..... ..... .......... .. 
ll tU: -
Iotl ltm. ..... .... _ ,. __ __ '""··- ______________ ,_ 
Ulood Ooltu,. -
t0ll·lft6. . ..... ........ - ..... . 
IOIS·I911 .......... .......... .. 
1'otal .................... .. 
Poa.tht\ ~tcatlvt I wn• ==1 ~-Re•t-tloo tor F.xam. 
~.~' I.OC~I-.-:1·---0 .. :. 
I'll 1,1'1 M J 1 ..... 
~ ~ -;--~r~ 
% 0 ! 
0 0 • 
- ! - IJ -0,-0,-!7., 
I II 0 0 ---m---~.3111 ,---,-111!-----. ·---..;~ 
Ur•nd total tor t'lt hitnnlll tMrrlOd, 1.001. 
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Ti\liL ~; ~. S P~;('DIENS RECEIVED FOR THE EXAMINATION 0 ~' 
TUBERCULOSIS 
..... u um-
19!1 l!li!S. ..... ·---......... . 
l"tS· IVIIJ .................. . 
Total.. .................. . 
I'~• aDd Oti.at-
:~:l::········::::::::::: 




1'olaL ................... . 
------
I "'I• 
:~:::=-.. .. ::·::::::::::::: 
'l'otal. ................... . 
11dt1al Jltul<l-
llnl · llm . .... 
IO!.l•lote 
'I'Vtal ... . 
Thtal 
Spec:fmen• j 
Dlarnosrt Untulublf 1'0tal 
R8trred tor Exua. 
fl 0 0 
0 1 0 
o I -·---~-8 ,---,- -----0-- 17 
_, ______ - -------
0 1 • 
21 0 0 ! t - - - - - --27 0 I ~ 
~---6 - -5-J t- 8,i:U 
HraJHI total tor tht hltnnlal period. 1.684. 
TABLF: 4.· SPECIMENS ROOEIVED FOR THE EXAMINA1'10!'J 0~' 
RABIES 
r-nr Hud -
lP!I·lr.G ••• _ ................. . 
l•'!lJOM - ................... . 
Tutal .. _ ...... ......... .. 
~ ••• , .. Of Cat, ..... . rau . S(t1'fr· 
nl. RorH, H,..p, 
IP2t • ll!JJ. ··-····--···· ...... .. lr~ lG!IIS ... ......... ................... .. 
Thtal ... .. ............ .. 
Ore1al tfllal ft1r thf b1ennf•l. 67~. 

Jl2 TW~:l'TY-S~:t'OXI> RIEXXIAL ltEPORT OF THE 
THE WA1'ER LABORATORY SECTION 
The Water Laboratory Secllon Is In charge of Jaek J. Hinman, Jr. 
Tbe work or the water laboratory Is natut•a.Jiy subject. to some nuctua-
Uon 88 8 re>~ult or seasonal condlllons. Unusually dry weather and conse-
quent lowt•rlng or th~ walPr ll'vel or wellg Is reOected In 11n unusual 
oumiH>r o r eamples receh'l'd at the laboratory Unusually high water is 
also responalble for a n lncrPaaed amount or work. It Is Ob\·lous that 
these tv.o 1·ondhlon~ cau~~ C'Ommunltles and Individuals 81ft•cted to doubr 
tho continued safety or tbelr water supplies. This results In u consider-
able vurlallon In tho numiH'r or samptes examined lu a given month t hru 
a serlt'l! or year11 and In some cases It also mod1fles the volume of work 
Cor the yo;tu- or striking vru-latlons from the normal preclpltallou. BI-












One or the striking facta \\hlch the s ummarll.'< or examination or water 
sample!! tihow Is t he fact thut public water aupplles are so muoh more 
llk~ly to be 1>8fe than privati' \~ater 8UPJ111<'8 or the same daas. It Is 
the OJ•Inlon or the division that this situation Is due chiefly to the fact 
that the public water HUJ>plles. even though uot cared for with the best 
or resultH In many cases, are so much more closely watched thun are the 
l>rlvate auppll~>s that their condition Is ~eenerally kno\\n and needed 
lmpro.ements are more likely to be attended to tban In the rMe Willi 
the private well . 
It IM. obvloul\ or course that the various tYPI.'S of water IIUPPIII.'s sull'er 
from ll lfll• ultll.'ll peculia r to their classlllcatlou. Thus sbnllow wells which 
derive their \\Iller SUPI>Iy Ot necessity frOtll ClOSe to the 8Ur(UC(I or the 
~o;r•oullcl toro mut11 more likely tO be lnlluencecl by surrace dmlnagc ancl 
hence mort• lndlned to wurd dangerous pOllution thun are the '""' P••r well•. 
The dcep('r well s are not lnfrequcnlly round tO be polluted. !:luch J)()llu-
lion Is mt"t likely to get In near the s urface, a.s In the ca•o or tbe 
shallow well . The pollution of the deep well In ltU<'b ca"ea Ia rommonly 
due to the liRUt•l practlcu or cutting orr tbe <'lUling oear the bollom of 
a well pit unci merely letlln& the drop piJ>e or the pump Into th~ <-aslng. 
Un less th~ tOJ) of the casing makes a light Jolm with tbe drOI) pipe or 
Its flttlnp, aurrnce water may from lime to lime mix with tho water In 
tbe deep w<•ll and contaminate;! water may oo distributed to the user~. 
Springs t how many or the characteristics or the shallow well Jllueh oC 
the water t-omes from shallow sources and mauy or the polnta or l'm<>r-
genc·e are ln('mclenlly prote<·ted from surface Willer and from tlo<'k unci 
small anlmala. 
Treated waters are usually ret~trlcted to the public supplies. ln general 
a water which Is !rented lA known to be polluted as received at t.bo plant 
aud It Ia appreciated thut a close wuoh Is needed to keep the •upply In 
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tbe desired coodlllon. This appreciation or the need for constant control 
Is responsible ror tbe mucb better showing or t be treated waters as com· 
pared to tbo otber types or water supplies. 
Swimming pools are usually open to public use. For tb8t reason all 
ol tb:.•e rc1>0rtcd are listed as from public sources. So far as Is known 
no sample rrom a prlv&te Individual's pool bas IH>en examined. )lOst or 
the pool ea.mples come from awtmm log pools In wblcb t.be water Ia recir-
culated and purified. Tbat 111, the water 111 removtd from the pool, 
ftltered, treated wlt.b a germlcldnl agent and returned. Other poole aro 
operated ou tbo fill-and-draw principle In wblcb tbu pool Is filled, uaod 
ror a predetermined period, and then emptied. Commouly such pools 
receive treatment with copper sulphate to kill alsae and with calcium 
bypochlorlte as a germicidal aubatance. The preponderance of aamplca 
rrom pools wllb recirculation ayatems Is responsible for the blgb pro-
portion of sallltactory samples. 
SUAUl,\RY Oil' R£8ULT8 Olf TIU W.-n:a L.-OOllATOBY 
Type of Source Public Supplies. 
Feb. 1914 to Biennium 
J une SO, 19%6 1924·1926 
Shallow Wells ........ . ...... 39.32 46.65 
Deep Wells .................. 6UO 73.35 
Springs . . .. ....... ..... .... 38.03 48.00 
Treated WatcrR ...... - .... .. . 88.18 90.n 
f'lller Plant Emuents ........ 94.84 92.84 
Swtmml.n& Pools ............ 79.78 78.81 
Tot&)ij ........ , ............. 60.69 63.06 
Grand Total ot All Samples .. . . . . 64.65 
Private Suppllea. 
Feb. 1914 to Biennium 






The above table ebows very clear ly tbat tbe p11bllc water supplies from 
aballow sources are about twice as likely to be safe lUI are the p rivate 
aour<'C8 or the sa.me nMure. '11bla lends strength to the belief that tbe 
public water supply or a community Is \lsually tbe snte&t water to be 
round there, even t.bo many of tbe publlc euppllea could be bettered. 
The bleb decTee or eatla{acUon derived from the !liter plants of tbe 
alate Ia a1110 wort.by of remark Some of tbe~~e plants are much bettor 
operated than ot.bera. It Is al110 true that we bave 110 little data on tbe 
control of 110me other planb that we can nol ~xpreas & very decided 
~Inion ae to the degree or purity which their emuenta may be expected. 
to show at all times. The following table wtll gtvo lUI Idea of t be aueceaa 
of operation. It should a.lwuya bo kept In mllld thlll thb greater numbllr 
or aamplee. tho more nearly Is tbe efflclency or operation shown by the 
proportion or uoa..Usfactory specimens. 
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Ht'.l't L1'8 oN THEA, ..-o \\' ATt-;H~ cw \\',\T&K FH.TKATIO~ .\Nu CoAOUJ..ATION 
PLA~TS IN IOWA, 1914-19:16. 
X•JIIllbu ol I Xumbtr ol Dat~ ur 
1 '0"0 County Sampl~ SamJ)lt• Un· La .c. 
f!:umfo~ ,.tldattort •:samfD&t1oo 
Mel Dalla•----···-·········· · - 11 I 2 June 10. 1'~1 Alb!.:::::-··:::::::::::: ld:onrOt •• . . --·--········ 20 & Mar 10. I~ 
.Bodford.. ••••••••• •• ••••• T&Jk>r ••••••• -··---····- <8 10 Junt 11, ma 
BllrUqtoo •••••.. -----·- ~ lloiot!~-----······· 1,01t ·~ Junt u. ll'lJ c.clat RapldL •..••••.•• Uoo ........... -................... Sl 8 Aua. o. MS 
C...Jtr<IU. ••••• - ••••• --- .\flJ)I..DOOIII ........ ··-....... 81! 1! Ptb. IR, 1"'-ll 
Chariton...- ............... Lut••---·------······· ... oe tl Ju .. 8, ID!IJ 
Clarlo<la PArt-·-········· ·····•··• «) 15 AN11 II, Jj;~ 
Clf'ar IAki:=:::=:::::::: Otr-ro Gordo .............. • t ~- 11. 102& Cornlnr .................... AdamtJ. ...................... s:; 10 Juoe 2, 19:!6 
Corydon •••..•••••••••••• \VIJ'De.. .......................... 30 0 June !, UJ•l!J 
Couot'il Olurt•--------· .. Pottawatt&mit •••. u.•-• 13 ! .ran. 0. IP-!8 
Cmtnn.-.................. UOIOD .............................. " 13 June tl, 11".!0 O&Ttnport ··--··--- Scott .------.-------··· 71 1! .I liM 10, 1~ Falrllokl.---··---·· Jtfft.rton..---·-··-······ 40 1 lunt JO. -Ft. lladJtOD ........ _____ z.... ..................... 87 It IUM $, '"" lotra CUJ •• " -···-·--·- Jobo.aoo ................ --··· • •• !!1 6f June .. J'>:t 
Jefttrton ........................ 
o...., .. _______________ 
u I S.pt . s. 1li:O.l 
Ktolruk .................. """ 100 10 I MOJ 17, 19'18 t .arnonl. •• .................. l>tcatUf..': .. ·::::::::::.·:: 2 0 Nov. II, Ul'll 
lA"uOJ' ... ....... ................ 'l'I710r ............................ to 0 liar . 1~. lim 
~ert~hallto•n ..... _______ )f;arthatl ......... ................ 11 0 llay 7, 1920 , ... _ Ayr ----·-----· RJorrokl. •••• - ••••••••• I I May 10, •m 
<>Uatoon . :: ---------- llabut&.. ... ----······ ... ~ 8 Jun• •• l<l.ll Otntm•• ;>.••·--.---- Wapello ....... ----···- II I JUDI !II, -Stono tett .... ---·--·- Rueoa \'JJt.a.. __ ~I 21 Jaat sa. UQl rrabor •• l"rtmont ..... _ ...... :::::: 12 ! Ju.ot 10, In$ m.u c11~r· · Jr\:Mllclltr ··--··-······· 32 I Juot !<, lil'!lt 
1'0tat. . .............. -... -.................... ~I 838 
Ptr ~nt unulllfactory, 1. lt~(: 
SanH•IM aOO t-xaollotd •t local authc)r1&o-tl braotb laboretorr and reaultl ror•ar,Jfd 
to tl'tt Wattr LaboratorJ Oh·hfon. Re-ule. <'f Bruch J..aboralorif'l are oot. fnttndf'd 
to ahou •uuunary. 
Wo.tcr purltleallon l)lanta have been Installed &nd put Into operation In 
tbe rollowlng Iowa Communltle6 and Institutions: 
Cblorlnallon Plante (TreaUD& wllh liquid chlorine only): Akron, 
Arnold's Park, Audubon. Avoca, Bellevue, Boone, Brooklyn, Camp Dod&e. 
Cascade, Charter Oak, CUnton, Creec:o. Cherokee, Cberolree State llo•pltal, 
Clarinda State Hospital, Des Mohra., Decorah, Dubnque, Everly, Hedrlcl<, 
Koyetone, LeMan. Llabon, Mancheeter, Mareha.lltown, Newton, Odeboldt, 
· Sao City. Sanborn. Stouic City, Splrlt Lake, Waterloo, Waverly and Wood· 
ward Stale Hospital. (34) 
Coacutatlon Plauta (Thoee u.&lnc eblOTine are marked Cl): Corning 
(CI), Oounoll Blulfa (Cl), lAmont. (3) 
Filter Planta (Tboee using chlorine as a fiDal treatment are marked 
(Cl): Adel (CI), Albia (CI), Ama. ISO (CI), Bedrord (Cl), Burllncton 
(Cl), Cedar RapldJI (Cl), Centerville (Cl), Charlton (CI), Clarinda (Cl), 
Clear La.ke, Clinton (Emergency ftlter out or aervlee alnoe 1907), CorYdon 
(CI) , Cra.ton (CI), D&nnport (Cl pr•treatment) , FaiTfteld (CI), Fort 
MadiiOD (CI), lowa City CCI), Jelfenon (CI, aol'tenln&), Keokuk (CI). 
Maraballtown (CI) , Mount Ayr {CI), <Neeola (abandoned). Osltal~ (Cl), 
Ottum- (CI) , Storm Lake CCI), Tabor (Cl), What Cheer (Cl). (21) 
10\\'.\ STATE DEPAHTMENT 0~' IIEALTII II;; 
S•·EC• ·'" lN' •:snGATJO~lt 
Du•·lng the biennium ~lr. Hinman, the ChlcC of the Water Laboratory 
Ohislon bn.s made the lollowtng apeetal trips ol Inspection. 
Date 
Mar. 25, 1926 
June 2, 1925 
June 27, 1921) 
August 27. 192S 
Do. 
:So\'. U , 1926 
Dec. 5, 1526 
Jan. 29, 1926 












Water Shortage Investigation. 
Ins(NOllon or Water Works. 
Inspection oC FJ!lcr Plant. 
Stream Pollution lnvestlgatlona. 
Stream Pollution Investlgatlona. 
IDIJ)COIIOD or Water Works. 
Stream Pollution Investigations. 
Stream Pollullon lnvestlgaUons. 
Conference on Stream Data. 
POBLJO ADDU881t8 
During the biennium the rollowtng public addr- were made by Mr. 
Hluman. 
Date Place Audience SubJect 
J uly 28, 1824 Iowa City Ra•llo Station nuul Water 
\\'SUI suwlles 
Oct. 28, 1924 Amee Sew~e Dl$. Con- Qbjeotlves In Sewage 
Iorence Treatment 
Nov. 17, 1924 Des Moines Profoaslonnt Club Strenm Pollution 
Jan. u , 1926 Iowa City Chemlsl8 Club Wn!cr Supplies ror 
Domestic Animals 
Jan. 29, 1825 DC8 lloloes Iowa Engineer· Wst~r SupplleA lor 
lng Society Animals 
April 29, 1925 Louisville, Ky. American Water Water Supl)lles for 
Wks. Assn. Animals 
Aug. 26, 1926 Spirit Lake Iowa League or Sourc011 or Wnt~r 
Mu nlcll>alitlt'tl Supply In lo"n 
Nov. lZ, 1126 Ames Sewage Disposal Watt-r tor StOC'k 
Conference 
Jan. 6, 1926 Dee Moines Iowa Alliin. Mrrs. Water supply In ne-
of Carbonated !alton to tho Car-
Rovorages llouated Bcver~~&c 
Industry 
Jan. 22. 19%6 Ft. Worth, Tcua Stb Annual Recent 'rendcneleM lu 
&hoof ror the Bactcrlologlt·al 
Water Works l~xam. or Wntcra 
Operators 
April 1. 1926 Cedar Rapids Iowa Academy ol Preeent Tendouclcs 
sdence In lhe Ba.etcrlologl· 
cal Examination 
or Watel"6 
June 2•, 18!6 Rockwell City Local Medlcal Water Suppi1Cl8 and 
Society Sa.nltatton 
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Pt:BLICATION8 
The following artlclca ~ave been published from the Water Laborat.or7 
by Mr. Hinman during the Dlennlum: 
Title 
l'&c of Gentian \'lolet llro~h 
on the Colon Group of 
Bacteria. 
Labora tory Control of 
Water Purlllcatlon 
•Vater Supply Cor Schools 
Ob)eotlvea In Sewngo 
Treatment 
Safeguarding the Health of 
Bathers In Swlmmln& 
Pools 
The necessl~y for ConUnuul 
Ju~peeUon ol the Water 
ol Swimming Pools 
w nter Supply for JJotul)lltlc 
Anlmola 
Importance ol Dllferent lat-
lng Colon Aerogene& Grout> 
In Examlnlnlt Water 
Water Supply In Iowa 
Tbo Swlntmlng Pool and 
Its Sanitation 
Reference. 
Engineering and c omractlng, 62, 367·8 (Aug. 
13, 1924) 
Proc. Indiana Sanitary and Water Supply 
Assn., n. 104·111. ( 19!4) Fire and Water 
Englneer ln&, 7G, 633_. and 656·7 (Sept. 
17, 1924) 
Iowa Health Bulletin, I, (n. s.) No. 1, pp. 
1-16, (Feb. Mar. 1926) 
Bul. No. 69, lowa State College, Exton. Oe).lt. 
Vol. Z3, No. 30, (Dee. 24, 1824) 
)!unlclpal and Co. Engineering, 68, 167·11!, 
(AprU, 11!6) 
Red Cross Courier, f. 1().11, June, 1925 
Swimming, 1, 2·3 (June, 1925) 
Proc. Iowa Engineering Society, 37, 57·62, 
(1925) 
American Journal or Pub. Health, 11!, 814· 
619, (July 1926) 
AmerlcaD ;\lunlclpalltles, 50, 23-6, and 15·18. 
(Dec. 1925 and .JaD. 1926) 
Iowa Health Bullclln, I, No. 4, ppl.-30, O<·t.. 
Nov .. Dec .. 1925) 
Rt!('O:\Uit;!llU.\"fi0!\14 
Work wbleb woulcl be useful to llle wa ter work~ and sewage plant 
o).leratora or the State would Include the examination or sands ror UIWl Jn 
water works Oltera and ID lntermlllent eand tlltHa of aewage tre'ltmcnl 
planta. 
IOWA STATE DEPART~IE:-IT OF 11~-:AJ ,TH lli 
T.uu 9-REPoRT FO& 1924-25 , 1925-26; WATDI StATIO:. 
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It hns been the oonUnued purpo~ of this section, whtch IR In cbnrge 
or flr. John A. C. Busby to aid In th e promoUoo or htnlth tbrouKhout the 
State by 888fet.log In the control or contagious dlseaac. Arter au Investi-
gation has been made or the local conditions. recommendations have been 
cl•~tl to the local authorlllea Cor controlling their t~ltuallon . Tbat thle 
•ervlce hu been over the State In cenoral and not Jlmltt>d to one locality 
or area 11 shown by a glance at the chronologie Jist or the Jtlncl'tl visited. 
Tho following tabulaUon, arraosed In numerl<'al 8(>(jUNWt> shows the 
oumbor or tripe or lleld lnvcstlgnllona made by this Division. 
DIJ>hlhcrla. .................. 16 Scarlet Fever ......... , ..... 5 
Smallpox . . . . . . . . . . . . . . . . .. J :1 Rabie• ........... . . , . .• ..... 4 
TYJJbold Fever .............. 9 Conferences .. . . .. .. • . .. ..... 2 
Addre88e8 .. .... . ........ . ... 9 Gastroentt>rltl~ .. . . , . . . . . . . . . 1 
Pollomy~Jitle ...... .. ....• . •. 1 Pemphlgtt8 neonAtorum ...... 1 
~lumps ...... • .... • ....•.... 1 
A totnl of 65 trips wcrl' made and of tht>•O diphtheria and smallpox 
comr.rl~t' •3 <; or almo;t onP·half. If to thr<l' art' added the InvestigatiOn< 
for typhoid fever and the addreMU gh't'O , thrN>-fourths or the Ocld .. ,ork 
or thiM Division w111 be ro>prest>ntl'd 
S>l \I.IJ'OX 
Smallpox h:u; been present during the past two years In rather con· 
~lderabiP amount and has <"llllt>d lor 13 lnveRIIgnllons from this Dlvl,.;lnn. 
The ROv~rlty or the disease was quite vnrlablt'. In lht> northe rn tmrl or 
the stutl' the virulence waa quite marked. 
In one Hmnll community (Bristow) tlwrc were teo cases and s4!lven 
re•ultlng deaths. The type round In Ute western part of the st<'tte WUJI 
murh le~s virulent, In fact the morbidity ratfl was greatl)' atreeted by thl' 
Incorrect diagnoses, unrliagnoeed rru~e~. and oases so mild that physician> 
"erl.' not called. 
T'I'PIIOIO FtM:Jt 
The numbl'r or typhoid ft>ver lnn-.tlgatlons was Identical with th~ 
numb(>r tor the 11recedlng biennium namPiy nlnl'. :>lo serious typ nold 
tt>v(•r Hhuatlon bas de\'elol)ccl but usually t~<tCh yl'ar for several yt>ar< Jll&t 
during thl' summer and late •umml'r montha tJtere have appeared lsol>~t<'<l 
rocl or typhoid rever. The modo or Mpread of the disease in Lht C"OIII· 
mun lty In most cases has ))(>en rtu~lty dl'termlnl'd and Is often oom1111on 
knowll'clgo In the community, but tht• Hour,·r or the original case hn' luec•n 
rt·I'Quoutly undetermined. While thll wo.ll'l' I<UI>ttly has always l.xo<.•n ..-on 
•ldl'rl'd an<l I'Hpe<·lally by th0 community, In 110 Instance during tho lll""t 
biennium has it been round to be a cuuootlvt agent In the dlssemlna•tlon 
or tho <IIH•'MI'. The usual mode or so read h~& heen round to be by ron tact 
with thl' rase or through contamination or a milk suf)l)ly. 
POLJO)tYU.JTIA 
Sevl'n ln.-cstigalions were made tor pollomreliLis during the prl"•ent 
bll'nnlum mMt or them Ot.-curing in thr Jo'tlll o[ 192;>. One oulbt"~ak 
oc·curred In ('linton In the ~·au or 1!121 tnul waq carefully handled an• 
rt'IIOrted In \ll'dlcal literature b)' Or. II. H. Sugg, Ht·alth Oftirl.'r or ('linllln 
In tht• othl'r lnvostigation• thP tllat asl' wao nrn·r pre<K"nt In l'Jlide·mlc 
1u·upo1 unn .. 1 1\f" lnw·~u~utfon Ot·mK of1Tt·nnnar cfmJ:nO~IM an ~w\"t't:ll L1 • 
AIUU('t'ft. 
JlftHc>:r.r.,' >:nu~ 
lnvl'•tlgrltfOI\ for Other diSCOS<'" lnrhtdc• Ovt• tr i(ll< (Or $C:\rlet fc·v~r. !four 
for t•ahll'H, one for gastroontrrllls, one tor prmphlr;u" nPonntorum rami 
""'' ror mumps. 
In t;lblo 10 Is ~;1\·en a chronolo•kal ll•t or lnveosUgatlons made by llhl• 
Dlvlalon, Rhowlng the type or the (l\\'C<ll,nllon. Its location, tbe tll•«"n•t• 
In queatlon, Its probable mode of a(lro•cul und by whom lhe in•e•tt~:attlon 
"'a• madt>. A complete report or tach ln,·esllr;atlon has been made , und 
Is kt'l)t In the Hies or this 01\'IP!on and n c·op) I• sent to the oftl•·e or the 
~tate ('omml••loner or Health . 
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T.•uLt 11-EXA>~I.SATto"s MADE AT ArrtL1AT >:o L.\lJORATOIH£~ 
JULY 1924-Ju~·r; 30, 1926 
l.aboraton· 
Awea... •....... .... .. •......... .••••• ••••••• . .. 
Atta.ntle ............ .. ···············--·-·-· ---
~:~:«.t~-~::::::::::::: :::::::::::::::::::::: 
Cedar Ra pid~-- .-- . .......•.. .. .....•........ 
Clinton ... .. . ....................... ....... .. _ 
counll!tl Dlu t(! . . . .. .................. . ........ . 
t:>el l!OIDt! . ..... •...••..• . ••••. • •.••••••••• -
Dubuque ................................... .. 
FOr< Dodc< ................................. . 
Orlnnell.. ......... ...... .. ............ ...... . 
Keokuk .................. .......................... . 
lla.10n City ..•..•••. ·--·-··-·····-----. . .... . 
Sbeffleld ... ...... .......................... .. 
Sioux Oily ................................. .. 
~-~ &hlnK"tOD • . ................. ·• .......... -- --·--· 
TotaL . ... . ... --~---- ---···--······· ··---
D!ph· 'l"\lbtr· ! Typhoid Mleecl· 



































































Grand total for the bloonlol period, 87.240. 



















Letter correspondence. mailing re1>orts or specimens, llllng and l11e 
periWinent records !or the sections ot bacteriology, serology, epldem· 
lology and water laboratory, are taken care of In this section. It will 
be seen that an Increase or work In any one, or all, of tbe!!e dlv1slons, 
gives a co,rre!!pondlng Increase In the records dlv1slon. The most no-
ticeable Increase bas been In the registration ot the serologic specl· 
mens. The clerical work, however, has not become burdensome or 
monotonous to any one or the stalt, as there Is no dellnlte separation 
ot ·work here, but each one has the responsibility or the progress of the 
work as a whole. At present t:he sta« consists or four persons. 
The following 11gures give an Idea or the type or examinations and 
repor.ts sent. The letter reporta from the State Bacteriological Labor&· 
tory, many or the Water Laboratory reports, and the reporting of epi-
demic~ from the Epidemiological Division, often require detailed Informa-
tion, and must therefore be more or less personal. Ae will be seen, these 
are, however, In the mlnorlty and tbe work or -the several divisions Is 
greatly facilitated by U8ing print('() forms wherever this can be done 
satlafactor lly. 
Sta.te Ba.clerlologlcal Laboratory 
Report blanks ................. . . . 
Letter reports .................... . 
Serological Division (report blanks) 
Water Laboratory ........................ . 
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It will be seen by comparison that there Is a variation In t he total 
amount or the water (•xamlnallons nnd the number or reports ~ent out. 
Tbls Is due to the ruct that tbe total examinations Include the city water 
and swimming pools or Iowa City and the l:nlverslty, which reJ)()rll are 
not covered by a regular printed form 
The type of examination and totals or the bran~h laboratories will be 
seen In Table 11. This data Is collected monthly, II Is done by sending 
out request ('ards each month to the several branch laboratories to be 
tlllc<l out and returned. The total or th<'6e reports arc not, however, In· 
eluded In the summaries, as It docs not indicate any work done here 
except that handled by the records dh•lslon. 
A summary of the work ot the biennium and tbc :mnual and biennial 
volume or work slnco tbo establlsbruent or the Ia born tOr)• are gi\·en !>!'low: 
SuMMAKY o•· WonK Oil' S'rATF. H\'OH!Xu J .... u~R.\TOHHh nm THJ.~ Bu~:-t1\1Cll 
(BIIA:<Ml LAUORAT0Kif'8 :<C)T INCLI!O.;o) 
I. f)(aanottle Di\•ltloo 
o. OuUlt& 4lalrlbut.-l .. . . ............ .. 
b. !l~Jedmeoo M<l•td: 
IMphthtrlo .... •• • .... -.. -· 
~l'llold.. • .............. .. 
~bf'rtu!o•ll .... ......... . --~- • 
Rab.;u.. ........... · ••··-·--·-------
.lfentnc-IUL .• -- ................... -
Mi!etllaOfOut..--........................... . 
Total. ..... .................. . 
U. Sfrolotlcal Dlvitfoo 
a . OUtftt& dlotrlbule<l ........ .. ...... .. 
b. l;pedmetu ,_ • ..,, 
Blood.... . . ...... .. ...... . 
8P-DII IJUld ............. .. 
Gooonbta.... -····--·-····---
Bae. of Dum!7 .................. . 
Spirochete.... . .. . ---------·-··-
Total ..... 
JU. 11 ••• A.oolyv• IM•Jolon -
OootaJMrt lt.Dt OOt.-.... - ... - ....... _ .. _• 
a. Wattr... .. ·-· --·---·-· ....... . 
b. Itt. ...................... _ ...... . 
e. S.•qL ...... -··--·--·····-· 
Toll! ...................... . 
J\l'. Et,ltft•nlloJoaJ ~Dtvt@loo 
111\~!U.~~~: .. __ ,.. -- ··------- .. -.. --.. 
Trlpo mo.,. In the lotueot of the 




llt.at& Ba<:terlolocltol Laboratory: 
~port blaol<o ........................ . Letur rtporu ...... _ ..... ______________ . 
\V....,rman.n Dlt"'tSoa. _________ , ___ _ 
Watt.r Laboratory •• ~-------·······-
P.'!>t-oton.. • ...................... . 
1011-~ 19"::_1~_::_ 
47 ,U7 M 836 1 1!!',1~9 
ll,&u n:~ a:..:~- 1 
1,347 I,IICI t.OOI! 
f.tn 4,181 •-~• 
., ue •~• 
I~ tllj ~ 
7J.i251'5.«81s;;;;;;;;-uoo -~ 
~.eca e&.uo r.. 1112 
44,0110 n ,w.~ es.lfs 
J,U4 J,ta f.i&l 
t,581 1,471 e.o:.s 
I I e 
17 If II -----
00,~ J 97,<\7 Sum ... tfoniiOO.~ 
~:~~ I t:: I ;;!: 
" UL Ill ts f8 Gl 
~ 6.o12 I s;;;;;;;;:;u;;; · n. ,_ 











ToraL.... ............. •.•• 7e,ooe 71,« ·-s-.~-t1o-la 154,75t 
Graod total.................. ~ 167,0015 ==:=• 101,7«1 
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.\NNUAL. AND BIENNIAl. VOL.UM~l 0~' WORK SI:-ICE ESTABI,JSII· 
~~~~NT OF LAOOHATORY 















July I, 100<-June 80, IQO.> . . .... .. .. .
July 1, lOIJ6.-,June 30. 11100 .. -------·- --· - ···· . 
Ju1y 1. l~une ao. lUOO' 
J ulr I, 1007~un• 80. 10011 
Julr 1. looe-.June 30, IOC)II . ... ..... .. ....... . .... . 
JUl.J 1, J•w.-Junt 30, Jll'\0 .... --··••-• • • ·---·---••• 
Ju'y 1. l'flG-Juot 30. lPll 
.Julr J, IV'll ....Jun. o. ltl! 
.Jul) I, 1!)1~ lll.ne ::0, 1.913 
.Julr 1, 1013-Juoe liO. IJlll 
July 1. lOU-June~- 101~. 
July 1, 1016-Junc S), 10lfl 
July I. 101&-Juo• 3), ID17 
July 1. 1017-June :.1. t!H:o. ................ . 
July I, lOis-.IUM 30, liiV .............. . 
JUI) I. L'tlo-June JO. ~ --
J\Il) I, t~uue a>. lt.2L 
July I, um~une 80. 192! 
-lUI)' 1. 1~ -.lune _,, J.o-!.:l .... ....... .. .... • . ... .. . 
July J, lW'~une 1), 192~ . ... ....... ..... ... ....... ........... . 
,July l, lflo24-..Junc :.>, l02.'i 
.July 1, tUO..s-.Junt~ 30, 1020 
Ia 
o<)l• 'Iii 
KWW " 1 .. ~til 
~ath r a tee per I " 1., 
100 , 000 popuJ.ation 1 I a 
in t h.e Reghtration I 1 
Area , U.S.A. ,and t he 11 I I\ i .,; State of I owa ~ 
1900 to 1935, 1 ~ 1 I 
l I. 
fJ~l ... , 
I Ia; 
l KX 19!0 
• Figur ee i ncompl e t e 
'l•htl'lf> UC':mlum ,., hill It 
3.~ ..... Ill S.ij'll 
&,IW 
..... :!3 :?-1·1 l:.t--t• 
t'i,,,t 
1H,4:1'f Sr-I 
u .. :!4 
t , \lfl 
I ,4:17 ~th 'Z:',t•'h 
U.Mt 
11,101 S.tb :13,<3! 
17.Vfto. 
u,t.m 6th ~u. ,,,. 
2;.~n 
·.'1',1.',•! ilh 4&,~"ill 
.!t,ll.., 
U.il$ Hh lt9,7o.i 
~-1181 
U)o;,f<Gf 9th ~~1& 
lfl0,8'1t 
2."12,11ll 10th .:;:,lo;ti 
~OO.W! 









124 TWE:O.:T\ -SECOND DIENNIAL REI'OilT OF THE 
DIVISION OF EXAMINATIONS AND LICENSES 
Under the provisions or Seelloo 2186, Code 1924, Lhere ·us created a 
Division or Examinations and Licenses for tho practice or cert&ln pro-
f<>sslons named In S<'CIIon 2439, as follows: 
Mt'dtclne and Surg('ry, Podiatry, "Osteopabby," "Osteopathy and Sur· 
g<>ry," Chiropractic, NurAing, Dentistry, D<'ntal Hygiene, Optometry. 
Pharmacr. and Embalming. 
No person shall ('Ognge In the practice or any or the above named 
professions unless he shall have obtained from the State Department or 
llrolth a license for that puri)OSe, excepting Pharmacisu. who come 
under the exceptions or Section 2529. The examinations or Chiropractors 
and Osteopaths come under the exceptions provided for In Section 2536, 
but t.he department lt~•uea the licenses. 
The following board• served during the biennial period: 
MEDICAL-Wm. Jepson, M. D., Chairman, Sioux City; Frank M. Fuller, 
M D Seeretary Keokuk; F. T. Launder, M. D., Oarwin. .. 
---- / ~~0 ~ { ~·:& I~ ~ 
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1\URSES Sara O'Neill , R. N.. Chairman. Sioux City Fran~ G. 
Hutchfnaon, R. X., Secretary, Council Blull's: J ane ~~ - Wife). R. N .. 
Cedar Raplde. 
DENTAl..-H. J. Altftlflsch, D. D. S .• ('llalrman, Dubuque; ('arl ll !>IIIIer, 
D.D.s .• Secretary, Des lfolnC!I; L V. Felke, D. 0. S., Des Moines; H. D. 
Coy. D. D. S., Hamburg; J. J. Booth, D. D. S., ~!arion. 
OPTOMETRY- Alfred J. Meyer, Chairman, Davenport; Fred Beau-
champ. Secretary, RO<'kwclf City; Jnm~s McDonald, Washta. 
CHiROPRACTIC-S. E. Juland~r. D.(.'., Chairman, O~s Moln;•s; ~lyrtle 
E. Long, n. ('., Secretary. Des ~lolnes; R. B. Bleau, D. C'., Mar•halltown. 
EMBALMING-Jesse A. West, L. E., Cbalrman, Sioux ('It); F. W. Alex-
ander, 14 E., Secretary, Conrad; Bert 1 •. zu,·er, L. E, Muon City. 
PODIATRY- Wm. von ~~- Gerard, Chairman, Cedar Rapid,; Sumner J. 
Olson. Seoretary, Des :ltofnes; Paul )!. Hawk, Waterloo. 
Eacb examining board may me<>t for the purpose or giving ~xamlnatlon6 
at such time~~ as the department muy fix, not exceeding foua· in any one 
year. Each board also make~~ rules for conducting cxumination8 and 
Issuing flconsCII by reciprocity for that profession, nlHo prepare' the 
examination queetfons and gradet! the answers thereto. 
All communications relating to examinations and r~glstrntlon by 
reciprocity, together with credentials and fees, should be S!'nt to the 
State Department of Health. at feast fifteen days prior to date or meet· 
logs and examinations. (See. 2466.1 (Exceptions, Sec. !529 nnd 2535.) 
BO-\KD OY M>:UI(' At. EXAlll:tllla 
Number of examinations and meetings held ...... : ..... , , . . . . . . 5 
Number of applicants examined , , ............ ............. .• , , . . 1M6 
Number of applicants failed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 1 
Number or licenses Issued upon examlnntlon .......... , , ... , .... , 73 
Number or licenses Issued upon rocfprD<'ity ...... , . . . . . . . . . . . . . . . 98 
Number of licenses Issued upon recognition or National Uonrd or 
Medical Examiners' oe1·ttftcate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Number Of ltlneranls' Licenses IIIIIUC!l ............... , , . , . . . . . . 6 
Number or annual renewal roes received . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,395 
BoAJlD ov NtlRIIr: EXA;>n:<ERs 
Number or examinations and meetings held ................ ,.,... s 
Number or opplfcanla examined , ................•.... • ...... , . . . 894 
Number of a1>pllcants Called , ............................. , . . . . . 34-
Number or applicants passed .... , . , ..............•.... , ... , ... , 860 
Number of reciprocity certlftcated Issued .................... , . , . 73 
~umber or cel'ltlftcatea Issued during biennial period ..... ,.,..... 933 
umber or annual renewal tees received............... . ........ 4,164 
BoAJW or Dt;~TAL ExA~lJ~EIIS 
Number ot examinations and meetJnga held,... . . . . •...•.• , •.•. . 
Number of applicants examined .................. , . , ... , , , , .... . 
Number of appllcanls railed .......................... , ... , .. , ... . 
Number or appllcanls p86$ed . , ............................ , ... . 
Number or reciprocity licenses Issued . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . 
Number of licenses Issued durlna- biennial period ............... . 
(Of t11e last number three were applicants tor roctproc-fty 
llcenaee.) 
Number ot an nual reneWlll fees received .. ........ ...... , .. , .. 
Number or Dental Hygienists examined ............... , ...... .. . 
Number of Denis! Hygienists Pa&led ..... , ........... •. , • , ..... . 










Bo\KO ot· OJ''"tO\It:ua 1-.:\. \\ll~t.R.S 
:'\umlH>r or examinations and mct!tlnc• lwhl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
:>:umtH>r or applicants examined . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . .. . . . . . . 26 
Number of a pplicants falled . . • . . . . . • . . • . . . . . . • .. . . . . . . 1 
Numbt>r of applicants passed . . . . . . . . • . . . . . • . . . . • . • . • . . . . . . . . . . . 19 
Number or reclproelt>· license, 18sued . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 8 
Number ot licenses Issued during biennial J)('rlod ........ •• ..... ' 27 
Number or annllal renewal rces rccelv(d . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . I .217 
Number ot Itinerants' LlcenS<s Issued .................... , . • . . . 19 
BOARo 011· CnwoL'Jt \CI K Ex'"" ~.H:-\ • 
Numboo· ccrtHied to ctepnrlm~nt roo· JlcenseA UJlOn <>xnmlnlltlon.. 244 
NumhN eorllfted tor reciproCity llecnscs................... . ... ... 14 
Numlh•r or ltln ~rant.s' Lil'enses fHMUetl • . . . . . . . • . • • . • • . • . . . . • • • • • 1 
Number or annual renewal tees received........................ 1.691 
8c)J\lW Ot' 0~1T..OP\TllfC ~;x Ull,•t:as 
Nunob~r or nppllcants Ct'l'tifl~d to priiNlcl' 0Kteopatby .. 0 • 0 •• 0 • li6 
Numb(•r or appllc .. nts cerlitled to pracllre Osteopathy and 
Sur~tPry .............. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . ~ 
Numb('r or applicants certlfted for r<'rlpro<>lt)' llc4.'nses . . . . . . . I~ 
!~:umber or annual renewal fees received ( 1921>-1926)............ 37S 
(Not under State Department or ll l'&ttb, 19!4-1925.) 
Bo\RD OF EMU.\I .. )lti.K E'\.A\tiNt'ltd 
Number or examinations and mooUngs held............... . ...... 4 
Number or applicants examined .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. 215 
Numl~r or applicants railed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . llO 
Number or applicants passed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 
Number or reciprocity licenses 'Issued.. .... ....... . . ............ 11 
Number or annual renewal tees received........................ :1,121 
BoARD o~r· POOIA1'KY Jt~XAMII'H.H8 
Number or meetings held ....................................... . 
No examinations were held during tbo biennial period. the board 
met to organize ln accordance with Sec. 2459, prepare and adopt 
rules and regulations relating to ~xan.lnatlons and reciprocity. 
Alao to <'crtlfy to the department the «·hoots to be recognized 
and the ststes wltb >~•bleb reciprocity on&)' be establl11hed. 
Number or annual renewal reee r~h·ecl.. . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 120 
ANTITOXIN AND OTHER PROPHYLACTICS 
1'ho following shows Ute extent or oporatlons In the distribution or 
ontltoxln and other prophylactl<'•. 
Tho cost or materlol for rendering a· p('rson Immune to typhoid tev~r 
Ia 28 cents; to smallpox 8 cents and to diphtheria 18-1/3 cents. 
No. or p.~ckages Diphtheria antitoxin........... 13.435 
No. or packages Diphtheria tOXIn :mtltoxln... . . !2,135 
No. of packages Tetanus antitoxin . . . . . . . . . . . . . 7,116 
No. of tubes Smallpox vaccine. . . . . . . ..... 1&5,069 
No. Of P&Ck38es Typhoid \'&Oc;lne. . . . . . . . • . . . . . 8,301 
No. or Pasteur treatments tor Rabtea........... 396 
No. or ampuls Sth·er Nitrate • . . . . • . . . . . . . . . . U,600 
IOWA ST•\'I'i,; llt::I'AHT~It::NT 0~' Ht::AI.TII 1· --· 
DI VIS ION OF NURSING 
For »>Die rour years 11rlor to March. 1926, the public health nursing 
activities or the department had been carried on in a semf·oftlcln l manner 
by the Public Health Nursing Dlvl•lon of a non-om<'lal health Hlf~n~y. 
~ • .., ..; .. .. .. s ! .; .. 
() .. " ~ 0 • b .. .. 
0 • 1 i ~ es i • ~ .. ... • " ... • ... ~~ i! !: : ! .. ~ .. .. e .. ~ i .. • us t !: :J .. 10 u ,p ~ .'l 
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ThP Stale Deparl!oenl or Health made temporary arrangements for an 
otririal bureau In lllarch. 1926. Miss Edith Swaine was placed in 
charge. There were then 183 nurses sa id to he engaged In Jlubllc 
health nur~lng. Some of these wer e engaged entirely In family case 
work, others were employed as overseers or the poor, still others were 
engaged entirely In the g!vln~: ot II rat ald. Of the one hundred eighty-
three nurses, said to be engaged In public health nursing in March , 
1926, mo1·e than one-sixth had not been licensed by the department to 
!Jra<·tlce nursing In Iowa as SllCCllled by law. The response ol these 
nurses lo lellers sc•nt oul from the department, giving information In· 
dlcatc~ that their delinquency was clue largely to ignorance or th<c> l•w. 
'l'be aocolupanying table which silo"~ the number of public health 
nurses staWoncd In the counties In March, 1926, and iu September, 1926. 
lndlcatee In a measure how temporary many or the public health 11ur$lng 
services are. or tho one hundred and four agencies emvloylng l'Dbl!c 
heallh nurses In September, 1926, rorty.flve were boards or education 
employing seventy-nine or the one hundred elgbty public health nurses 
In the state. Or the twenty·three county and part rounty 1curses, only 
rour are ~Uilported entirely by county funds. 
NUMBf.lR Oli' Puuuc H&A.t.:ru Nuxst:S EMt'LOYED J~., COUN'tlts IN IowA 
.\1All01f MID SEM>:llDt:H, 1926 
Cuuntr .ltareh ~ S~IJt.. 
--------- --'--
Ada.lr ........ ................................ .. 
AtJaiUS ..................................... . 
.'\Uamakee ............................ - ... .. 
,,ppanooee ...................... .............. . 
f~g~~~ll __ :::::::::::::::::::::: 
Black Jltiwk ................. _ .... ____ _ 
Boone ........................................... .. 
0t('Uler ......................................... .. 
Durhtnan ----------------~----
Duena VJ11ta .............................. .. 
nutter ......................................... .. 
Calhoun ................................. ".. ..... .. 
Carroll ............................... .......... .. 
Oa11 .......................................... .. 
Cedar ------·················-Ctrro Oordo ................................ .. 
Cherok~ ......................................... .. 
OhlelcUIW ............. _ .... . 
Clarke ----··------··········---
OioJ .................... ..... .. 
Olarton .............................. ..._ ... ___ ~ 
g:~!1~rd ··::::::::::::::::::: 
Dall•t ---···-·-··------······ 
Davll ........................ .. 
l>eeatur ...................................... .. 
~laware ......................... - .......... .. 
~~~:~t· ... ::::::::::::::::::: 
Dubuque ...................... . 
Elnznett. .. ---------- __ .............. .. 
Payette ................................ : ....... . 
no1d ....................... .. 
Pl'anlclln ..................... . 
g~r;:t:::::::::::::::::::~: 
Outhrio .......... _ .. , ........ .. 

















































































Jlllr(llo ............. ~-------···-····· 
Harrftoo ................... ............. . 
Henry ...................................... . 
lloward .................. __________ _ 
llnrnboldt ····----------····-·· Ida .... _ .............. .._ ...................... . 
Iowa ......................................... .. 
i:~::~D .... :::::::::::::::::::::: 
Jefferson ........................................ .. 
Jobneon .................. _~--------
Jones ............................... .. 
Keokuk ...................................... .. 
Ko•utb ........................... ~ .. ---
~ ........................... . 
Lfn.n .................................. ....... .. 
~~~· .:::::::::::::::::::::::: 
L)'On ·-······-------········--
Madlaon ...................................... . 
ruahaalro' ..................... . 
:::~~~11 ·::·:::::::::::::::::: 
MJib .......... .............. .. 
Mlteb•ll ...................... . 
Monona -----·-·······-·· ···-·-
=~~~~mer;··:::::::::::::::::: 
~·'B~:~In~_ .. :::::::::::::::::::: 
O...Oia ..... ................. . 
~:f: A-lto·:::::::::::::::::::: 
w:~~~9~;;~~f~~m~;~~! 
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SA( ............. ... · ......................... f 
s.•ort --·-··--·-···-----·····-· 
:-:h~lby --- -
~foux .... .. . .... . ... ---- .. - ... -
~torr 
•J"'ama -·-· 
Taylor ............. .... ........ . 
t"n!on .................................... .. 
\"au BUN'n ....... . .... .. 
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There seems to be two main reasons for the la~k or continuity or 
these services-
hot. Insufficient tunds. 
2nd. UnquaJttled public health nurses. 
These obstacles to competent and adequate public health nur~<lng 
services would be overcome, to a great degree, If provision were made by 
law requiring the levying of taxes for tile suppOrt of county nursing 
services and It the qual!tle&tlons for those engaging In public health 
nursing In libe state were extablished by law. 
During the short period of its existence. the Bur~au of Nursing has 
prepared a bulletin wltleh oontalns among other matters relating to 
nursing, a partial report of the oommlttee appointed by tile American 
Public Health Al!6oclatlon to study the question or what constitutes the 
essential qualifications for a public health nurse. The acceptance or the 
recommendations of this committee as a basis tor the requirements of 
those engaged In public health nursing tu Iowa, would aid very mate· 
rlally In Improving the quality of many of the services In the state. 
Other subJects present~ In this bulletin follow: 
1. "The Status of Public Health Nursing In Iowa." 
2. "Report of the American Public Heallb Association on Public Health 
Nursing in I()Wa," 
3. "Abstracts of Iowa Laws Relating to Nursing." 
4. "Powers, Duties and Privileges of the Board of Nurse Examiners ns 
Given It by the Oode of 1924." 
5. "Rules of the Department Relating to tbe Issuing of Licenses to 
Nur~s." 
G. "Rules and Regulations or the Board of Nurse Examiners Relative 
to the Conduct of Examinations tor Licenses." 
7. "Recommendations for Schools of Nursing Wishing to Be Approved 
as Being Schools of Good Standing by the Board or Nurse Exam-
iners.'' 
Though prepared especially for the guidance of those engaged In nurs· 
log, for ·t'he lnstruotlon or those enrolled In schools of nursing, for the 
Information ot those contemplating the study of nursing, tbls bulletin 
will be sent to any citizen of Iowa requesting lt. 
In our conferencee wJth the public health nurses and thoee employing 
tbese nurses In eighteen Iowa communities visited, various suggestions 
have been received as to how the Division or Nursing In the State De· 
partment or Health might be of distinct aJd In making t11eee services 
more eltecllve. The need for Information as to what constitutes public 
health nursing and for demonstrations of adequate public health nursing 
1:111 T\\'E:-iTY-S£('0!1:0 DJE:-.-:-;JAJ, RF:PORT OF THE 
&ervlces Is evident. While there is no denying that a person dolnl< 
first aid nursing or sO<·h\1 ~crv1ce work may al~o be doing public hC:llth 
nursing, It is not tru~ 1 hat nil engaged In t hese lines of endeavor are 
~n~oged In public health nursi ng. Rather It IH most probable . thnt those 
()Jloptoycd primarily ror flrllt ail! nursing o o· to do the work of overseer 
of the poor, ha,·c little or no time In whkh to do the work or the 
publlr health nurse. !''rom t he manual rccently publis hed by the Na-
tional OrgaolzaUon ror Pu blic Health Kurtllng, the Bureau or Kun~lng 
ha~ abstracted Information bearing upon tbe various phaS<"s or publlt 
health nurl!ing and the typt> or work that Is to be done if It 18 rightfully 
to b~ <'Onsldered public health nursing. These leaflets have ~n dlt 
lrlbutNl to many Iowa communlt.les. 
Again, It Is humanly ln\l)o8slble to demon..trntc a tlubllc hea lth nur•lng 
program In a week's time, In two weeks' lime or even In u month's 
lime os unfort unately 111111 been attempted In some Iowa t•ommunltlea. 
Such 1!0-(:alled demonstrations have served o nly lu giving communltl~~ 
on Incorrect ide:. of wbat constitutes public health nursing and ot Ule 
..atw. an adequate J)nbllc health nursing servl~e might be to tbe com 
rnunl ty. 
The preparation or qualified llUbllc beallb nurses Includes tbt> IMtrue-
tlon given In the S<hoola of nursing. To learn of the facilities pru\'lded 
ror the lustruollou of their student uursOA, the writer was deltgutc<l to 
visit a nd report upon twt•lve s<·hools of nursing In varioWJ parts or th•• 
><lnte. Some or lit~~~· A• hoot~ are nmln taln lng a vt>ry h igh qu~llt> or 
work admitting only ><IUcl Ntts of matuo·o Y\'Ut'H having adequate edu~a· 
tlonul background: providing nursing experlcn<·e on the various Ol•l<l.• 
o r m<'dlclne, su rgery, pediatrics. obst<'trlcs. Nc.; providing not oul) 
competent but adequte IIUtlcrvlslon; l)rovlcllug .-taPS room lnslrotrtlon. 
comparable to that In our blgb schools and ~oll\'ges; providing rlean. 
attractive Jiving quarters for thP students; arranging hours or \\Ork. 
sleep and recreation us will make it pos•lble for the students to main · 
taln tbeJr physical health . Other schools. however, that are ac~reclltNI 
by th <' State Del)'.lrtment or Health upon the approval of tbe Doarcl of 
Nur~c ";xamlner s, glvo cvlden<·e of providing tlwlr student.; with IIIII~ 
Jnalructlon and with even lt-88 ~upervlslon; ot vrovtdlog their Kludt•n t• 
"lth no expeo·ien~C' In thr 1111 rslng care or Hlrk t'l\lldren , In tho nur~lnK 
c•afl• or communlcablr cllston~c or in the nursing car e or o r thopt>tllc ca•••' 
Oralluates of some or theae S<•hools learn aftl•r graduation tbaL ~cau•c 
or thE' limited t>xperiPn<e pro•lrted them durin« their three yeors In lh•• 
ho•pltal . they are not <'lhclble for membership In such na:Jooal nu,.,.lng 
organizations as tho Am<•rlcan Red Croos atul tbe :-latlonal Or«anlullon 
for Public Healtb Nu,.,.ln~. 'l'o make known to tbe young women of 
Iowa who are contemplating t-ntering tbe nursing profession, tbc otnnd· 
nrd R of Instruction otl'ered by Ute schools of nurs ing It accredits. Ia 
certainly a duty or tho State Department of H ealth. That the Doard 
<>f Nurse Examiner. lliiJo"lll have a b:liiiM for uPtlrovlng and rating, on• 
>'Car hence, those schoolll or nursing wishing to be reco,nlzed by the 
detlartment as schools of good standing. this bureau bas prepared que•· 
tloonl\lres which have been sent to those schools now on :be accredited 
II at. 
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During Ule past mootb the work of tbl8 bureau baa Included vlsetoc 
the credentials of more tban three hundred appllcaol8 to the accredited 
ecbool4 or nursing, approving auch as have been In accord with Ule 
requirements of the Board or Nurse Examiners for entrance to these 
scboola. 
DurJog ·Provtous years, several acencles have bei!n engacod In the 
placement or public healtb nuraea In the state. Early In June, 1926, at 
a conference. ca!led by the commiNioner of health, or representatives ot 
the principal ~ncles en~ed In thla pl8cem.ent work, Incidents Uln&-
trat.IQc both duplication or e.trort and dUIIcu!Uea 1n encour11&'1ng the em-
ployment ot better qualllled nursea under tb!s arrangement., were clted. 
It was, Ulerefore. agreed by the representatives ot t.be American Red 
Croa and the Iowa Tuberculoala Anoetatton present at tbla conference, 
that In tibe future tbe placement work In Iowa of these two organlzaUona 
wou.ld be referred to the Bureau or Nursing o! the State Department ot 
Health. Correspendeoce to l"$1{ard to tbe employment ot public health 
nurses. baa been e&rrled on with twelve communities, el.x or which have 
employed tbe nui'BeCI augl(ested by thla bureau . 
Tboee uperlencod In tbe admJnlstraUon of public bealtb work are 
agreed that 1t Is lm~slble for one public health nuree to adequatelY 
aene a population of more than tour thousand. Yet, In tboee Iowa 
communities having a public bealtb nursing service, one nuree serves, on 
tbe average, a 1)0pu.latlon of more than eleven thousand, u well aa cover-
Ing a territory of more than t\\O hundred square mllea. or all the 
staloe In tho union, Iowu ranks thlrllf·second In the ratio of public 
bea.ltb nurses to the population aerved, and twentv-se11cnth In the ratlo 
of public health nurses to tbe number or square miles. The neighboring 
statea ranking ahead or Iowa In these respects are giYeo In the accom-
panylq table. 
PopulatJon Served Square Miles to 1 
by 1 Public Health Public Health 
State 
South Dakota\ ..................... . 
Kansas ..........•.. ..•..... · · · · · · • 
Mlasourl ........................ . . . 
IWnola ............. . • ............ · 
Nebruka ............ • ...........•. 













It le elncercly hoped Ulat the next legislature will make provision to 
bave Ule Division or Nurelq placed on a permanent bule. 
